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HabAtiA-
T F L B O J R A M A S D í l A Y E R . 
Madrid, (> de abril. 
E l Gobernador do Madr id h a pro-
hibido la r o p r e s s n t a c i ó n en «1 toa-
tro do la A l h a m b r a de un d r a m a l i -
bre ponsader titulado Padre J u a n , 
original de D* Rosar io de A c u ñ a . 
EP. e l Consojo do Mia in tros cole-
braao ayer h a n sido aprobados los 
proyectos p r e p a r a d o » por e l do H a -
c ienda para proporcionar a l Groblar-
no recursos , á í l n de enjugar ul d é -
ficit p a r a r e a l i z a r la c o n v e r s i ó n de 
l a D e u d a flotante, y p a r a aumentar 
l a e m i s i ó n do billotaa dol B a n c o de 
E s p a ñ a . 
A n i m i s m o rjc h a aprobado u n pro-
yecto de pronrapueato extraordina-
rio para la c o n u t r u c c i ó n do la oscua-
dra; y u n cró íü to o^fcraordinario pa-
r a l a u c b v e n c i ó n do u n furrocarr i l . 
E l B a n c o do E c p a ñ a , on cambio de 
l a p r ó r r o g a de s u privilogio, ant ic i -
p a r á e l Grobierno p r r u todas oons 
atoncionea, 1 6 0 mil lonoo de por.o-
taa o-in i n t o r é a , entregados on tres 
a ñ o a por partea iguules . 
L a (w (treta de hoy publ i ca el Reg la -
mento de l a Orden del M é r i t o N a v a l , 
modificado con arreglo ó l a l e y de 
o l a a ú a p a s i v a s do 1 5 de jul io de 
1 8 9 0 . 
Nueva York, G de abril. 
G-onzálo^, presunto autor dol ase-
s inato de C a l i x t a M e s ó n , s a l i ó para 
e s a c iudad on ol vapor C i l u o f Was-
h i n g t o n . 
Nueva-York, (i de abril. 
E l B a r ó n de F a v a i n t e n t ó e m b a r -
carse e l s á b a d o p a r a I t a l i a , pero le 
fuá impos ib le hacer lo , á c a u s a do lu 
gran debi l idad que exper imenta . 
N c p u e d » , por ..o m i s m o , f i jar e l 
tiempo do s u p e r m a n e n c i a on W a s -
hington. 
De temperamento bilioso, los re-
cientos s u c e s o s h a n a l t erado nota-
blemente s u sa lud , y le dovora l a 
i m p a c i e n c i a por dejar b i en p u e s 
tosu nombre, e n c o n t r á n d o s e , por 
lo m i s m o , s u m a m e n t e contrar iado 
per no poder l legar t a n pronto como 
desea á B o m a , y dar a l l í expl icac io-
n e s v e r b a l e s de s u conducta a l S r . 
R u d i n i y los d e m á s m i e m b r o s dol 
Min i s ter io . 
Washington, ü de abril. 
H a disminuido notablomente la 
e x c i t a c i ó n que p r e v a l e c í a e n los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s , c r o y ó n d o a o que ol 
incidente de N u e v a O r l e a n a s e g u i r á 
ahora el curso ordinario y q u e d a r á 
resuelto por l a v í a d i p l o m á t i c a , den-
tro de u n plazo m á s ó monos corto. 
Do l a s inves t igac iones h e c h a s , a-
parece que de los i t a l i a n o s l i n c h a 
dos en la c á r c e l de N u o v a - O r l o a n s 
s ó l o dos son s ú b d i t o s dol R e y H u m 
borto, siendo loa d e m á s c iudadanos 
a n a o r i o á a o s ; y que do o o o » dos, uno 
f u é u n bandido de p r o f e s i ó n en S i -
c i l la , y el.'otro u n aseaino. h a l l á n d o -
se ambos fugitivos. 
Berlín, i) de abr i l 
L o s p e r i ó d i c o s de es ta c iudad pu-
b l i can u n te legrama do R o m a , en e l 
que se dice, que se sabe de b u e n a 
tinta, que es u n hecho consumado 
la T r i p l e A l i a n z a . 
P a r í s , G de abril. 
I7n alto personaje ruso , h a m a n i -
festado que no ve fundamento algu-
no para conf irmar laa larma'or ig ina-
da por los r u m o r e s que c i r c u l a n de 
movimientos de tropas r u n a s en laa 
fronteras; por ciayo motivo se d ice 
que el S r . C a r n e t d e s i s t i r á de s u v i -
sita á l a e x p o s i c i ó n de Moacow. 
• Londres, Gífg abril. 
Tanto e n es ta cap i ta l como e n B e r 
lín, no se da c r é d i t o á l a not ic ia que 
ha c irculado do quo e l C z a r de R u 
s ia intenta prec ip i tar l a guerra , cu 
y a not ic ia f u é t a m b i é n desment ida 
por Ú \ M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x -
toriores do F r a n c i a , p u e s e l e j érc i -
to ruso no e s t á t o d a v í a e n d i s p o s i -
c i ó n de tomar u n a act i tud a g r e s i v a . 
E n cuanto á F r a n c i a , so v e quo so 
oncuentru. y a suf ic ientemente pre-
parada p a r a la defensa, p e r o nc 
a s i para el ataque, p a r a lo c u a l 
a ú n t e n d r á que p a s a r a l g ú n tiempo. 
Mientras l l ega C J O d ía , e l C z a r se 
o c u p a r á de l a mejora de l a admin i s -
t r a c i ó n interior del Imper io , que t a n 
to'lo neces i ta , porque a h o r a no e s t á 
R u s i a preparada para u n conflicto 
europeo 
Londres, (i de abril. 
E l S r . F a r n o l l p r o n u n c i ó en Du-
b l in u n violento d i scurso contra los 
l iberales . 
Nueva York, 6 de abril. 
H a llegado á cato puerto proco-
dente del de l a H a b a n a , e l vapor 
Yucatán. 
Nueva York, G de abril. 
S e g ú n o p i n i ó n general , l a aguda 
cr i s i s f inanciera que e s t á sufriendo 
I ta l ia , s ó l o puede cor contrarres ta -
da por grandes med idas e c o n ó m i -
o a s , p r o o u r á n d o n e l a prosper idad de 
s u s s ú b d i t o s , dentro y fuera dol 
pn.ls, durante u n largo n ú m e r o de 
a ñ o s . 
L a o p o s i c i ó n que deben h a c e r los 
republ i canos , u n i é n d o s e y concer 
tando s u s es fuerzos , debe tender á 
d e s v i a r a l gobierno de s u s deseos de 
comprometerse e n u n a guerra , con 
motivo de los s u c e s o s de N u e v a Or 
l eans . 
San Petersburgo, G de abril. 
E l C e n s o r do e s ta capi ta l h a d is 
puesto que l a p r e n s a se abs tenga 
de dar c u e n t a de los m o v i m i e n t o s 
de l a s tropas , que se h a l l a n efec 
tuando g r a n d e s y e x t r a o r d i n a r i a s 
m a n i o b r a s e n l a s f r o n t e r a s polaco 
g e r m a n a s . 
Nueva- York, G de abril. 
L o s not ic ias r e c i b i d a s de l gofeier 
no ch i l eno por l a v í a de Q a l v e s t o n 
y l a s que se t i enen de los r ebe ldes 
e n P a r í s por l a v í a de B u e n o s A i 
r e s , e s t á n e n completa contradic 
c i ó n , p u e s c a d a u n a de l a s par tes 
r e c l a m a h a b e r obtenido m a y o r e s 
v e n t a j a s . 
Berlín, G de ab r i l 
H a s ido u l t imado e l tratado de co 
morc io entre es te gobierno y e l de 
A u s t r i a - H u n g r í a . 
mejorar s u s i t u a c i ó n dentro de l a s 
v í a s legales . 
L a e n m i e n d a f u é desechada. 
D i s c u t i ó s e otra en l a que se p i -
de procte c i ó n á la agr icu l tura . 
Londres, 6 de a b r i l 
D i c e n de Calcut ta que l a s t r i b u s 
hos t i l e s de M i r a n z a i , e n e l d istr i to 
do K o h a t , enva len tonadas c o n e l 
b u e n é x f t o obtenido por l a s do M u -
nipur , t a m b i é n so h a n l e v a n t a d o e n 
a r m a s , atacando todas l a s l i n e a s i n -
glesas . 
E l gobierno h a env iado grandes 
refuerzos a l m e n c i o n a d o distrito. 
ITLKmUMAS} COMEUCIALEN. 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 4 , <í las 
5 de l a tarde. 
OIIZIIM os]miiol;iK, A $15.65. 
Centeno») á $K$3. 
Drsniont.) napcl coraorcinl. 60 dir.. &i & 64 
por 100. 
CamMosHobro liontlroH, O O d i v . (bunqnoroH), 
194.861. 
Idem lobre Porlii oo <l(v. (imnqacroN), & 5 
Imncos 194 cls. 
Mén sobro HamlmrKOt GOdiv. (banqueros), 
l í O S i . 
fiónos registrados do Jo» Estados-Unido», 4 
por 100, d 122J, ox-CJipdn. 
rcntrífiiífas n. 10, pol. 06, íí 84. 
Rebullir ¡i hiK n relliio, (1(> :{| á 
i l f e U de mi"'1, do 2 I3 l l6 á 2 15ll6, 
Mirle-. Ae Onbftj en boeoireié '3 . 
Idem, cu lunquc*, de l l f & 12. 
El mercado quinto, pero los precios so sos-
tli non. 
füKUlIHKIl V 00 Hatos de aiflegr. 
Idem: ñ\A) bocoyes <!« Idem. 
MaÉteoa OVllcox), en tercerolas, d 6.92^. 
Harina paitent M Innesota $5.00. 
Londres, a b r i l 4 . 
Azdmr de remoladla, & 
Azdcar centrífuK-a, pol. W . H i 0|. 
Idom neniar refino. A 13(». 
Tonsolldados, A 06 7|1<>, e\-intcrés. 
Cuatro por 100 cspaílol) d 7^, ox-InterCís. 
Descuento, Uanco do Inglaterra; 3 por 100. 
Parts , a l r r i l 4 , 
Renta, 3 por 100, A 88 flancos 07i cts., ex-
luterís. 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 4 . 
Existencias en manos hoy en \uoTa-Yorh: 
1,800 bocoyes; 1N5,<ÍOO sacos. 
ijontra exíslencIjH en lurual fecba do 1890; 
1,600 boeoyem 88,000 gacoi. 
i íKHUADO D E A Z U C A R E S ^ 
Abr l i 6 de 1891. 
E l morcado azucarero ha abierto oon as-
pecto raíiB favorable para loa vonuedorofl y 
mejorea dáseos de operar por parto do los 
oomprauoreu. L a a pretensionea que mantie-
nen vigorosamente los tenedores de frates, 
alentados con esporanzás de que mny en 
breve se dcrarrolle ana activa demanda en 
el morcado americano, Impiden que las 
transuoclones adquieran desde luego la Im-
portancia á que parecen Inclinados nnestros 
compradores. 
Sólo sabemos de la siguiente operación: 
CBNTRÍFDOAS DK GUARAPO. 
Ingenios varios: 
2500 sacos número 10, polarizad ón 
94*95! á 6*. 
COTIZACIONES 
C O L B O I O D E C O R R E D O R E S 
. C a m b i o s . 





e«p., aegún plaza, 
fecha y cantidad. 
iOi á 20i p .g P., oro 
eopaftol, á 60 d i * 
Orden de la Plaza del 0 de abril. 
SERVICIO PARA E L D I A 7. 
Jefe de d(a: El Coronel del lexto batallón de Caza-
dores Voluntarlos, D. Jo«6 Gener. 
Vlnita de Honpital: 10? Batallón He Artillería. 
Capitanía General y Parada: Sexto batallón de 
Cazadores Volantnrios. 
Hospital Militar: Sexto batallan de Caradores Vo-
lon taños. 
Batería do la Reina: ArtUloría del El^roito. 
Castillo dol Prinoipe: Batallón mixto de Ingenieros, 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de San QainUn. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Kl 
teniente en comisión de la Plaza, D. Liiid Zurdo. 
Imaginaria en Idem: El 1'.' de In misma, l ) . Carlos 
íittia, 
K' (Coronel Hai'eniilo Mayor, ^ttan i í adan . 
TRIBUNALES. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y Cap i l an i a del 
Puerto de l a Habana.—DON Josfi MUM.KK Y 
TEJKIKO, tnnlonte de navio de primera clase, 
y Ayndaüte Fiscal de la Comandancia de Harina 
de esta provincia. 
Por esto mi primer edicto y tórmiso de treinta dfas. 
cito, llamo y emplazo al inscripto de esta capital, José 
do la Cruz Nápoies. hijo de Manuel y de .Itiaua, na-
tural de San Cristóbal, para que se presante en esta 
Cornaadimcia á presentar sus doscarroc en la sumaria 
ouo por prófugo de convocatoria ice tiallo instruyen-
ao; con Ib prevención qao de no tener efecto su pre-
sentación, será senteneiado en rebeldía. 
Hibanu, abril 4 de 1891.—El Fiscal, J o i é Mül le r . 
3-7 
Vooiandancia M i l i t a r de M a r i n a u Capilania. del 
F u e r i o de l a Habana.—DON íí'SÍ; MUI.LEK Y 
TKJEIHO, Teaiento do Navio de primera obse 
At la Armad i y Fiscal de la Comandancia de 
Mitrlna de esta provincia. 
Por el presente edicto y tórmlno de diez diaa. cito, 
llamo y empla/o. para que comparezca en cjta Fisca-
lía, en día y DOtÁ bábil de dospacbo, al inscripto en 
esta capital, Josó SevPr'no García, natural do la Ha-
bana, hijo de Incóenito y de Rosalía, para que expon-
ga lap jausas que le motivaron el no presentar«e en la 
Comandancia al str llamado al servicio, y & quien me 
enciuntro inofmycndo sumariu remo prófugo de con-
Tooatoria. 
Habana, abril 3 de 1891.—El Fiscal, J o i é M ü l l t r . 
3-7 
Comnndcncia M i l i i n r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a habana.—DON JOSÉ MULLKK Y 
TKJKIIIO, teniente de navio de primera claso de 
la Armada y Anudante Fiscal de osu Coman-
dancia. 
Por este mi segundo edicto y término do diez día», 
olto, llamo y emplazo á Franeisoo Bar' ero Komeu, 
hyo do Gabriel y de Benita, natural de Colnnga, As-
turias, do 35 nfios, soltero, profesión del comercio y 
vecino que fué de la callo du Enna númer < uno, para 
nue comparezca en esta Fiscalía, en día y Lora híibil 
de despacho, para UH acto de justicia: en la inteligen-
cia, que de no hacerlo, se le seguirán los parjuicios 
consliruienUs. 
Habana, abril 3 de 1891.-Kl Fiscal, J o t é Mül l e r . 
3-7 
DON CLAUDIO PIÓKKZ Y PIQUEHO, Juez Municipal 
del distrito de Jesúo María do esta ciudad ó interi-
no de primera instancia del distiieo del Centro de 
la misma, fu.. 
Hago saber que on providencia dictada el día pr i -
mero del corriente on el cuaderno formado para tra-
tar de las cantidades que el procurador I ) . José Ra-
món Rivas exige de su poderdante D? Isabela Grifol, 
viuda de Roca, como curadora de D* Amelia y D. 
Adoho Roca y Grifol y i los dcm&s hijos de la propia 
sefiori que fuerou también sus representados y son ya 
mayores, nombrados D. Ignacio, D. Enrique, D* An-
tonia y D. José Roca y Grifol por los gastos ane les 
ha suplido para ol pleito que siguen contra los bienes 
de D* Prancisca Agnirre de la Cruz Muñoz en cobro 
de pesos, he acordado se saque á pública subasta por 
término de veinte días la casa nnnipro sesenta de la 
calle do Bernaza, lasada en vointe mil trescientos cua-
renta y cuatro pesos tres centavos on oro, por cuya 
cantidad se pono en venta, señalándose para «1 rema-
to ol (Jiu seis del entrante mes do mayo á las dos de la 
tardo, on los Estrados del Juzgado sito en la calle de 
Tacón número dos (altos), navirtiéndose que no se 
admitirún posturas ano no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo, que los títulos do propiedad er.turiin de 
maniliestn en la Escribanía para que puedan exami-
narlos los que quieran tomar porte en la subasta, pre-
viniéndose que los lieitadores deberán conformumo 
con ellos y que no tendrán derecho á exigir ningunos 
otros, y quo para tomar parte en la subasta los licita-
dores consignarán previamente en la mesa del Juzga-
do ó en el establecimiento destinado al efecto nnu can-
tidad igual por lo menos al diez par ciento «fectlvo 
del valor de los bienes que sirve de tipo pura la su-
basta sin cu/o requisito no serán admitidos. Haliana' 
abril tres de mil ochocientos uovouta y uno.—Claudio 
Pérez y Piquero.—Anto raí, Manuel Andren. 
4013 3-7 
T H A N V I A . 
MACMAHIA. 
63 á 6é ^ g P., oro 
ospalíol, á 3 d¡v. 
5 á 6 i p.g P-, oro 
español, á 3 dpr. 
Cw-TAOOS-DNFDOf». 8J á 9J n. eepafiol, 
¡ P., oro 
3 div. 
JESCUKNTO MKi tCAN- j Nominfti. 
iJfiOOAElíS rOROADOS. 
atanco, treno» do Derosne y 1 
Rillioiuix, bajo á regular... 
IJuia, Ídem, Ídem, Idem, bue-
no í superior 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cognoho, Infeilor it regular, 
námnro 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . I 8Jn «poraoicft». 
Idem, bnene u superior, nu-
mero 10 á 11, iaera 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 14, Idem 
Ilom buevio, u? 15 á 16, Id . . . 
Uwn superior, a'? 17 & 18, id. 
Idem, florete, u" 19 á 20. id . . 
OBNTntFUOAB T)B OUARÍLPO. 
Poiarizaoión 94 á 96.—Sacos: Do 0765 á 0796 
de $ on oro 11 i kilógramos, según número.—Boco-
yos: No hay. 
AZÜOAR DB HIBL. 
PólurlúelóB t>V á 89: Do 0'609 á 0'610 de $ en oro 
por l l i kilógríi-nos, según envaso y número. 
AZÚOAIl AfAHC'ABADO. 
Coir 5n á re«nlar refino. — Polarlrxclón 87 á 8í?. 
Do 0'593 á O'olO d" t en oro, por 11J kllúgramos. 
U o ñ o T v m C o r r e d o r » r f d o aom&cr.a. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Boncos. 
DB FRDTOS.—ü. José Ruiz y Gómez, y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar do Corredor. 
Es MpiA.—Habai.t», í! I * abril de Kl Rlnrtl-
do I>rn»;..' té 'uterino, .fmí Ai" </<• f^ntalváH. 
HOTIÜIAS D E R A M E E S . 
O R O ) Abi íO á 288i oéc 100 y 
(>EI, > f i e r r e Ha '¿BH¡ i "¿lih 
cii5fo Ü.A¥A S O L S *** 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 6 de abril. 
¡3 H a comenzado e n e l S a n a d o l a 
d i s c u s i ó n d e l M e n s a j e a l D i s c u r s o 
de l a C o r o n a . D i s c u t i ó l a u n a en-
m i e n d a a c e r c a de l a c u e s t i ó n obre-
r a , p i d i e n d o l a j o r n a d a de ocho ho -
r a s y l o s m e d i o s de m e j o r a r l a s i -
t u a c i ó n de l a s c l a s e s t rabajado-
ras. 
I n t e r v i n o e n e l debate e l P r e s i -
denta de l C o n s e j o de M i n i s t r o » , pro-
metiendo l l e v a r & i a s C o r t e s e n l a 
presente l e g i s l a t u r a u n p r o y e c t o de 
JPONDOB PCBLICOS 
Slüotet Hipotecario* d« la Isla de 
vaha • > 
Obligacionea fü^oteoarla» del 
Sbccmo Ayuntamiento de 1», e-
inlslón de tres mlllonos. 
ACCIONKÜ. 
Banco EspaDol de U lula de Coba 
Banco Aerícola 
BMIOO del Comercio, Ferrocarrl 
les' Unidos de la Habana j A l 
tiacenes de Regla 
Compaftía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júoaro 
Compañía Unida de loa Forrooa-
rrifon do Caibarlón.. . i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de nfatanzac á Sabanilla 
Oompaíla de Caminos de Hierro 
do ftagna la Grande 
CompaBÍB de Caminos do Hierro 
de Ciotifnegoi & Vlllaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
CompaAíadel Ferrocarril del OooU 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de GOK Consolidada 
Compañía de G4s Hispano-Ame-
rloana Conaolidada • 
Oompoñíix Española 4e Alumbit-
'do de Qa« de Matamas.. 
Boflnería de Azúcar de Cárdenas. 
Compaflía de Almacenes de Ha-
cendados...... 
Empresa de Fomento y Navega 
oion del Sur 
Compañía do Almacenes de D»-
Sóslto dé l a Habana . . . . . . . . . . . l lgaolones Hipotecarias de 
Cianfnogos r Vl l l ac la ra . . . . . . . . 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana.... 
Corapradm M t , 
94 á 110 V 
60 á 64 
IC'J á 102Í 
Mominal. 
83 & 83* 
102Í á 102Í 
94i á 962 
99 á 106 





















DON J-RANCISCO NOVAL Y MAR'II, M<igwtrodo do Au-
diencia Territorial de las do fuera de la Habana 
y Juez de Primera Instancia del Distrito Ksto de 
esta capital. 
Por el presente y á consecuencia del juicio decla-
rativo de mayor cuantía seguido por D. Adolfo Mu-
ñoz del Monte, doña Morcede» Poey de Muñoz, D. 
Adolfo y D. Luis Muñoz Poey contra doña Rosa 
Poey, viuda de Martín, doña Matilde Pooy de Dolti-
cós, doña Clcmeotina Poey de Dómine y otros, sobre 
disolución do comunidad, se ha señalado el día 5 del 
entrante mes de mayo, á las ocho do au mañana y en 
los puertas dol Juagado, aito en la calle Ancha del 
Norte número doauientoa veinte y siete, para que ten-
ga efecto ol remate del ingenio titulado Las Cañaa, su 
sitio anexo Alacranes y el potrero Piedad, ubicado en 
la Provincia de Matanzas, término municipal de A l -
fonso X I I , el primero de ochenta y cinco caballeiias 
y diez y seis áreas, tasado con su máquina, fábricas y 
demás anexidades en la suma do cuatrocientos ochen-
ta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos diez y 
nueve centavos en oro, ol segundo de diez y siete ca-
ballerías y tasado en catorce mil setecientos noventa 
y cinco posos también en oro, y el tercero ó sea el ai-
llo Piedad, de diez y aieto caballerías y ochenta cor-
deles, en seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 
eeteuta y aeis centavos; advirtiéndose que no ae admi-
tirán proposiciones qub no cnbran los dos tercios del 
avalúo: que para tomar parto en la subasta tendrán loa 
liniudores que consignar previamemo on la mesa del 
Juzgado el diez por ciento por lo menos del precio 
que a'rve de tipo para la miema: quo á instancia del 
actor se ha omitido la previa p iescutaclóu dolos t i -
tnloa do propiedad de dichos inmuebles y que estos se 
eucuenlran inscriptoa en el Jl»giatro de la Propiedad 
respectivo, aegún Cdrtiticaclóu nue obra en ¡utos. Y 
& íin del que quiera reuiMtiulos i/Curra á la Escribanía 
dol actuario á instruirse y al Juzgado el día señalado, 
ne libra el presente para au publicación en el periódico 
D i a r i * de l a M a r i n a . Habana, abril dos de mil ocho-
cientos noventa y uno —^Vancisco N o v a l g M a r t í , — 
Ante mi, J u a n R Vergel. 3831 3- 4 
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Habana, (i de abril de IKBl. 
DE OFICIO. 
AYUDANTIA DA MARINA Y CAPITANIA DE1. 
PUXSTO DE MATANZAS. 
Bl inscripto disponible de este Trozo, Juan Agustín 
Aguiar Hantana, hijo de Hipólito y Rita, cuyo para-
dero se ignora, y á quien ha correspondido su ingreso 
en el servicio do los hnquel de la Armada, en virtud 
del llamamiento de feoha de tres de marzo próximo 
pasado, dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se presentará en esta Ayu-
dantía do Marina, dentro del plazo do ocho días; en 
la inteligencia, que eupirado éste sin haber acudido al 
citado llamamiento, será declarado prófugo, con arre-
cio al artíoulo 67 de la Loy do 17 de agosto de 1885, 
do Reclutamiento y Reemplazo del personal de Iripu-
laciouos de los buques do la Arme da. 
Matanzas, 2 do abril de l ü d l . — F e d e r i c o E s l v á n . 
3-4 
o fíMAKMAWciA Í J K N E R A I J » E L A m o r m c i A 
O E L A HABANA 
V «OBIERNO M I L I T A R B E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El músico de segunda clase retirado Fernatido P é -
rez Méndez, vecino de esta ciudad, y euyo domicilio 
so ignora, se servirá presentarse en la Secretarte (leí 
Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con 
el íin de enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 3 de abril de 1891.—El Comandante Se 
orotario, M a r i a n o M a r l í 3-5 
WON FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ Juez de primera 
loatanolá <lsl distrito Este de esta ciudad. 
Por el presente edicto se annncu al público que en 
las diligrncua piomov'das por D. Gabriel Codina y 
Mír, como albacoa de los bienes de D. Salvador 
Guardias paia levantar un empréstito, re ha señalado 
el día catoro3 del eutrnute mes de mayo, '\ las nueve 
do la mañana, en los Estrados del Juzgado, calzada 
Ancha del Norto numero doacientos veinte y siete, 
para la nübasta bajo las oondiciones siguientes: Pr i -
mera El empréstito será de dos mil pesos en oro, cu-
ya suma aerá entregada á D. Gabriel Codina y Mir, 
como albacea de D. Salvador Guacdias en el acto de 
otórgame la escritura pública correapondiento de di-
cho préstamo. Segunda. La cantidad aludida deven-
g '.rá el interés del diez por ciento anual; que se paga-
rá por trimestres vencidos, á contar desde el día en 
que se otorgue la escritura sin descuento de ninguna 
clase. La falta de pago de dos trimestres de intereses, 
dará derecho al acreedor, tanto para reclamar el im-
porte de esos latereses como el capital si aaí lo esti-
mare oportuno. Tercera. El plazo para la devolución 
del capital será el de doa años, á contar desde la fe-
cha déla eacritu ra del préstamo. Cuarta. Como ga-
rantía de la suma del préstamo de sus intereses y de 
la cantidad de mil pesos en oro para costas y gastes 
en caso de reclamación judicial, se otorgará hipoteca 
sóbrela casa calle déla Amargura número cincuenta 
y uno, cuyo título de dominio se halla de manifiesto 
en la EsoribaBia del actuario Quinta. Los gastos de 
la escritura do constilmión de la hipoteca y demás 
que ocurran por razón de la misma y los de la escri-
tura de cancelación en su día serán de cargo de los 
bienes heredisarios de D. Salvador Guardias. Sexta. 
Laa proposiciones que fijen un interés mayor que el 
marcado no serán admisibles, y entre varios que se 
hagan se preferirán la que señale un interés menor. 
Séptima. Para tomar parte en la subasta deberá 
depositarse en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento del capital que debe entregarse á préstamo. Y 
para su publioaoión en el DIARIO DE LA MARINA l i -
bro la presente en la Habana á primero de abril de 
mil ochocientos noventa y uno.—Francisco Noval y 
Martí.—Anto mí.—Jesús Rodríguez. 
3835 3-4 
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P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 5. 
De Buenos Aires, en 66-1 días, berg. esp. Chamto, 
cap. Verdaquez, trip. 11, tons. 183, con tasajo, á 
J. Balcells y Comp. 
Glasgow, en 16 días, vap. esp. Julia, cap. Ventu-
ra, trip. 27, tons. 1,126, en lastre, á Sobrinos de 
Herrera. 
Piladelfia, en 20 días, bcrg. amer. Adelaide, ca-
pitán Ow, trip. 10, tons. 672, con carbón, á la 
Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Día 6: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1J días, vapor america-
no Olivette, cap. Me Kay, trip. 45, tons. 1,104, 
en lastre, á Lawton y Unes. 
Penzacola, en 5 días, gol. amer. Mary B. Judge, 
cap. Morris, trip. 8, tons. 448, con madera, á A. 
Jiménez. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amor. Valencia, ca-
pitán Miller, trip. 48, tons. 1,198, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
—Sain t Naaaire y Santander, en 15 días, vap. fran-
cés Saint Germain, cap. De Kersabiec, trip. 145, 
tons. 1,883, con carga, á Bridat, Mont'ros y Cp. 
SALIDAS. 
Día 4: 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, 
eap. Hansen. 
-Corufia, vap. eap. Catalán, cap Bilbao. 
-Barcelona y escalas, vap. esp. Miguel M. Pini-




Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
fa Gómez—Antonio Urribaro—J. Fuente—R. Valle-
R. F. Torres—Jacint Yoarte—F. Arduengo—Ademas 
10 Jornaleros y 46 de tránsito. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vaporame-
rioano Olivette: 
Sres. ü. José Alonso—Leopoldo Irízar—J- Otts— 
José Tremola—Fernando González—F. do Caatafios 
—Pasoua'a Alonso—A. Rubiera—S. Serpa—F. Bailo 
—N. F. O'Reüly—A. Cruz-E. Heruández-E. Ro-
dríguez—A. García—Merced Mon—I. Fonrndona— 
J. M. Vald. a-Miguel Coradlo—F. Alfonso-D V l l -
dóstegui-J Rodrjguez—T. PelUy—Paula Rodiísuez 
—M. QordiUo—f. Vsldés—J, Rodríguez—P. Muñoz 
—R. Rosas—V. L . Pérez—I. Nadarsi—I. Gómez. 
SALIERON. 
Para BARCELONA y escalas, en el vapor o-pañol 
M i g u e l M . P i n i l l o s : 
Sr^a. D. Joaé Guimán—Ramón Rodríguez—Josefa 
Ramírez é hijo— Bárbara Sosa y 3 hijos—Domingo 
Amador—Domingo A. López- Roaa Morales—Juan 
Gispert—Antonia Pérez—Francisco García—Juana 
Medoros—Juan Martínez—Angela Mayol—Narcisa de 
los Ríos—Jo(>é Jiménez—Manuel Núñez—Francisco 
Romaguera y 2 hijos—José Morales—Matías Rodrí-
guez—José o. Sincbez—Magín M Pí—D, Gonráld 
—Juun Navarro —Además, 217 pasajero» de 3? clase. 
Para NUEVA YORK en el vapor americano City 
o f A l e x a n d r í a : 
Sres D, Charle?" FrancknnLoff—John J. Dred 
señora—M. Fu-ez—J Ahrnigor—E Joerg—Agacd.1 
Joerg—J. W. iWaltemach—N. Pazos—B. Artidioll 
—Monsenat i Agott * -C. \V. Hasliní—J. A. Cabrera 
—José de la Cruz—María de J. García é hyo—San-
tiago Gutiérrez—Silvia N . Pillet—León Back—A-
demás 7 marinero». 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Aulouio Lhnes—Domingo ViHamil— 
Federico Armoa—Cecilia Ramos—Ramón Núñez— 
Manuel Sol ¡lonco—V. Guerra—P. P. Aguiar—A. 
Bahamondc—R. Sokr—E Criollo—M. C. Cabrera— 
E. Fernández—Ramón RoJríguez—M. Desdier—Fé-
lix López—C. Camero—Liberato López—M. de ¡os 
A. Valdés -R . P. Fundora—José Fundora—J. Pérez 
—V. Martinnz—Además 49 para Tampa. 
Elntradak de cabotaje. 
De Marlel, gol. Joven Gertrudis, pat. Marantea: oon 
600 sacos azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Saac: oon 169 tercios 
tabaco; 4 bultos cera; 8o sacos fritóle»; 144 sacos 
azúcar y efectos. 
Jibacoa, gol. l?de Vinaroz, pat. Garriga; con 110 
fanegas y 110 sacos maíz. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas pat. Alemany: 
con 1,100 sacos azúcar. 
Dcsipachados de cabotaje. 
Día 6 
Para Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Alemany: 
cou efectos. 
ButiUCíü que s « h a n despachado. 
Para Flladeltia, gol. amer. Bertrán L . Townsend, ca-
pitán Teiiwell, por H . B. Hamel y Comp.: con 
uierro viejo, hueaos, tarros y otros. 
Matanzas, gol. amer. Lucy A Davis, cap. Lo-
ring, por César Díaz, en lastro. 
Nueva-York, vapor mier. City of Alexandría. 
. cap., Callaway, por Hidalgo y Comp.: con 1,1G0 
sacos azúcar; 983 tercios tabaco; 4,371 gnlonts 
miel de abijas; 2.566,000 tabaco»; 24,100 oajutillas 
cigarros; 230 kiloa picadura y efectos. 
Coruña y Santander, vap. esp. Catalán, capitán 
Ormachea, por C. Blanch y Comp.: con 6,548 sa-
cos azúcar, 63 estuches y 201 barriles azúcar; 220 
cascos aguardiente; 9,100 tabacos; 11,301 kilos 
cera amarilla; 5 kiloa picadura y efectos. 
-—Canarias, Cádiz y BarceLma, vap. esp Miguel 
M. Pinillos, cap. Abrisqúeti, por Codes, Loycha-
teyComp.; con 10 estuches y 100 sacos azúcar; 
133 ñOO tabaco»; 2 panafones miel de purga; 332 
cascos aguardiente; 2fi2 kilo; picadura; 57,009 ca-
jetilla» cigarros y efectos. 
Cay o-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 28 ter-
cios tabacos y efectos, 
Saint Pierre (Martinica), gol. americana A. R. 
Weeks, cap1. Henley, por Bridat, Mont'ros y Cp: 
con 664 bocoyes y 112 tercerolas miel de purga, 
Sagua, vap, amor. Valencia, cap. Mill tr , por H i -
dalgo y Comp.: de tránsito. 
B n q t i e » qu«3 h a n abierto registro 
ayer . 
Para Delaware, (B. VV.) vap. esp. Gracia, capitín 
Cirarda, por Dculofeu, hijo y Comp. 
P ó l i z a s cerr idae ol d í a 4 
de abr i l . 
Aiiéoar, r.HCOs. 0.500 
Acúcar, barriles 10 
Ta ba-v» tercios , 652 
Tab acoe torcidos 2.22ñ. 800 
Cajctillap cicarros., 
Picadura, kilos 
Miel do purga, bocoyes.... 
Miel do purga, tercerolas., 






S x t r a c t o d e l a c a r g a d e buques 
d e t s ^ a c h a d o s . 
'ixticar, 'tacón 
Azúcar, barr i les . . . . ' . . . . . . . . 
Azúcar, estuches 
Miel de purga, bocoyes 
Miel de purga, tercerolas.... 




Picadura, kilos >•••• 
Cora amarilla, kiioa 
At 'iardiente, cascos 














Ventas efectuadas el día 6 de abril, 
jRcina M a r í a C r i s t i n a : 
10 cjjaa lataa doS libras mantequilla 
Veíanlo 
25 cajas latas de 4i libraa mantequi-
lla Velarde $33qtl. 
23 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Velarde $38 qtl. 
P a l e n t i n o : 
qtl. 
30 cajas latas sardinas en aceite 
50 id. id, id. en tomate 
8 id. pescados 
4 id. longanizas gallegas 
150 id ^ latas nalsa tomate 
A l m a c é n : 
40 sacos arroz Valencia, detallados.. 
200 id. café bueno 
350 caías vermouth Torino, Brocchi. 
2 rs. lata. 
I f rs. lata. 
$4J dua. 
3 rs. libra. 
17i ra, dua. 
10i rs. ar. 
$26i ,^1, 
Rdo. 
y'apores is i ñ m l i 
DK 
Tepores-carreos Franceses. 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés , 
S A E T T A S T B I E R ESPAÑA. 
S . M A Z A I H E . FRANCIA 
S a l d r á p a r a dicho puerto directa-
mente s o b r e e l d í a 1 6 de a b r i l á 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a e l vapor-correo 
f r a n c é s ' 
H T . G E R M A I N 
c a p i t á n De K e r s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
toda E u r o p a , S i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conoc imien-
tos de c a r g a p a r a S i o J a n e i r o , 
Montevideo y B u e n o s A i r e s , debe-
r á n espec i f icar e l peso bruto e n k i -
loa y e l v a l o r e n l a factura. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de a b r i l e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse e l d í a anter ior e n l a c a s a 
cons ignatar ia con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, p i cadura , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n cuyo requis i to l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t e p a r a L o n d r e s pm. de taba-
cos 3T. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del d í a s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de es ta C o m p a ñ í a s i -
gnen dando á los s e ñ o r e s pasa jeros 
e l e smerado trato que t i enen acred i -
tado. , 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T . M O S a T ' R O S y C p . 
4170 a8-7 d8-7 
El Sr. D. Biirfolomó Carbonoll, que on febrero de 
1882 tenía su domicilio de er.ta ciudad, San Ignacio 
número 6> y en la actualidad so ignora, se servirá 
f presentarse en la Secretaría del GoiBiornó Militar de 
ley au* y«_s ' - f 1 ™ loss P r o b l e m a s pen- I esta Plaza, eü liía y horn hábu, pare, enterarlo de un 
dientas. E l o r . C á r j o v e s del C a s t i l l o I asunto que la interesa. . 
a c o n s e j a á 2*s o b r e r o s q u e P i d a n L H ^ V 4 •6 ab^Idf/ ^ - E l Comandante Se-
j. ' « ^ J I J ^ . . *'ía-e'-*1 letitir.o, Jiíanano Martí. $-7 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De NUEVA Y O R K , en ol vapor americano V a -
l enc ia : 
Sres. D . R. Wlss—I, D. Serviu y Calvo—E. Oaus-
ae—A. Herrera. 
Do SAINT N A Z A I R B y eecalae, en el vap. fran-
cés S a i n t G e r m a i n : 
Sres. D . J. R. GaUIor—M. Cartellar—T. Pe inán-
f dez—E. Froment—M. Choparo—Nicolás de Alzaga— 
P L A N T S T E A M S H I P LISTE 
A New-TTork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vaporea saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, ilegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
algu.no, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Riclimond, Washington, Eiladelfia y Baltimore. 
Se vende billoies para Nueva Orleana, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
4ores líneas de vapores que salea de Nueva York. Jillotes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a de J a m a i c a . 
Uno de los vaporea de esta linea saldrá cada qninco 
dins de Puerto Tampa (florida; para Puerto Antonio 
(17 iniilaa de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrefipoadencia y pasajeros. 
Para más ponnenores, dirigirse á sus consignat»-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes ffi. 
J. D . Haahagen, 261 Broadway, Nueva York.—O. 
S. Pusté, Agenta General Viajero. 
I . W . FitBgeiald. |^í|?er{t9«5k-ate.—Pnorto TaKws, 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
k m m LOPEZ y COMP. 
£ 1 vapor-correo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n S a n Bmcter io . 
Saldríí pura Progreso y Veracruz el 7 de abril 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca r de ofioio. 
Admite carga y pasajeros para diebos puertea. 
Los pasaportes se entregarán ol recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga fe firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe Mtgft á bordo basta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Comp., Oficios número 38, 
1 27 313-1 E 
E l vcpor-coxreo 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el Í 0 do 
abril, d las 6 de la tarde, llevando la correspondencia 
púllica y do ofioio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para ÍPto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios untes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el día 8. 
Le más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 23. 
I n, 33 812-1E 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 E E 
en c o m b i n a c i ó n con loe v i a j e » á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m ó r i c a . 
Se h a r á n 4 m e n s u a l e s , sa l iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - T o r k , 
los d í a s l ü , 13 , 2 0 y 3 0 , do c a d a 
mgs. 
E l vapor-correo 
C . C O N D A L 
c a p i t á n C a r m e n a . 
P Idrá para Nueva York el 10 de abril á las 4 de 
la f ardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trao quo esta antigua CompalMa tiene acreditado on 
sus lil'erentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Uamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
trac ión de Correos. 
: TA—Esta Corapafiía tiene abierta nua póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de marzo de 1890.—M. Calvo v Com-




Salidas mensuales & fechas fijas* 
Da los puertos de Amberes (Bélgica) el di» lli de cada 
mes do Burdeos f Francia) el día 20 y de la Corufia 
(Espafta) el día 32 de cada mes páralos puertut de 
a BTabana. Veramcz. Tamploo y New-Oileans. 
E l p r ó x i n o v a p o r 
M A R S E I L J L E . 
Se esperado Amberes y Burdeos y la Cotuda so-
bre el 16 de abril y saldrá para Veracruz, Tampl-
oo y Nueva Orleans, tan pronto concluya sus opera-
ciones. 
Los vapores de esta CompaSía atracarán á loo mue-
3es de los Almacenes de Depósilo de la Habana (San osé) ahorrando de ese modo á los receptores los gas-
tos enerases de lanchages. 
Los receptores quo deseen ó que tengan que recibir 
su carga por los muelles Kenerak-n, tendrán á bien 
manifestarlo por esorito y bajo su firma á los Agentes 
de la CorapaQfa dentro de las 34 horas da la irepda 
del vapor, compromeliéndose á satisfacer el lancuage 
correspondiente. 
Pasado el término de 21 horas, no se admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
La Conespondencirv para Veracrur y Tamploo se 
recibirá 6n la Administración de Correos, 
Los vapores de esta Compafiia admiten pnRfljoros 
de tercera para Veracruz y Tamplco. 
Admite carga para Veracruz, Tarapioo y Nueva 
Orleans. 
Para tratar do laa condiciones y demás pf-meDoie», 
dirigirse á los Agentes cu esta plaza 
D u s s a q y C o m p a f i i a * 
c Boa 
OMdoa HO, Uabana. 
10 -7 A 
Tapores-correos Aleniaaes 
DK LA 
O O M P A J t I A 
Hamburguesa-Americana. 
Para IJAVRE y HAMBDRGO. saldrá DIREC 
TAJÍENTE sobra el 4 do abril el vapoi^ correo ale-
mán , 
M A B K O M A M U , 
c a p i t á n H . M a g í n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos cou conocimientos direotoa para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la cssa oov.pignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde no 
toca el vapor, sera trasbordada en Hamburgo ó en v 
Havre, á convenionoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos do 1? cá-
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arrala-
dos, M»l)r<i los que Impondrán los consümattírlo». 
La carga ae recibe por ol muelle de Caballoria. 
La oorrospondeucla solo se reolbe on la Administra-
olón de Correos. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
CONCESIONARIA POR VEINTE AflOS DEl SBRYICIO mEFONICO. 
C A L L E D E O M R E I L L Y N. S i 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200, 
P I Í E S I B E N T E : D . E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
S E C E E T A K I O - O O Í T T A D O R : L d o . D . J n a n A . M u r ^ a . 
Depíelto compluto de los mejoros y míla modonofl material^ é léot ío 
directamente del extranjero. « ¿ . * L A *'!. j 
Aparatos telofóniooa d o A D E R y B E L L REPOKMADO f a u i ^ t o ^ a ex? 
para o t̂a Corapañín,, eegAn exigen laa PBpeolalee condicitmus arte Olüna 
Conmutadoroo y timbres de las mejores ciasen. 
Se hacen toda olaB* de Instalaolonos en las fiof-as, los puobio-i y m «Ufl - ' > 
dirección de ios omplMdoa KVnieon Oe ésta Empresa y se garo.a.i;:.; ol haWtt I»' vi 
Se arreglan y tranafoiriumi loa aparatuc celéfótticíosi que no trau*ixutaa U* m 
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ACTIVO, 
Caja: 
Efectivo en el Banco . 
Id. on el Banco Espafiol. 
Cartera: 
Préstamos y Descuentos 
Contratos de frutos con garantían. 
Cuentas varias: 
Cuentas á liquidar 
Cambio. 
Propiedades: 
Procedeuk'B de la fusión. 
•EMPRESA: 
DE 
Vapores E l spaño le s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l nuevo vapor 
7 7 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 17 de abril, 6 las dos de la tarde, vf» 
Calbariéa, para 
S c n t a C r u z de l a P a l m a , 
Ctarachico, 
S a n t a C r u z de Tener i f e y 
P a l m a » de G r a n C a n a r i a . 
Este ráp^-'.T '.ermoso vapor estará atracado á 
los muelles (Il> X/Cí?, paiamaj-oi «cuuftnbnl jTtro— 
nomia de los señores pasajeros. 
La carga se recibirá por el M U E L L E DE CA-
B A L L E R I A hasta el 10 inclusive: respecto del pre-
cio de pasajes informarán itis armadores. 
8c despach:. por suo armadores. 
8 A » PKDHO 26. PLA/iA DE LCK. 
I 31 18 M» 
VPOR "JULIA" 
Eatrado ayer en puerto este magnííico vapor, que 
acaba de ser construido en Inglaterra, y teniendo 
que abanderarse y efectuar una prueba oficial, saldrá 
ol 17 en vez del 12 como estaba anunciado. 
Este vapor construido en Glasgow con todos los a-
dolantos modernos, reúne excelentes condiciones pa-
ra el pasaje y la carga y una potente máquina que da 
la seguridad á la empresa de que el expresado vapor 
J U L I A liará la travesía en diez días del puerto de 
Caibariéu á Canarias.—Sobrinos de Herrera, San 
Pedro 26, plaza de Luz. 8-7 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a on 
C a y o - H u e s o . 
Loa vapores de esta linea saldrá do este puerto to-
dos los MIERCOLES á las 4 de la tarde en el orden 
signiente: 
W H I T N E Y cap viernes. Mzo. 20 
HÜTGHINSON. . . Bnter, miércoles 25 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco do California y se venden boletas 
direotíts para Hong Kong (ChinaJ 
Para más informes dirigirse á ses uonelRnatarlos 
LAWTON FÍNOH. MaroaiWtw »K 
- 465 » Ab • 
m w m i * i m 
l A I L 8 T M SHIP GOMPAM 
H A B A N A "S" N E W - Y O R K , 
Los bermosos rapores de esta Compafiia 
saldrán como signe: 
De H u e v a - T c x k á l a s 3 de l a tarde 
VALENCIA c Abril 1? 
CITY OF W A S H I N G T O N . . , 4 
HABATOGA 8 
Y U C A T A N . , . . , . . 11 
CITY OF A L K X A N D B I A 1 6 
YÜMUK1 18 
VALENCIA . . 32 
OBIZABA . . 25 
SABATOGA , 29 
D e l a H a b n n a 4 l a s 4 de l a tarde lom 
j u e v e s y l ea s á b a d o s . 
YUCATAN Abril 2 
OITY OF A L E X A N D B I A 4 
Y U M U B I . . 9 
V A L E N C I A «, 11 
O R I Z A B A - . . . , 16 
SABATOGA , M 18 
CITY OF WASHINGTON . . 23 
CITY OF A L E X A N D B I A 25 
YUCATAN . . 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pacajeros en sus espaciosas cámaras 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; para Buenos Aires y Monte-
vídeo á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Ble 
Janeiro 75 centavos pié oábloo con conocimientos d i 
reotos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administraolén General de Correos. 
L í n e a entre N u e v a Y o r k y C i o n í u e -
gos, con e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a ida y vue l ta . 
KaTLos hermosos vapores de hierro 




Salen en la forma signiente: 
D e N e - w - Y o r k . 
Para HAVRE y HAMBUROO, con eKcalacii 
IIA1TY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAB, 
saldrá sobre el dia 15 de abril el nuevo vapor-corre" 
alemán 
A L B I N G I A 
c a p i t á n M a r x e n . 
Adoilte carga para los citados puerlon y también 
trasbordos con conocimientos directos para uu gran 
número de pWtos de EUROPA, AMERICA DBL 
SUR, ASIA, APBICA y AUSTRALIA, según por-
menores quo so facilitan on la casa consl^uatatia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
tocar el vapor, sera trasbordada on Hamburgo ó en el 
Havre, á conrentancla déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y unes cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
La carga ee recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe on la Adminis-
tración de Correos. 
ADTERTBNCIATMFORTÍNTB 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más puoitos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente para 
>ara ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo on el Havre 6 Hamburgo. 
Para más ponuenoní» dirigir.ro á los oonsigualarion, 
nalle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo» 3*7. 
MARTIN. ITALK Y CF 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante 
Ramal do Regla 
Obrai en cofistroccién 
Utiles: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Productos roparlidos de 18ÍI1 











































CASI v o 
Capital ^ 
Fondo do r e s e r v a . . . 





Obligaciones á plazo: 
Empréstito inglés 
Plazos de materiales 
Obligaciones á pagar 
Cambio 
Intereses por cobrar 
Saneamiento del Activo. 
G auanoias y Pérdidas: 
Productos de ferrocarriles. 
Idem de almacenes 





























N O T A . 
$18.039.481 








Habana, 31 de marzo do 1891.-P. El Contador General. Pedro ,4. fi-coíí.-Vto. Bno. E l Presidoit*. 
Í í , A r g i l e l k s . CE.Ü0 
m m i COSTEROS. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
COMEOS DE LAS ANTILLAS \ TRASPORTES MILITARES 
B E SOBRINOS B E H E R R E R A . 
EL VAPOR ^ M A l i U " 
c a p i t á n D. M . G i n e s t a . 
Saldrá do esto puerto el dia 10 de abril á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - a u - P r i n c « ( H a i t í ) , 
Cabo Ha i t i ano . 
Puerto P l a t a , 
Ponee , 
M a y a g ü c » , 
A é u a d i l l a j 
Puerto-Hico. 
Las pólizas para la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguoe y Cp. 
Gibara: Sr D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp, 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: ores. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayaciles: Sres. Schulze y Cp, 
Agnadilla: Sres. Valle, Koppincb v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dupiace 
Cabo Haitiano: Sres. J. I . Jiménej; y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nfimere 
2fl, plaza do Lns. 131 312-E1 
F U N D A D A E N E L AÑO 183». 
y Q ó m e a c . 
SANTIAGO 
CIENFUBGOS.. . • 
Abril 
D e C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS. 





D e S a n tiago de C u b a , 
CIENFUEGOS Abril 
SANTIAGO 
|y Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a 7 o r k 
y l a S a b a n a , por los v a p o r e s 
City of Alexandría, Saratoga y Niágara. 
i? 2? 
Habana á Nueva York. 
Nneva York á la Habana. 30 
$17 oro espaCol. 
15 oro amerioans. 
Por los Tapores Yucatán, Orizaba, Ynmurí 
y City of Washington. 
Habana & Nueva York.- $45 $22-50 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vnelta, de la Haba-
na á Nueva York, ppr cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nusya York á l a Habana, $75 
OSO americano. 
" 1009 81»» J l 
Si tuada en l a calle de J u i l i x , entre las de B a r a l i U c 
V H a n P c d r o , a l lado del c a f ó de L a M a r i n a . 
El martes 7 del actual á las doce del dia, se re-
matará en esta venduta oon la intervennión del señor 
Agento do las Compañías de Seguros Marítimos Lloyd 
Inglés, 171 piezas rusia de varios tiros, 30 piezas gante 
de varios tiros y 105 piscas do arpilleras de 80 varas 
per 35 pulgadas,—Habana y abril 3 de 1891.—Sierra 
y Gómer. 3954 " 3-4 
REMATE 
del cargamanto de l a b a r c a holan-
desa " C l a r a , " cons is tente e n 1 7 7 0 
p i ezas pino con 5 0 8 , 5 6 9 p i é s su -
perf ic ia les ing le ses y & 0 7 p i e z a s 
con 2 2 2 , 2 8 7 p i é s t a m b i é n ingle-
ses . 
£1 jueves 9 de abril, á las doce del día, se rematará 
en los Almacenes de San Josó (por la entrada da la 
calle de Compostela) á petición dial capitán de la bar-
ca holandesa C la ra , ó intervención del Sr. Cónsul de 
los Países Bajos, el cargamento de pino do tea que 
condujo dicha barca, entrada de arribada en SO de 
enero último, según canocimientos de embarque: d i -
cho cargamento se compone de 1770 piezas con 508,569 
pies superficiales ingleses y 807 con 222,287 pies 
superficiales también ingleses. 
Entiéndase que la venta se hace en D e p ó s i t o M e r -
can t i l , siendo toda operación posterior, de cuenta del 
comprador. 
La madera podrá quedar depositada en dichos al-
macenes hasta 31 de mayo próximo, sin incurrir en 
más gastos de almacenaje, pero á riesgo del compra-
dor. 
Se advierte que los señores lioitadores deben de en-
contrarse dentro do las condiciones que marca el ar-
tículo 45 de las Ordenanzas de Aduanas. 
Habana, abril 8 de 1891.—Sierra y Gómez. 
3955 5d-4 4a-4 
H E M A T Í E 
de l a b a r c a h o l a n d e s a C L A R A , con 
todos s u s enseres,- de 3 0 6 7 ' 8 0 
metros c ú b i c o s brutos. 
Bl viernes 10 de abril, á la doce del día, se remata-
rá en el muelle de Caballería á petición del capitán 
de dicha embarcación y con intervención del Sr. Cón-
sul de los Países Bajos, la repetida barca CLARA, 
fondeada en el crucero de ésta á Regla. Para más 
pormenores en el Consulado, calle de Cuba n. 53, ó á 
bordo. 
Habana. 28 de marzo de 1891,—Sierra y Gómez. 
4080 d4-7 a3-7 
m ñ M DEL FERRIIIIARRII 
DE 
S A G U A L A a f t A í m s , 
SECRETARÍA. 
Por disppsiclón dol Excmo, Se Presidente se con -
voca á los sefiores acciónIBII^S para I I Jimt » gouoral 
ordinaria qui doho tener lugar á las doce de la mofia 
na del día¿8 del corriente on la calfc del Baratillo 
nóm. 5, jiara leer t i informe de la Comisión de cuen-
tas del último afm social, y acordar lo que ao estimo1 
convcnlenie sobro las mismas y sobre lo demás que so 
orea oportuno. Y se advierte que, según lo dlupuesto 
eu lns arüoulos ^7 y 88 del Reglamento, la iunta ten 
drá lugar con os «ocios que com urnvq, sea cual fuu-
re su número yol capital iitíe rCprcsenteu, y que no 
podrán asistir á ella los socios que no lo futren con 
tres mesen de anticipación por ío nienos al rila seña-
lado.—Habana, 3 drt abril de 1891.—Bonlguo Del 
Monte. JD. 608 19-7 abl 
Banco Espafiol de Ja Isla de Cnba. 
Con arreglo á la IiiBtracción do 28 do abril do 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Kspaflol do la Habana, omitidos por 
cuenta de la HaMMUUi en el día do llo.t se han que-
mado los slguiuntos billetes: 
600 de á cien pesos por valor de $ 50,000 
y se ban emit.'do ea roinvación de los mismos los si-
guientes también dol Banco Espafiol de la Habana: 
1.000 de la sfrie 2í de $25, ns. 70,001 á 
71,000 i $25.000 
1.000 de la serle 1? de $10. ns. íal.OOl 
á225,000 ,,10.000 
20.000 do la série fe, do í?0,50 nómeros 
355.001 á 375.000 ,,10.000 
60.000 d^lasérle G. de $0,10 números 
8.910.001 á 8.900.000 
S-4 
Kmpresft UnUla de €íirdei.«as y <í tócaro 
SECRETARIA, 
La Dlraotto i ltft.jwu»rdado que i-e dii'tribuya uu di-
iS.ija.iij a» i a £ OL. oro, ci:-jlWfle hjN'uWliludw íe i 
bfio social oorrUato, pudioado luv -anA-,.. «nnUnlataA 
ocurrir por sus r^noctivus ouotas, d^do el í ' rtei 
actual, á la Tcsoro.ía do la E: . *, Bafitt'Io o *• 
6 á la A d m i ü M i n . o ' t e . M ( W í 
mente "vUo. . „ , sr Í 
Habaru, 2 . !ü^l .niael«91, . -Li flooroUrlc, Gv.i 
l l$rmo P e r n á u d e a u* Cantro , 0 0 » 
C489 • i s a x 
íompaíili* Unida do los iVrrocarn'e» 
do Calbarívíw — 8ecreUm 
Im»reí"8 los Estatuios du la CompatU si' aru^da» 
pw «ite medio, á fln da quo pued m loa icfioras ac-
cionistas pasar á recoger OUH rüJ?e:cUN'0» ejemplar. * & 
las oftoüiM d̂» ejtii Empro-o , . '„ 
Habana 23 de marzo do 18in.- Mv.uucl A R r e-n. 
72.000 billetos, por valor en junio de.. 
6.000 
. 50.000 
Los billetes de á veinte y cinco y do diez pesos lle-
van la fecha 1 de marío do 1891 y las firman on estam-
pilla de El Gobernador Oocioy G a r c í a , y de El Conse-
jero" Gela l» y manuscrita la do El Csforo Af'or—los 
de á cincuenta centavos llevan la feoha 28 de octubre de 
1889 y la tirina impresa de—El Gobernador—P. 8., 
J o s é M a m ó n d i ITaro—y los de á dioz centavos llevan 
la feoha 6 de agosto de 1883 y la firma impresa de Kl 
Gobormidor, J o s é C á n o v a s del Castillo, 
Lo que se anuncia para general conocimiento.— 
Habana. 3 de abril de 1Í91.—El Gobernador, J i i -
cardo Galbis. 
I 3R 3-5 
B A K C O B S F A Ñ O L 
DE L A m h d D E C í BA 
No habiéndole lannldo ol número (rafioloüte a«i so-
cionlstns para quo p?d1eru oetü'jrar,- 0 U jt» U ¡{«nera!. 
ordinaria citada pura hoy, so oonvooa a i ueya ;ni ra 
p .ro el din 17 del untrAUte mes da abnl, á las iioc.e> 
debiendo hacer prosonto á IOP liittrcsados que coi 1" r -
me fi lo prevenido on el artículo 61 do lo'* EstaAUths. 
tendrá efecto di cha iunu y M ojooutaián loa aouer^oa 
quo tome, cualquiera que sea ol 1 ftmero do lo. a'.c-c 
Listas que concurran. o i ^ v 
Il.,bana. 28 de marzo de 1891 . - E l Sub-Qoberna-
dor. J o i é H a m ó n de Tim-K I j ' " 
Empresa do Fomento f lavegación 
del Sor. 
Según el arLícúlo 14 del Reglamento do epttf Em-
presa ne recuerda á los señores acclonUtao que U »e-
iramia sesión do la iunta general ord'.mrla oeiol'radk 
el día 23 del corrtunfo, tendrá luwar el día « del próxi-
mo mes de abril á la una do la tarde un las ollc-tias «lo 
la misma, Ollolon núm. 28. ,« , , T> 1 
Advirtlendo que. (.eguu el articulo 4? del Regla-
mento tendrá debido efecto y cuffi|»limionto lo qufl a-
cuerden los conourruntes. . 
Habana, marzo 21 de 1891.—El Sf crctaario-Coinar-
Co «W 8-'^ dnr. 
E M P R E S T I T O . 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio 
IEOIZIJ ILUT^IC^^» 
Don Josó Pereda, como apoderado do D. Marcelino 
Pila, heredero de 1), José Pila, ha narticipado el ex -
travío del bono nilmoro 70 del nfio 1887, por valor de 
ocho pesos veinte centavos on oro y solicita so le ex-
pida duplicado do dicho bono. Y so comunica por este 
medio, con el fin de que si alguien se considera con 
derecho al referido bono, ocurra á manifestarlo á las 
oficinas. Empedrado 42, en ol término do cuatro días, 
on la inteligencia que si «n dicho tiempo no se presen-
tare roclamación alguna, se expedirá el duplicado so-
licitado, quedando nulo y do ningún valor ni efecto 
ol bono aludido. 
Habana, 3 do marzo de 1891.—El Presidente, M i -
guel G a r c í a Hoyo. Cn 494 4 4 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t a n d P o w e r 
Coznpany C o n s o l i d a t e d . 
(Compaüía Hispano-Americana de gas Consolidada ) 
CONSEJO D B A D M I N I S T R A C I O N . 
SECRETARIA. 
Se participa á los señores accionistas de esta E m 
presa, que segdn lo resuelto por la Junta Directiva y 
el Consejo de Administración, deben canjear sus ac-
tuales certificados y recibos provisionales, por los 
nuevos certificados de acciones domiciliadas en la 
Habana, para lo cuál pueden acudir á esta oficina, 
Cuba número 40, todas los días hábiles de 12 á 3; ad-
virtiendo que no pueden verificar ningún traspaso sin 
hacer previamente el citado cange.—El Secretarlo, 
BANCO D E L COME11C10 
Perrocarriles Unidos de ta Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S o c i e d a d A n ó n i m a . ) 
S ¿ i c r e t a x í a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores acclonietus para celebrar junta general ordinaria 
el dia 15 da abril próximo, á las doce de In mafiaua 
en los altos de la Estación do Villnnneva, á fin do dar 
cuenta con ol Balance, Memoria ó Informes dol pri-
mer año de la fusión y proceder á la elección do BOÍH 
vocales y tres suplentes en reemplazo de loa quo por 
sorteo les corresponde cesar en dichos cargos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de los Estatutos, duranto los diez dias anteriores ul 
designado para la junta, estarán on Secretaría á dis -
posición de los sofiores socios, ol Balance y la Memo-
ria que habrá de someterse á examen y votación cu 
aquel acto, y por la Contaduría ó intervención se fa-
cilitarán cuantos datos deseen los sefíoros accionistas, 
relacionados cpn aquellos documento*, todos los dias 
hábiles, desde las unce á las dos de la tarde. 
Y se advierte también que, según ol artíoulo 13 del 
Reglamento general, serán válidos los acuerdos oual-
quiera que sea el número de socios couourrontos, y 
que desde el dia 11, por ser inhábil el 18, d las horas 
que quedan señaladas, se expedirán por Secretarl i las 
boletas á que se refiere el artículo 14, á fin de que la 
junta pueda celebrarse on punto do la designada. 
Habana, marzo 31 de 1891 .—y4ríiíro Amblará, 
C 448 14 1 
Compafiia de seguro» mutuos 
contra incendio. 
miB liil mJitatrn 
Por falta de concurrencia do aulu'ionto número do 
señorea asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión de la Junta general ordinaria eonvooada para, 
hoy, por cuya causa se convoca nuevamrnte para la 
una do la tarde del día 9 del entrante abril, en las 
oficinas Empedrado número 42; advirtiendo que este 
día tendrá efecto la seíión con cualquier número que 
concurra, y serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que se adopten, de oonformidadT con lo que dispono 
ol artículo 38 de los Estatutos. 
Habana, 30 de marzo do 1891.—El Presidente, M i -
gue l G a r c í a Hoyo . C 444 8-Sl 
El día 19 del próximo abril, vence el cupón númoro 
3 do las obligaciones hipotucanas d« esta Compañía, 
y nn su oonsecueuoia se participa por este medio a loe 
¡tóüOtei poseedores de ellas, que los Brea. Sobrinos do 
lionera, de h Habana, pagarán dichos cupones i BB 
DreBiiiitación, desdo el citado dia en adelante. 
Gibara, marzo 20 de 1891.—El Presidente, J a m r 
L o n g o r i a . C 430 ^ 25 
BANCO DEL COMERCIO, 
F o r r o c a i r i l e » U n i d o s d i l a H a b a n a 
y A l m a c e n o s de Hegl?».. 
Ferrocarriles. . 
ADMINISTRACION. 
Desdo ol dia 33 d«l corriente se o.í penderán boletl-. 
ues en lugar de medallas on Ion doapachos do Luz y 
Guunab.r'o* par* el IniuUHo en Ion vapores v trenes 
{\*\ RMIUII. I'Ot> boletindi Iplo ««Tlráti para el día de 
80 fpC.lm. " . . 
Hafita nuevo avino wmunuarfm recibiéndose meda-
llas en loa torniquetes eu pago do pasajes. 
Lo qu^ por esto medio se avisa al publico para co-
nocí 111 (cuto uoiiural . 
Hfbanai 20 da mareo de 1891,—El Administrador, 
.M. Izquierdo. C 4(W 16-21M 
H A C J B l S n D A D Q S 
Vean nuest ro anuncio TELEGRAFOS y T E L E -
FONOS. Plenry B. Hamel, Morcadnres 11. 
4048 8-7 
QÜEf tk B |K V V U D E Z E L T I M B R E QUE de-oopareció do mi escritorio. No serán satisfechos 
ío* vafes con osto timbre que dice: "Almacén do Cur-
tidos," do Vuloriano Vara». A l por mayor y meno:. 
Monto número 15.—liaban». 
9914 *-* 
M X J X B A B A T O 
m \ i m i / p o m m m i m \ 
en NaiTiles de á 130,150 y 180 kilos 
LatoUlos refractarios iv'gtóség. 
C B06 
San XsttAota n, aso. 
Bit S9-7F 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
DK 1.1 SOCIBDAI» COOPERATIVA DE CONSUMO. 
S i cita 4 los señores aooioniutas pura la junta yemi-
ral extraordinaria que deberá oeler-rarse á la uiia de 
la tarde del domingo 19 del corriente en el local de la 
Sociedad, Obrapía n . 14. bajos, para nombrar un l i -
quidador y Secretario, por renuncia do ambos, y da? 
cuenta de todo lo concemiouto á la liquidación y a* 
cordar la distribución del dinero que existe Imta la 
fecha. Habana, «brll 19 de 1891. 3888. 8-3 
Banco Uispano-Colouial de Barcelona 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
Venciendo el 19 do abril próximo el cupón número 
19, de los Billetes Hipotecarios de esta Isla, emisión 
de 1886, se procederá al pago de €1 desde oí expresado 
día. 
El pago, tanto de los cupones vencidos, como de los 
Billetes amortizados on el 199 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados Bus valores a-
compañados de doble factura talonaria) que se facili-
tará gratis en esta Delegación 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 do la maña-
na desdo el 19 al 19 de abril; y, trascurrido este plazo, 
á las mismas horas de los lunes y martes de cada se-
mana; excepción hecha siempre de los sábados y dias 
de salida do vapor-correo para la Península. 
Habana, marzo 31 dij 1891.-1*08 Delegados, M. 
EL SALON 
Ü N R E F A E T O SEMANAL. 
Se admiten suscricionea desde enero de 1891. 
Be reparten prospectos y admiten suBcripeioscs es 
N E P T X J N O 8. 
LTJTS A 1 T I A G A S 
0».473 úx 
A g e i t e . 
H A B A N A . 
MARTES 7 DE A B R I L D E 1891. 
Necesidad de la unión. 
Este título tiene que venir frecuentemen-
te, en efltoa tiempos, á ocupar el lagar que 
ocupa al frente de las presentes líneas, co-
mo tema que se impone á la consideración, 
á las reflexiones de todos, y que debe exa-
minar atentamente la prensa, ai, por una 
parte, quiere aspirar á ser fiel intérprete de 
la opinión general; si por otra, pretende di-
rigir sas movimientos en nn sentido favora-
ble á los intereses del país; tema que, para 
la prensa adieta al partido de Unión Cons-
titucional, hoy debe ser la materia más im-
portante de cuantas estudie, predicando 
con la buena doctrina, y también con el 
¿Cuál puede ser o b s t á c u l o á que sea una 
realidad lo que es el deseo do todos? Sta 
programa, sus doctrinas, el desenvolvi-
miento de las mismas, su aplicación á las 
circunstancias que, en esta ocasión, no ha 
podido ser m á s adecuada á lo que exig ían 
y reclamaban las necesidades del pa í s : so-
bre nada de eso ha surgido discus ión n i ea 
posible que surja. E l partido h a procla-
mado y respeta en una pereonalidad llena 
de prestigio y autoridad á sú jefe. Las 
cuestiones de rcOiganización e n c o n t r a r á n 
solución que lea facilite, en un momento de 
perturbación general, la renuncia de l a D i -
rectiva y con ella la consiguient'» c t leora-
ción de la Asamblea, c r ó p u e s t a para el re-
greso de Madrid del Sr. Conde de Galar-
za. ¿En dónde, pues, e s t á la causa de las 
disidencias n i del descontento? 
Pudiera decirse, debe decirse que nos «jemplo, que es la primera de todas laspre 
dicacionea. Y realmente, en los momentos | encontramos en tiú período transitorio y de 
que atravesamos, entendemos qae no han I tregua. ¿Cómo dificultar la obra de recons-
de necesitarse grandes esfuerzos para con-
vencer á nudie de la necesidad de la unión: 
lo que falta es poner do relieve loe obs-
tácu los quo ee pretendo que encuentra esa 
unión; demostrar que quedan desvanecidos 
con muy breves razones, y trazar aquellos 
caminas que parezca han de conducir m á s 
dirp.ctamente á realizar el común ideal. 
Que la unión es hoy el ideal común, es 
cosa cuya comprobación resulta ociosa. E l 
jefe del partido la proclama y aconseja; 
nuestros representantes en Cortes nos ofre-
cen dar de ella relevante ejemplo; la aspi-
ración de todos los afiliados es que la buena 
inteligencia se restablezca entre aquellos 
que puedan discutir, respecto de la apre-
ciación de loa sucesos, ó respecto de los pro-
cederes y de la marcha que en lo sucesivo 
haya de seguir nuestra comunidad pol í t i -
ca. Por cierto, y haremos aquí un breve 
parén tes i s , que vale la pena de ser consig-
nado un fenómeno que no puede ocultarse 
á nadie que atentamente examine lo que 
pasa á su alrededor. Aquellos que m á s dis-
gaatados se muestran de la actual s i tuación, 
aquellos que se manifiestan m á s descora-
zonados, aquellos que mayor capí tu lo de 
quejas formulan, llamados á emitir una 
opinión serena ó imparcial respecto de lo 
que creen conveniente para el porvenir, con 
re lac ión al partido, se pronuncian enérgi-
camente por la conveniencia, por la impe-
riosa necesidad de que todos marchemos 
unidos, de que desaparezca todo motivo ó 
pretexto de excisión ó de discordia. De ma-
nera que, en realidad, pod ían equivocar 
«sos mismos el camino, pero van adelante, 
en la creencia, e r rónea á nuestro ver, de 
que se dir igen á la unidad de las aspiracio-
nes «ie todo el partido. 
T no puede suceder otra cosa. Es punto 
fuera ya de toda discusión que el pa ís ne-
cedta del esfuerzo común para obtener las 
eoluciones que demanda au s i tuac ión eco-
nómica. Precisamente lo que tanto presti-
gio dió á la acción de los comisionados de 
las corporaciones, consistió en tise espír i tu 
de unidad, dentro de una aspiración co-
m ú n , e x t r a ñ o á laa divergencias de escuela 
y de part ido. Se ha hecho entonces y se 
ha repetido después , y ese movimiento no 
bpk o n a ^ n ^ v n c l n nAxrojraayií\ol u n a iUVOCaCÍÓu 
al patriotismo de todos, sin dist inción de 
partidos. Pues si loe partidos miamos de-
ben deponer toda clase de intransigencias, 
según se ha convenido, en aras de la unifi-
cación de las aspiraciones, para que estas 
aparezcan, como debe ser, la voz y c ic la-
mor de todo el pa í s ¿habrá un á tomo de 
lógica en el consejo que se d é á cada uno 
de esos partidos, contrario al propósi to de 
mantener la m á s estrecha unión en sus fi-
las? Si los componentes del todo se dividen, 
ee disgregan, se fraccionan ¿cómo aspirar á 
que en el todo se mantenga la unidad in -
quebrantable? 
Respecto de este punto, nosotros pensa-
mos'que no hay desdoro en seguir el ejem-
plo que nos ha ofrecido el partido autono-
mista, en la cuestión concreta de su asocia-
ción y copart ic ipación en laa gestiones que 
tengan por objeto recabar las reformas 
económicas, que con tanta ansiedad se 
esperan. Nosotros, han declarado sus ór-
ganos m á s autorizados, y sus personajes 
máa prominentes, varaos á concurrir con 
mieatra ayuda, con nuestra in tervención 
personal, con nuestras s impat ías , con nues-
tro calor y nuestro apoyo, á la obra común; 
pero vamos á hacerlo, guardando, conser-
vando la integridad de nuestros principios 
políticos; sin abjurar de ellos, manteniendo 
incólume nuestra organización, aquello que 
es esencial para la v ida de un partido. Así 
el partido que con nosotros lucha, procura 
estrechar sua filas, y salvar, con su antici-
pada protesta, todo lo que pudiera envol-
ver la sospecha, siquiera de deaanión ó 
transformación ó evolución en su seno. 
Parécenos que ese ejemplo es digno de 
imitación. Nosotros somos t a m b i é n un par-
tido político que cree representar, que i n -
dudablemente representa intereses legíti-
mos del país . Ajeno, ex t raño al orden 
político, se produce un movimiento que él 
no estorba, al que, por el contrario, se aso-
cia, en el sentido de la conservación de re-
formas económicas que el pa í s demanda 
con gran urgencia. E l par t ido y sus órga-
nos lo secundan; hacen suyas laa soluciones 
que han merecido el asentimiento general. 
Digamos lo mismo que el partido autono-
mista ha dicho: vamos á esa c a m p a ñ a con 
la integridad de nuestros prineipios políti • 
eos, sin abjurar de ellos, manteniendo 
nuestra unidad como ta l organismo pol í -
tico. 
Entre una y otra aspiración no existe 
contradioción alguna; son perfectamente 
coneiliables, como lo son para nuestros ad-
versarios. E l movimiento económico res 
pende á necesidades del momento. La or-
ganización pol í t ica obedece á fines perma-
nentes. L a c a m p a ñ a de las reformas tiene 
un límite señalado en la realización de las 
aspiraciones del pa ís . L a existencia de 
una agrupación política, como aquella en 
que militamos, no reconoce en el tiempo 
otras limitaciones que las que establece el 
ca rác te r efímero de todas las cosas huma-
nas; y aun en ese sentido, descansa la 
Unión Constitucional en tales bases tan i n -
destructibles, quo sus principios han de so-
brenadar siempre en todos loa naufragios. 
Resulta de lo expuesto la imprescindible 
necesidad de afirmar una vez más la unión 
de la a g r u p a c i ó n pol í t ica que representa 
cosas é intereses que todos sus afiliados, 
sin excepción, e s t á n diapueatos á defender. 
dos del Presidio de esta capital, que previa-
mente hab ían confesado y estaban dispues-
tos para recibirlo. A c o m p a ñ a r o n á S. I lus-
tr ls lma en ese acto y» en la fiesta religiosa 
que se celebró con este motivo, el R. P. 
Montadas y alganos otros sacerdotes Esco-
lapio?, y asistieron á dicha fiesta elegantes 
damas y distinguidos caballeros, acogidos 
justa inílfificiay simpatloB qoe disfrutan las 
apreciables Señoras de la «Inf)ta> r é s t a m e 
dar público testimonio do gra t i tud X la 
amable cuanto bondadosa Srita. Dolores 
Alonso que generosa y expoataneamonte 
prestó el concurso de sus notables facnlta-
dea ar t í s t icas , como así mismo al conocido 
y aplaudido bar í tono Sr. J o a q u í n Garc ía 
que con des in terés digno de elogio cont r i -
buyó al fin benéfico de la obra. T a m b i é n 
todos con exquisita amabilidad por el señor cooperó con todos los auxilios que tuvo á 
t i tución, con fútiles razones y pobres argu-
mentos? Aludimos á los únicos que se oyen, 
cuando se trata de inquirir las causas de 
un malestar que no habremos de negar, por ] 
., i 
lo mismo qne todos lo sentimos, como nc ZQ 
niega el frió, cuando r á p i d a m e n t e desciende 
el termómetrr», Eaas razones, esos a rgu-
mentos, se reducen á alegaciones de c a r á c -
ter personal; cuestionos, en una palabra, 
de s impat ías ó an t ipa t í a s . 
Bien comprendemos que UnÉ constante 
labor de crí t ica, de acerada censura, labor 
en la que nc Se respetan siempre los fueros 
de ia verdad, pero de la que siempro queda 
algo, por aquello del agradable sabor de la 
maledicencia, labor seguida con gran tena-
cidad, por periódicos que no son de nuestra 
comunión polít ica, que trabajan para su 
casa, produzca atmósfera m á s ó menos des-
favorable, cuando las cosas no se examinan 
con atención y no se procura rectificarlas, 
siguiendo el proverbio de piensa mal y acer-
t a r á s . Pero ¿han de bastar esas incl ina-
ciones de la s impat ía ó la a n t i p a t í a á de-
terminar ia suerte do un poderoso par t ido 
político? No os de las personas de las que 
ce trata hoy; t r á t a s e de algo que es tá por 
encima do las personas; y ese algo es el par-
ado mismo al que no sería posible mir^r con 
indiferencia desunido y maltrc-cho. 
Acabamos de hablar de caos ataques sis-
temát icos á las perfionas, con cuyo método , 
nadie quedar í a en pie, y todo prestigio y 
toda autoridad desaparece r ía . En estos 
tiempos úl t imos, dichos ataques tienen por 
objeto presentar á determinadas Individua-
lidades de nuestra comunión pol í t ica como 
refractarias á las soluciones económicas que 
el país reclama, y como consagradas á un 
' ralsterioso trabajo de demolición á cuanto 
el esfaerzo común pueda construir. Nada 
más distante de la verdad. No podemos de-
jar de hacer una Consideración que con-
vencerá de lo injustificado da tales ata-
ques, y de su ineficacia en la opinión sen-
sata. 
En efecto: ai á esas individualidades se 
combate como entidades inSuyentes en la 
marcha de nuestra ag rupac ión polí t ica, se 
incurre en un error notorio, por lo que res-
pecta á su decisión en favor de laa fórmu 
lf*o jf crolcLOionca o¿*oja¿zaaioao T̂ -̂O oofrán c o b r o 
el tapete. Si tales soluciones no fueran de 
su agrado, ¿quién les impodía proclamarlo? 
SI ejercen osa influencia decisiva en el par-
tido ¿cómo no ae advierto que no la aprove-
charon para lo que se supone ser su p r o p ó -
sito? Y si el partido ha aceptado noble y 
lealmente esas soluciones ¿á qué el hablar 
de los misteriosos trabajos de zapa? Estos 
no existen máa que en la imag inac ión de 
ios que de ellos hablan. 
Calvetó, jefe del proaidlo, y su distinguida 
faróilla, y los demás jefes y empleados do 
aquel departamental. 
Sensiblft desgracia. 
A medio día del domingo dwjó do existir, 
def-gracífidamente, en el hotel " L a Mar," 
del Vedado, el joven Sr. D . Federico Gá l -
vez y Ayala, hijo del Sr. D . Joñé Mar ía 
Calvez, Presidente del partido Autonomis-
ta de esta Isla. 
Lamentamos de todas veras la sonniblo 
perdida de este jóven , y enviamos por ella 
á su respetable padre y á toda su familia 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Noticias Comerciales. 
Per la Sec re t a r í a del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio part icular del mismo: 
Nueva-York, G de abri l . 
Mercado quieto y sostenido. 
Centr í fugas , po la r izac ión 96, á 3 i cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál is io, á 13L9. 
— 1 &w 
Yapor alemán "Markomannia". 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios, los Sros. Mar t ín Fa lk y Ca, este 
vapor salló el 5 de Naeva Urleans, y se 
espera on este puerto el p róx imo miércoles 
8, continuando el mismo día á las cinco de 
la t a r i e su viaje paro el Havre y Hambur-
gc, d i r - íc íamente . 
Recibirá carga en todo el d ía 8. 
Para m á s pormenores véanse l a anun-
cios. 
iM » Mi 
Honras. 
Hoy, martes, á. las ocho de la m a ñ u a a , 
ae ce lebra rán en la iglesia de Belén solem-
nes honras por el eterno descanso del alma 
de la que faé digna y excelente esposa del 
Sr. D . Segundo Garc ía T n ñ ó n , Excma. se-
ñora D* Mar ía Belén Domíngacz . L a fami-
lia de tan virtuosa dama y la Direct iva del 
Casino E s p a ñ o l , ' n v 1 ^ . pera ese piadoso 
acto. 
Elección parcial. 
Por el Gobierno Civi l de esta provin-
cia se publica en el Bolet ín Oficial lo si-
guiente: 
"Declarado vacante e l octavo distr i to 
electoral de esta provincia, por el que habia 
ñdo electo Diputado Provincial D . Auto 
nio Corzo, he tenido á bien acordar ee con-
voque á elección parcial para los d í a s 17, 
18, 19 y 20 del corriente mes, á fin de cu 
brir esa vacante. 
Habana,!0 de abr i l de 1891.—El Gober 
nador, Jo sé A r d e r í u s . 
Los restos del Sr. Güell y Renté. 
Abordo del vapor-correo Reina M a r í a 
Cristina llegaron, para que reposen en esta 
au t ierra natal y en el p a n t e ó n de su fami 
Ha, los restos del Excmo. Sr. D . J o s é Güoli 
y Renté , Senador que faé por la Universi-
dad de la Habana, distinguido li terato y 
buen amigo; y en la tarde del s ábado 4 fue-
ron conducidos desdo el Aula Magna de 
nuestro primer establecimiento docente, 
donde se hallaban depositados, hasta el Co-
raenterio de Colón. Muchas y ricas coronas 
se hallaban depositadas sobre el féretro 
luo contenía dichos restos, t r ibuto de su 
familia, de sus amigos, de la Universidad y 
de los estudiantes. 
La distinguida, aunque poco numerosa 
conourrenoia que r indió ese t r ibuto de res-
peto y car iño á los despojos del Sr. Güell y 
Renté, ma rchó á pie desde la Universidad 
hasta el Parque Central. 
Vapor para Canarias. 
A las cuatro de la tarde del domingo, en-
tró en este puerto el magnífico vapor JMZWÍ, 
procedente de la casa constructora de Glas-
gow. Como hemos manifestado ya en este 
periódico, el vapor JMZza ha sido construido 
expresamente para hacer la t raves ía entre 
este puerto y los de Canarias, para cuyas 
islas sa ldrá el día 17 p róx imo, haciendo es-
cala en Caibarién. 
Los canarioa, pues, es tán de enhorabue-
na. A los Sres. Sobrinos de Herrera la de-
ben que puedan disponer de un espléndido 
y cómodo buque que los lleve al pa ís natal 
sin quo s a f n i n las incomodidades y contra-
tiempos á que se exponen en los buques de 
vela, que eran hasta hace poco loa que ha-, 
cían la t raves ía entre Cuba y Canarias. 
En el D I A B I O hemos b o c h ó l a descrip 
ción completa del nuevo buque que nos 
ocupa, y y a los canarios debe rán conocer 
todos sus detalles. Ahora sólo falta que á 
esa empresa, loa hijos do laa Afortunadas 
pro&ten su apoyo, pues entendemos que con 
el éxito que obtenga la casa armadora del 
'buque, v a unido el mejoramiento de las 
relaciones establecidas entre Cuba y Cana-
rias y el ensanche del comercio entre ambas 
regiones. 
E l Jul ia l levará la misma oficialidad que 
tenía el Ramón de Herrera. E l c a p i t á n don 
Germán Pérez es bien conocido de los ca-
narios y está acreditado ventajosamente 
como hombre afable y que aabe t ra tar en 
el buque que manda al pasaje de manera 
que no da lugar á disgustos n i á censuras. 
E l Ju l i a a t racará muy pronto á los espi-
gones de Luz, donde podrá visitarlo todo 
el que guste. 
~.^m ^ » ^ 
E n el Presidio de la Habana. 
Nuestro digno y respetable Obispo Dio-
cesano adminis t ró el pasado domingo el 
Sacramento de la Comunión á los confina* 
Es de jnsticia. 
Nuestro ilustrado compañero en la im 
pronta el Sr. D . Francisco J. Daniel , nos 
favorece con la carta que va al pie de es-
tas l íneas, y que por abundancia de ma-
teriales no pudimos insertar en su día, p i -
diendo que se incluya en el Mausoleo en 
honor do las v íc t imas de la ca tás t rofe de l 
17 de mayo, el nombre de uno de aquellos 
héroes del deber, que sucumbieron comba-
tiendo el voraz elemento, para seguridad 
del vecindario. Podemos asegrar á nues-
tro querido colega, que la comisión del 
Mausoleo es tá dispuesta á incluir los nom-
bres de loa Srea. Viar y Va ldés y Alonso 
(tampoco citado), como de cuantoa m á s so 
compruebe que pertenecieron á los bene-
mér i tos cuerpos de Bomberos y sucumbie-
ron v íc t imas de su nobil ísimo empeño , 
aqüel la memorable noche. Ho aqu í la 
carta: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana, abr i l 3 de 1891. ' 
M i respetable amigo'y distinguido com-
panero: Publ icó el D I A R I O , hace tres dias, 
la convocatoria que abre la comisión eje-
cutiva para la construcción del Mausoleo 
qne ae ha de erigir en honor de las vícti 
mas del 17 de mayo de 1890, eeña lando las 
ooudiolv^neo '< q u o d e b e o j u o t e r o c c i t a d a 
construcción, habiendo notado con extra 
ñeza que al hacerse la relación de las víc 
timas, en la marcada con el n ú m e r o 11, no 
aparezca entre ellas el nombre de J u a n 
Viar y Valdés. 
At r ibuyo la falta, m á s que á omisión, á 
cambio de nombre, y aunque varias veces 
me he dirigido á laa oficinas municipales 
con el fin de comprobarlo, el oficial del ne 
gociado respectivo se halia enfermo y sua 
auxiliarea no han podido facilitarme la vis 
ta del expediente. 
E l cadáve r do J u a n Viar fué el ú l t imo 
ext ra ído de entre los escombros, su la ma-
ñ a n a del dia 19, y so le condujo sin ser 
identificado oficialmente, al Cementerio, en 
aquella tarde memorable on que hasta el 
cielo ae asoció á la consternación general 
de la tierra. L a identificación oficial m 
hizo después en amplia forma. 
No hay motivo ninguno que excluya á 
ese pobre amigo mió del n ú m e r o de los que 
hemos llamado héroes con tan sobrada 
justicia. Por lo tanto, si ae ha padecido 
error ó si ha habido omisión, debe reparar 
ae aquel ó salvarse este. Hoy aua es t iem 
pe; m a ñ a n a podr í a ser tarde. 
E l D I A R I O D E L A M A R U J A que inició con 
fortuna tanta el pensamiento del Mauao 
leo, debe estar interesado—y lo es tá sega 
ramento—para que su obra sea perfecta en 
cuanto cabe. Esta consideración, que ea 
do justicia, me mueve á dir igirme á usted 
con el ruego de que el nombro do J u a n 
Viar y FaWós—bombero del Comercio— 
víc t ima con sus compañe ros el 17 do mayo 
de 1890, no soa relegado al olvido en ese 
monumento que se l e v a n t a r á en la Habana 
para perpetuar el gran dolor de un pue-
blo . 
Siempre soy de usted, atento y afmo. S. 
S. Q. B . S. M.—Francisco J. Daniel . 
Extradición. 
A bordo del vapor americano City o f 
Washington, que e n t r a r á en este puerto el 
p róx imo miércoles, debe llegar el moreno 
Juan Libor io González , cuya ex t rad ic ión 
se p i d i ó ú l E i m a m o n t o a l Gobiorno de los 
Estados Unidos, por ser el presunto autor 
del asesinato de una p a r d a en Baracoa, Q\ 
dia 16 de marzo p r ó x i m o pagado. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
En otro lugar del presante n ú m e r o inaor 
tamos el nuevo it inerario que doade el 18 
del actnal comenzará á regir para los tre-
nes de pasajeros y mixtea de la citada em-
presa. Su conocimiento, por laa alteracio-
nea introducidaa y las supresiones bochas 
de algunos trenes, importa á cuantos via-
jan por las diversas lineas pertenecientes á 
la compañ ía propietaria de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
De una fiesta benéfica. 
Publicamos á cont inuación la carta que 
nos dirige el ilustrado Dr. Delgado, acerca 
de la función efectuada recientamento en 
el teatro de Payret á beneficio de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, y l a 
cuenta total de la misma: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A . M A R I N A . 
May Sr. mió: constituyendo para mi un 
deber inexcusable el dar publicidad á cuan-
to so relaciona con el manejo do fondos re 
caudados con destino á fines do benoficen 
cia, ruego á V d . tenga á bien insertar en el 
periódico á su digno cargo, la adjunta 
cuenta detallada del producto de la fun-
ción dada ú l t imamen te en ol teatro da Pay-
ret á favor de la Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad de esta Capital. 
Ciertamente que el exiguo resultado que 
esa cuenta arroja, no puede envanecer á 
nadie del éxito obtenido, y por lo mismo 
me permite declarar en honor á la verdad, 
que las distinguidas Señoras , de la Junta á 
quienes una parte de la prensa a t r i buyó 
gratuitamente la organización del espec-
táculo lírico á que aludo, no intervinieron 
en nada referente á dicha función. Inicia-
da y organizada ésta por el que suscribo, 
el más insignificante de los Diputados de 
la casa, ain diaponer de otro auxilio que el 
de sus aialadoa y estériles esfuerzos, ae ex-
plica bien que el favor público en pro de 
tan meritoria ins t i tución como la Real Caaa 
de Beneficencia y Maternidad, no se haya 
señalado esta vez con igual largueza que 
en otras ocaaionea en que pudo contar la 
Caridad con menaajeroa de mayor prestigio 
y valimiento que el mió . 
Hecha esa necesaria ac laración para que 
no menoscaben ó se crean extinguidas la 
su alcance la Sociedad propietaria del Gran 
teatro de T a c ó n , siendo digna de especial 
recuerdo la respetable Señora viuda de 
Mar ty . 
Concluyo agregando que loa Srcs. Rulz 
y Hno. rematadores del arbi t r io del sello 
de los carteles, cedieron en favor do la Ca 
ea de Beneficencia los $6.00 oro que impor 
taba el sello de cuarenta cartelonca de 
anuncio. 
Anticipando á V d . , Sr. Director, las gra 
claa máa expresivas por ol favor que esporo 
me dispense, soy de V d . con toda conside-
ración affmo. S. S. 
Claudio Delgado. 
Habana 4 de A b r i l do 1891. 
pasado por el doloroso trance de perder, 
víct ima de la misma enfermedad, al mayor 
do FUS hijos, ol niño Juan Francisco T a 
bernilla y Dolz, de seis años de edad. Da-
mos ol más sentido péaamo á los esposos 
Tabernllla y á la familia toda del citado 
niño, por tan sensible pé rd ida . 
—Leemos en E l Orden de Caibarién.-
"Loa fuegos on las fincas sucédenae con 
doloroaa frecnedcla y loa perjuicioa que 
ocasionan son oonaiderable*. La prensa de 
esta joriadicción raro es el dia que no ae ve 
obligada á dar cuenta de los destrozos 
cansados por el voraz elemento. 
L a industria pecuaria sufre asimismo 
notablemente con el estado de la atmósfera 
quo no promete modificarse, como fnera de 
desear." 
—En el ingenio Vila, ubicado en el ba-
rrio de la Encrucijada, té rmino municipal 
del Calabazar, ae quemaron dos cañavera -
les tombados, ocasionado ol fuego por una 
obispa quo sal tó del tren de carga n ú m . 17 
de la empresa do Sagua. 
F n é sofocado por los trabajadores y em-
pladcs do la misma finca. 
Resultado da la función dada en Payret á 
favor de la Real Casa de Beneficencia y 
Maternidad de esta Capital, ol d ía 31 de 
de marzo ú l t imo. 
INGRESOS. U. 13 
LOCALIDADES COLOCADAS 
POR LA CASA. 
2 Grilles á $ 30 60 
3 Palcos con antepalco á $30 90 
14 Palcos á $25 350 
8 I d . á $ 2 0 160 
264 Lunetas á $5 1.320 
LOCALIDADES VENDIDAS 
EN TAQUILLA. 
1 Palco d 25 
10 Lunetas lí $5 «0 . . 
63 Entradas generales á $2.50 157 50 
3 Butacas con asiento á $4.50 13 50 
10 Tertulia id. id. á $2.50 25 
57 Entradas de tertulia á $1.00 67 . . 
2 Asientos d« paraíso d $1.56 3 . . 




Suma.. . . ! 2.412 60 
DONATIVOS RTLCimOOS. 
Sra. Doña Elena Mayolino de 
Conté, importe de uu palco 
que devolvió. . 
Srá. Doña María Calvo de G i -
berga, sobreprecio ile 3 lune-
tas 
Sr. D . Pedro Martínez Rivero, 
sobreprecio de una luneta . . . . 
Sr D . Miguel Gener, sobrepre-
cio de una luneta 
Exmo. 6 l imo. Sr. D . Francisco 
de P. Arazoza, sobreprecio do 
dos lunetas 






Producto total 2.503 50 
GASTOS. 
Alquiler dei teatro con alumbra-
do, servicio interior y de ta-
quilla y diez y se s profesores 
de orquesta 
16 Profesores mds de orquesta.. 
Maestro coucertador y director. 
Tenor Sr. Angel Masanet 
Bajo Sr. José Burés 
Comprimaria Srita.Luisa Ihsñez 
Comprimario Sr. Antonio Arés . 
Coro do ambos sexos 
Maestro do Coros 
Primer apuntador 
S-egando id 
Alquiler de una serafina 
Derechos de propiedad literaria 
Impuesto industrial y municipal 
Arreglo de trajes 
Comparsas 
Peluquero del teatro < 
Avisador 
Impresión de billetes y progra-
mas. 
Impresión de cartelones 
Filar carteles y distribuir pro-
gramas... 
Escribiente auxiliar 
Repartidor de localidades 
RESUMEN. 
Ingresos . . 
Gastos 
500 . . 
128 . . 
75 . . 
390 . . 
75 . . 
30 . . 
25 . . 
300 . . 
50 . . 
50 . . 




2> . . 
6 - . 
15 . . 
6 . . 
43 . . 
18 . . 
15 . . 
25 . . 




Líquido producto.. 411 30 
Habana 4 de Abri l do 1891. 
iMB ^ 
Adnana de ia Habana. 
KKCAUDAOIÓK 
Pesos. C t S . 
Día 6 de abr i l da 1891 
COMPARACIÓN. 
Dt»l 1? a l 6 do a b r i l de 1890.. 
D d I o al 0 de abri l de 1891.. 





i — m 
C K O ? 7 I C A C I E N E S A L . . 
E l vapor americano Yuca tán , llegó á 
Nueva York á las seis de la m a ñ a n a de ayer, 
lunes. 
— A las cuatro y media de la tarde del 
domingo úl t imo, al arrojarse del ferrocarril 
L a Prueba D . Juan Garc ía Mora, de 57 
años y vecino de la oacancia conocida por 
Medina, en Regla, fué arrollado por uno de 
los carros de diebo tren, causándolo tan 
graves heridas en ambas piernas, que fue 
necesario amputarle una de ellas, según la 
opinión de los doctores O c b o a , L a n c í s y Lo 
rodo. E l Sr. G-arcía Mora, fué conducido en 
gravísimo estado al hospital de Guanaba-
coa, habiéndosele administrado primero 
los Santos Oleos. E l Sr. Juez Municipal de 
Re.^la ee hizo cargo de la ocurrencia, ha 
ciondo al efecto las correspondientes d i l i -
gencias sumarias para el esclarecimiento de 
la ocurrencia. 
—En la tarde del domingo fueron con 
d ácidos á esta capital, para que reciban en 
olla cristiana sepultura, lo« restos del co 
nocido Sr. D . José Morales dy los Ríos, 
hermano del Sr. General de este nombre y 
Administrador que fué de la empresa del 
Gas de la Habana. E l Sr. Morales de los 
Rios falleció en una finca de sa propiedad, 
donde residía. 
— S e g ú n nuestras noticias, dentro de 
breven dias debe llegar á esto puerto un» 
oueva escuadra arnoricana, al mando de un 
contraalmirante de la vecina República. 
— E l s ábado ú l t imo fué remitido al Ne-
crocoraio el cadáve r de un individuo blanco 
que fué recogido en el río Almondares, en 
la parte de Pnentea Grandes, suponiéndose 
quo dicho individuo se estuviera b a ñ a n d o 
ea Vento, y la corriente lo arrastrara hasta 
el punto en que fué recogido. 
—Por la policía de Regla fué detenido 
un individuo blanco que se hallaba recia 
mado por ol Juzgado de Inat rucción de 
Guanabacoa, porcl delito de hurto. 
—Por el Gobierno General ¿u ha dispues 
to que por la Junta Provincial do Bonefl-
concia, so designe un vocal para que gico 
una vieita de i í«pecclón á la Asociación 
Domioiliarla y dé cuenta del resultado. 
—L: \ . Dirección General de AdminÍBtra 
d ó n Civ i l ha declarado válido y eficaz e! 
contrato celebrado por D . R.ífael Peghdc 
con la Empresa do Forrocurriles Unidos dt 
la Habana, para el eatabloclmlento do unu 
agencia en esta capital. 
. —Ha sido apr-.)bada la permuta solicitada 
por D . Carina Caval lé y D . Juan M. Raíz, 
escribientes de lu Lmecoión General do A d 
minis tración Civi l y Dirección de Hacienda, 
respectivamente. 
—So ha concedido el traslado de la Cáte 
dra de la facultad de Filosofía y Letras á 
la de Derecho, al Dr . D. José A. Fii i .a 
—Se ha ordenado so publique en ta Gace-
ta Oficial la conceslén bocha á D . Ildefonso 
Roni ígucz, para qne le sirva como mér i to 
on su carrera su obra t i tulada In t roducción 
al i studio de las Ciencias Médicas . 
— A la maestra D " Carmen Vi l a , directo 
ra de la escuela de G u a n t á n a m o , se le ha 
concedido un mes de licencia por enferma. 
—P.;r la Superioridad se ha remitido á 
los Gobernadores Civiles de esta I?la, cé-
dulas es tad ís t icas para que se entreguen 6 
los Capitanes de Buques, que conduzcan 
pasajeros para la Pen ínsu la . 
—Con noticias la policía de que on la es 
tancia conocida por Medina, barrio del 
Príncipe, se venían beneficiando roaos clan-
lestlnamento, al medio d ía del domingo úl-
timo se personó en dicha finca el segundo 
Jofe de Policía y varios funcionarios del mía 
mo Cuerpo, quienes pudieron convencersede 
la certeza de sus sospechas, pues lograron 
ocupar dos roses quo h a b í a n sido matadas, 
una de ellas dividida en cuartos y la otra 
á medio desollar. De las averiguaciones 
practicadas por la policía sobre la proce-
dencia resulta que estas le h a b í a n sido hur 
tadas la noche anterior á D . Antonio Mon-
tes de Oca, vecino de la estancia I n / a n e ó n . 
Por aparecer como autores y por complici-
dad en este hecho se hallan detenidos cua 
tro hombres y dos mujeres, todos los que se 
encuentran en la Jefatura de Policía á dis-
posición del Sr. Juez de Ins t rucc ión del 
Oeste. 
— L a molienda interrumpida en todo el 
distrito de Caibar ién por las fiestas de Se-
mana Santa, ha vuelto á reanudarse y to-
dos los ingenios es tán trabajando, favoreci-
dos por el magnífico tiempo que reina el 
mejor rendimiento de la c a ñ a y la l i m -
pieza y r eparac ión de los aparatos, he-
cha en los pasados días de forzoso des-
canso. 
— E l Sr. D . Francisco de Tabornil la, que 
aun no hace un mes pe rd ió á au encanta-
dora hija Beatriz, víctima del croup, ha 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa, rocíbimos per iódi-
cos do Madrid con fochas hasta el 21 de 
marzo, dos días más recientaa que los quo 
nos trajo el ú l t imo vapor-corroo nacional. 
He aquí sus ptincipales íloticlas. 
Del 20. 
Los azucareros de E s p a ñ a se han di r ig i -
do al presidente del Consejo y al ministro 
de Hacienda pidiendo que, en vista del po-
co rendimiento que ofrece la caña , se su-
prima cate año KÍ irapueeto que grava á 
aquol a r t ícu lo , á fin de evitar los males que 
do otro modo sufriría el proletariado si las 
fábricas no pudieran abrirse á causa del 
excesivo t r ibuto quo suponen se les exige. 
Hay en lo expuesto a lgún orror, porque 
no so les hace obligatorio el concierto para 
pago del t r ibuto, n i hay, por tanto, la su-
bida de que se habla, sino que, por el con-
trario, hemos oido asegurar que so es t á pre-
parando la in tervención do las fábricas, á 
fin do que tr ibuten sólo por el a z ú c a r que 
produzcan, y claro es que, si es poco, pa-
ga rán también poco impuesto y no sufrirán 
aumento ui perjuicio alguno. 
Nada ee dice do la remolacha, cuyo cul-
tivo se düsarrol la en grande eecala, vioien. 
do á suplir el escaso rendimiento de la ca-
ñ a . 
Pero si, á pesar de ello, los azucareros 
peainbularca creen qne no pueden soportar 
gravamou alguno, ver íamos con gusto que, 
accediendo á su petición, se les eximiera 
del impuesto eapocial, siempro que, como 
la equidad aconseja y las necesidades apre-
miantes da la isla de Cuba exigen, so haga 
oxtenalva la exención del t r ibuto á los azú 
cares que se importan de la isla de Cuba, 
pues de otro modo so a u m e n t a r í a la desi 
gaaldad tr ibutar ia y vendr ía á agravarse el 
estado triste de los productores antillanos. 
—Máa de cinco horas duró el Consejo do 
oiiniscros que ayer tarde celebraron en l a 
Presidí:iu-ia los consejeros de l a Corona pa 
ra tratar principalmente del examen de los 
precupucí'ro.H y estudiar 19 expedientes de 
indulto á e pena capital, á fin do hacer la 
iielección de los quo han de presentarse á 
la Reina ol Viernes Santo eu el acto de la 
adoración do la Crus. 
P r e a u p u o s t o s . 
E l señor minis t ró de Hacienda dió cuen-
ta del resultado que ofrecen y del estado 
de los trabajos, que someterá á la aproba 
clón de sus compañeros en otro Consejo. 
Dlcoee que los gastos ofrecen alguna raba 
j a reapewto á los del actual ejercicio. E l 
ministro de Hacienda se llevó del Consejo 
varias notas para ul t imar los presupuesto», 
que -serán seguramente leídos al d ía si-
guiente de la const i tución del Congreso de 
los diputados. 
Ea inexacto que hubiera discusión viva, 
ni de ninguna clase, como dice E l I m p a r -
cial, ontre loa miniatroa de Hacienda, Gue 
rra y Marina, porque los presupuestos de 
estos dos úl t imos departamentos hace y a 
días quo quedaron completamente ult ima-
dos, de completo acuerdo. 
Do manora que, al hablar de ese asunto 
los periódicos, fantasean afirmando lo que 
desconocen, suponwndo dificultades que no 
existen, creyendo quo ayer se elevó el plan 
de presupuestos para su aprobación, cuan 
do no so hizo más quo dar cuenta de un 
avance dol mismo, barajando cifras á f;u 
antojo y no faltando quien dude de quo se 
puedtn presentar á las Cortes eu tiempo 
oportuno. 
No t a r d a r á n mucho en coavencerao loa 
colegas aludidos del error en quo viven. 
I n d u l t o s . 
Los expedientes de indulto son 14 del 
fuero civi l y 5 del do guerra. 
Eu Maxina no hay en t r ami t ac ión causa 
alguna en que se haya impuesto pena ca-
pital . 
Los ministros se negaron resueltamente 
á decir el número de loa reos á que alcan-
zará el Viernes Santo la gracia de indulto. 
Sólo manifestaron que el criterio del Go-
bierno se hab ía inclinado á la mayor cle-
mencia posible. 
C o m b i n a c i ó n de g o b e r n a d o r e s . 
Quedó ultimada la combinación de go. 
bernadores civilos, quo hoy probablemente 
será sometida á la aprobación y firma de 
S. M . 
Por razones de cortesía con la Reina, 
guardaron reserva los ministros acerca do 
los nombres de los agraciados, y aunque el 
señor Silvela no dijo siquiera el número de 
provincias á quo afecta, hay motivos para 
creer que no es muy extensa. 
E l l a u d o a r b i t r a l . 
El ministro de Estado dió cuenta de ha-
ber recibido notas satisfactorias de los Go-
biernos de Colombia y Venezuela aceptan-
do el laudo arbi tral que resuelvo la cues-
tión de límites entre ambas Repúbl icas y 
agradociendo al Gobierno do S. M . au inter-
vención en el aeunto 
T r a b a j o s p a r l a m e n t a r i o s . 
El Consejo se ocupó t ambién de algunos 
detalles de la vida parlamentaria, de la fe-
cha probable de la consti tución del Con-
greso y de las consecuencias reglamentarias 
de haberse constituido la alta C á m a r a . 
E l Congreso no empezará las vacaciones 
de Semana Santa hasta el miércoles. 
E l Senado se reun i rá en secciones el sá-
bado próximo, para que és tas se constitu-
yan y nombren las Comisiones permanentes 
y ia del mensaje. 
Dlcpse que el señor Silvela manifestó al 
Consejo quo habiendo conferenciado con el 
oresídente ne la Comisión de actas delCon-
jrcjso, 8<íñt>r Linares Rlvas,para couocor los 
jálcuios do éate sobre el momento apro-
ximado en que podr ían terminar las vistas 
públicas y quedar dictaminadas laa actas 
oendiontes de esta formalidad, aquél le ha-
ola expresado la creencia de que del lunes 
td martes, á más tardar, p o d r á tener ter-
minado l a Comisión su comalido, y por con 
idcuunm estar la C á m a r a en condiciones 
ie conatitulrae definitivamente. 
SI se cumplen loa cálculos del señor Llna-
•aa Rivas, indudablemente el mensaje se 
ilecutirá en primer termino en el Congreso. 
Sólo en ol caso da que ae prorrogase doma-
dado la cons t i tuc ión del Congreso, se deci-
dir ía la alta C á m a r a á empezar antes que 
Aquella la discusión del mensaje. 
—Desde el momento en que se hizo p ú 
blico, por el anuncio de alganos periódicos, 
iaa la carnbinaclóa do goberaadoros no la 
i r m a r í a anteayer S. M . , decreció en gran 
)arte el Interés atribuido al Consejo quo, 
mjo la augusta presidencia d e b í a celabrar-
«e en Palacio. 
Su Importancia, sin embargo, ha sido 
ixtraordinaria, por la índole de los a 
i tintos comprendidos eu el discurso del 
presidente y por la trascendencia que en 
: rañau algunos decretos sometidos á la 
Seal firma. 
Las cuestiones ultramarinas han ocupado 
la mayor parte del Contejo. 
E l Sr. Cánovas r t l lejó fiolmento la s i t úa 
ción económica, pol í t ica y social de las A n -
tillas, y sin omit ir nada que aoroeieute la 
gravedad do aquella, expuso los modios 
que, á juicio del Gobierno, logra rán resta-
blecer la normallda 1 en todas laa esferas de 
la adminis t rac ión ul tramarina. ' 
Dió asimismo cuenta del curso de las ne-
gociaciones que so siguen para negociar un 
tratado de comercio con los Estados-Uni-
dos, y las satisfactorias impresiones que el 
Gobierno tiene acerca del particular, y de 
igual modo, relacionando los intereaes an-
tillanos y peninsulares, refirió las gestiones 
de loa diputados y senadores harineros, pa-
ra declarar que el Gobierno ha de poner to-
dos los medios que e s t án á su alcance, á fin 
do llegar á una solución que harmonice los 
intereses recíprocos. 
C u e s t i o n e s i n t e r i o r e s . 
S. M . quedó enterada de las basos gene-
rales para la reforma arancelaria y de los 
estudios que ol ministro de Hacienda ha 
llevado á cabo, á fin de plantearla en plazo 
breve, a jus tándose en un todo á la aspira-
ción jus t í s ima de la agricultura, la industria 
y el comercio. 
E l jefe del Gobierno dió cuenta luego de 
los trabajos parlamentarios en una y otra 
Cámara , anunciando para hoy la constitu-
ción en ol Senado, y que probablemente 
hasta pasada la Semana Santa no lo ver iü-
oará eVCongrMOi 
—En la sesión dol miércoles se ha consti 
tuido el Senado. De los pormenores refe 
rentes al acto, así como de la elección defi 
nitiva de secretarios, damos cuenta en otro 
logar. 
El discurso del señor Mar t ínez Campos 
fué sobrio, sentido y elocuente. E l Gabinete 
en masa acudió á oírle, y en escaños y t r í -
bnnao reflejábase la animación de las gran-
des solemnidades parlamentarias. 
Del 21. 
So h-iblaba anoche en los círculos pol í t i -
cos del calor con que las oposiciones fnsio-
nistaa del Senado y del Congreso se h a b í a n 
conducido por la tarde, y de la conferencia 
que para marcar ia l ínea de conducta quo 
hoy deben seguir, celebraron anoche con ol 
Sr. Sagasta algunos amigos suyos. 
L a opinión do personas juioioaas ea que 
los fuaionistas han tomado muy á pecho, lo 
mismo ol debate sobre el acta de D . Benito, 
quo el do la capacidad del señor obispo de 
Zamora. 
L a retirada do esa minoría, al saber quo 
iba á reunirae el Sanado para nombrar la 
Comisión del Mensaje, no la encontró jus t i -
ficada n ingún político formal, n i ha encon-
tiado oco en la prensa do oposición. 
E l Globo se r íe de que tan á destiempo 
derrocha sus energías el partido ínsionista. 
Había , en efecto, el propósi to de que que 
d a r á constituido el Cougreso en loa prime-
ros días de la semana de Pascua, después 
do las vacaciones da Semana Santa, por 
creer que para eptqncea podr í a tener con 
el nidos aus trabajos ía Comisión de actas. 
Pero si las oposiciones cont inúan dando 
tanta oxtonsión como hasta ahora á las au 
dlencias públ icas , y en el Congreso se i n i -
cian debatos como el do ayer, y se Íes da la 
ampli tod que se le dió á éate, claro es t á que 
la const i tución de la Cámara , popular ten-
d r á que aplazarse, con sentimiento del Go-
biorno y de la mayor ía . 
— A las dos de ayer tarde se ha celebrado 
en el Real Palacio la ceremonia de cubrirse 
á presencia de S. M . la Reina Regente loa 
Grandes de E s p a ñ a señores duques do San-
toña, Bójar, Santo Mauro y de la Unión de 
Cuba, marqueses de Miravallea, Casa-Irujo, 
Cáceres y Mondéjar , y conde do Agullar de 
Inestrillas. 
—Se hab ían anunciado paf a ayer dos no-
vedades políticas- una en la alta" C á m a r a 
con motivo do la capacidad del señor obla 
po de Zamora, y o t n í en el Congreso con 
ocasión del acta do Don Benito, 
En el Sanado inició ol debate uu diacuráo 
incoloro que, para ealvar su respetable opi 
nión, dijo ol Sr. González, después de ad 
vertir que n i estaba conformo con la mayo 
ría de la Comisión da actaa n i con la mino 
ría, compuesta do fusionistas como él. Sn 
cambio, la réplica dol Sr. F a b l é fué vigoro 
sa, eloenento é Incontestable. 
L a retirada de las minorías á ú l t ima ho-
ra, no produjo el efecto que f e buscaba. 
En el Congreso, al debate ofreció mayor 
amplitud y revist ió, por consiguiente, ver-
dadera importancia E l programa anuncia 
do cumplióse. E l acta do p o n Benito ha 
servido para discutir la polít ica electoral 
del Gobloruo en sus relaciones con la ma 
gistratura y la judicatura 
Digamos ante todo que la discusión ha 
patentizado dos cosas: quo el Gobiorno es-
t á ea teirono muy firme, y quo la primera 
odcararauza ha sido para él la primera vic-
toria. Narremos. 
E l Sr. Azeá ra to , quo disfruta da respeta-
bil idad eufleiente para poner á sus actoa 
cierto sello do s impat ía , censuró alganos 
hechos quo supuso ocurridos en las eleccio-
nes de Don Benito, y sobre todo la ingeren-
cia que en ellos tuvo, en aa sentir, el poder 
judicial . También hab ló del que llamaba 
"pacto de Guaraña , " cuya existencia, por 
máa Í;UO BO ha d¡¿cutido, no se ha probado, 
y eso que en afirmarlo pusieron verdadero 
empeño después ci Sr. Gómez de la Sema 
y ol Sr. Gamazo., 
L a protesta dol Sr. Linares Rivas fué o-
portuna y contundente, al condenar las 
exageraciones que había oido y que en el 
acta no constaban. 
Y más hubiera dicho de fijo, que antece-
dentes y medios le sobraban, á no tratarse 
de un punto que debió examinar el señor 
ministro de Gracia y Justicia. 
Así lo hizo el Sr. Villaverde, con gran 
claridad de expresión y brillantez de frase. 
Y no sa limitó á defender á la magistratura 
de los cargos que se le di r ig ían, sino que 
defendió al Gobierno de las inmotivadas 
censuras quo contra él se lanzan. 
En efecto; da los cargos que el Sr. Azcá-
rate amontonara, al hablar de traslaciones 
do jueces, magistradoa y secretarios de A u -
dieaolaa, resul tó que ni una aola so hab í a 
h-.oho contra ley, y todas estaban justíflea-
dísimaa. L a lectura de estoa dato.', abruma-
doree dejó muy malparadas á laa minor ías 
liberales. 
Lea tonos do este elocuente discurso han 
gustado mucho á la mayor ía , para !a cual 
ha dejado ol señor ministro la gloria de la 
c a m p a ñ a ú l t ima, porque sólo viniendo hon-
rada y digna, como viene, puede cumplir 
su misión on el Parlamento. 
L a intervención del Sr. Gamazo, á quien 
quieiéi amos ver defendiendo cuestiones m á s 
adecuabas á su importancia, no ha aarvldo 
para mejorar la si tuación de su defendido, 
el contrincante del eeñor marquéa de Por 
tago. 
—En el salón de conferencias del Sonado 
se ap laud ía el notable discurso pronunciado 
por el Sr. Fab ié , que, con precisión y mayor 
acierto, paso en claro hasta dónde depen-
dan los altos dignatarios de la Iglesia de los 
poderes Real y del Estado. 
L a elocuente defensa del señor ministro 
de Ultramar fué objeto de general aproba-
ción en la Cámara , logrando llevar la per-
euación al Senado de la capacidad del señor 
obispo de Zamora para sor elegido senador 
por aquella provincia, así como también del 
desconocimumto quo el Sr. González [ D . 
Venancio] tenia del asunto objeto del <ie-
bate. 
—Ayer firmó S. M . Ia combinación de go-
bernadores tantas veces anunciada. Es la 
siguiente: 
A Cádiz va el Sr. Casteliauos; á Grana-
da el Sr. Ga rc í a Velazco, á J a é n el Sr. 
Garc ía Espinosa; á Almer ía el Sr. Alvarez 
Pérezj á Valladolid el Sr. Santoyo; á 
Salamanca ol Sr. Castro; á Oviedo el Sr. 
García González; á León al Sr. Novil lo; á 
Cáceres el Sr. Bobillo a Orense el Sr. Car-
ballldo; á Alicante el Sr, Hinojoaa [ D . E-
duardo]; á Logroño el Sr. Oamacho; ávGaa-
dalajarael tir. Soldevila; á Sevilla el Sr. 
Vívanco; á Toledo el Sr, Bahamonde; á 
Huesca el Sr- Da Bonito; á Zamora el Sr. 
Molina y á Balearas D. Filiberto Abelardo 
Díaz. 
—Muy concurrida y brillante fué la fun-
ción que el miércolea se celebró en el Espa-
ñol a benefich- do D. Jof>é Schagaray, re-
presentándose por vigéí ima vez la pretiosa 
comedia Un crítico incipiente. 
L a in terpre tación fué tan esmerada como 
de costumbre, alcanzando loe actores mu-
choa aplausos durante la obra. 
El beneficiado recibió grandor? ovaciones 
al final da todo^ loa actoa, viéndose obse-
quiado en el pal00 escénico coa aondaa coro-
nas de laurel y oro, regaladas por la com-
pañía y por D . Felipa Ducazcal, y una de 
plata de D Florencio Fiacowich, en cuyas 
hojas eatán grabados los t í ta loa de las obras 
del insigne autor d ramá t i co . 
Loa regalos que se ostentaban en el sa-
loncilio dedicados al Sr. Echegaray eran 
valiosos y de mucho gubto a r t í s t i co . 
Aspergea d'Aranjuez. 
Pigeon r o t i . 
Salade amerlcaine. 
Glacé de fruíts . 
Riquís imos vinos alternaban con tan de 
l í cados manjares. 
A la hora de los postre», la muy distin-
guida y bella esposa del Sr. General Mén-
dez Casariego b r indó en elocuentes y senti-
das frases por la patria y el hogar de sne 
huéspodes , quienes contestaron con pala-
riódica, invitada espactíblmente paro aqueí 
acto y de la cual, no obstante, fueron po-
cos los individuos que acudieron. En todos 
IOJ espejos que decoraban los sakmes, lo 
mismo que á la entrada del elegante jr ú -
camente amueblado gabinete de señor as, 
que se encuentra fronte al primer desoaneo 
de la escalera principal, ostentábanse ins-
cripciones con este lema: " E l Centro Astu-
riano, á la Prensa de la Habana". 
Desde luego, entre laa reformas del edi-
bras da a í r radec imien to á tan fina como ga- I ftcio, la que más llama la atención es la 
lance deferencia. \ supresión de las macizas columnas de mam 
En la Comandancia General 
de Mari na. 
Con delicado banquete y con brillante 
recepción obsequió el domingo el Excmo 
Sr. Comandante General del Apostadero 
en el palacio d'> su rmdencia , al contraal-
mirante Mr . Walker y á la plana mayor de 
la escuadra norteamericana que en la ma-
ñ a n a del s á b a d o hab í a llegado á nuestro 
puerto. E l banquete se efectuó á las seis y 
media do la tarde, 8Batáado?e á l a bien de 
corada y servida mesa loa convidados, en el 
orden siguieute: 
A la derecha de la Excma. Sra. D"? Ga-
briela Barbaza de Méndez Casariego: Sres. 
Contraalmirante Walker, Segundo Jefe del 
Apostadero y Secretario de la Coman-
dancia General dol mismo. A la izquier-
da: Srea. Cónsul General de los Esta-
dos-Unidos, Mayor General del Apostadero 
y un ayudante, M r . Stancon, del contraal-
mirante norteamericano. 
A la derecha del Excmo. Sr. D . Diego 
Méndez Casariego: su bella hija Gabriela, 
y otro ayudante, Mr . Bukingan , del contra-
almirante norteamericano. A la izquierda: 
Sres. Comandanta dol Chicago y Coman-
dante del S á n c h e s B a r c a í s t e g u i . E n laa 
cabeceras de la mesa los Sres. D . Vicente 
Pé rez A n d ú j a r y D . José R o l d á n , ayudan-
tes del Sr. General Méndez Casariego. 
He aqu í el escogido me»M de la comida: 
Potage au Chicago. 
Filete do boeuf Demidoff. 
Fri tures au Harrias on. 
Poisson au Dolphín . 
Chand poid de perdreau^, 
Pancü á la Romaine. 
A las oche 7 Biedia de la noche, aproxi-
madamente, t e r m i n ó ei binquete, y poco 
después comenzó la r ecepc ión on los sun-
tuosos y elegantes salones principales de la 
Comandancia General. 
L a belleza y la g r á c l a i n g é n i t a de la Ge-
nerala de Marina, siempro amable y dist in-
guida, estaba realzada por un magníf ico 
traje da burato blanco con precioso coraele-
ta bordado de perlas. Una garganti l la t a m -
bién de perlas, como única joya, rodeaba el 
alabastrino cuello de tan hermosa dama. 
Su encantadora hija Mignon, que la se-
cundaba admirablementa en hacer los ho-
nores da la recepción, complaciendo á todos 
y cada uno de aua visitantes con la más ex-
quisita afabilidad, vest ía un l indísimo tra-
je de surah rosa pál ido , tan aereo y senei 
lio como elegante. Mignon rompió ol bai-
le, teniendo por compañero á Mr . Stanton, 
uno de los ayudantes d í l contraalmirante 
Mr . Walker. 
Fd Sr. General Méndez Casariego com-
p a r t í a coii í u digna esposa y su graciosa 
hija la para ellos g f s í a y fácil tarea de 
cumplimentar á sus huéspedes $ á sus a-
mistades. 
Entre las damas concurrentes al brillante 
sarao, rivalizando en hermosura, elegancia 
y dist inción, se contaban laa Marquesas de 
la Real Campiña y de O'Reilly, O'Farri l de 
Guoraán, Rabonl de Zorri l la , Shola de San-
doval, Giaper í do López Calle, Larroeh9k de 
Vial , Saavedra de Sandoval, Ga rc í a Carbo-
nell do Sou^a, Morales de Soto Navarro, 
Crawfordde Goudio, Bastida de Almada, 
Cantora do Domioicia, Jo r r ín de Forcado, 
Hamel da Hamel, Ma.f oz de Roldán, Váre la 
de la í o r r c ; Carrizoza de Robelín, Gispart 
da Rc-iling, Garc ía de Delgado, Verdugo de 
Arazoza, las do Sánchez del Mármol , Viuda 
de Várela, de Zamora, de Wintzer, de Gui-
lló, da Idoata, do Molina. 
L a rad íanto p léyade de señor i tas estaba 
formada por Lizzia Kohly, Hortensia Del-
gado, Conchita Dominicis, Suriqu^ta V a l -
dós Fauli, L i l y y Elsie Goudio, Angeli ta y 
María Teresa Guilló, la seductora Aui ta 
Mayoz, Manuolita Euiate; la da imagina 
ción poét ica y soñadora , María Joaefa y 
Moi'Cddaa Soto Navarro, la elegante Lu lú 
Wintzer, very handsoms, las preciosas her-
manas Curbelo, Carmela y Paquita Oasorio^ 
B o b i n a Molíns, Renó Molina, Consuelo Do-
mínguez, Sfir ía Manuela Porcada, Consue-
lo Sánchez del Mármol , Angola Díaz A l -
bertini, Vital ia y Amér ica J u n q u ó , Mar ía 
Cay, Carlota Govín, Rlanca y Emma F i n -
lay, laa do Spr ínger . de Drain , de Colson, 
do Fe rnández y ft> incomparable Lol i t a Mo-
rales y Bachiller, con su vaporoao y blanco 
traje, orlado de margaritas, semejante al 
hada quo inspira los sueños felices del 
poeta,. 
Los caballeroa se contaban en crecido nú-
mero: Srea, Gobernador General, Director 
General de Adminis t rac ión , Gobernador 
Civ i l de la Provincia, Diroctor General de 
Hacienda, Segundo Jefa del Apostadero, 
Generales Molins, Oiaorio y Lachambre, 
Mayor General dol Apostadero, Marqueses 
ds la Real Campiña , de O'Reilly, de Eaté-
ban y de Larrinaga, Santos Guzmán , Zo-
IrrUfai Zapata, Lópaz Calle, Railing, San-
doval, Triana, Váre la , Latorre , Dominicis, 
Sánchez del Mármol , Agüaro , Cay, Sprfn -
ger, Goudie, Soto Navarro, Lafuurcade, 
Centollas, Calvo, Forcado, Iznaga, De i 
Vallo, Acebedo, hijos, Varona, Pichar-
do, Curbelo, Rubín , Tolozano, Idoato, Ma-
yoz, Larrea, Tróraols , Goioocchea, el au-
ditor Moreno, el cap i t án de navio For-
oiández Celia, el interventor Mori l lo , los ca-
pitanes do fragata Almeda, Garc ía Carbo 
nell , Pedemonte y Boado, loa tenientes de 
navio Arriaga, Rodríguez M a r b á n , Carlior, 
Enlate, Gastardi, Solar, Montojo, Vizca 
rrondo y otros diat ínguidos oficiales de 
nuestra Armada, , 
Do los marinos norteamericanos, en cuyo 
obsequio se celebraba tan deliciosa fiesta, 
estaban, á más dol contraalmirante Mr . 
Wnlker y sus ayudantes, el comandante y 
oficialidad del Chicago, cuya nomenelaturp« 
es como sigue: 
Cap i t án H . B . Robeson. 
Segundo Comandante, M . R. S. Macken-
sie. 
Oficiales R. P. Rodgors, 
„ J . A . H . Nickes. 
J . Aubbard. 
W. H . Scheuíee . 
A . M . Kuigh t . 
,, A . P. Niblack, 
„ G. H . Hawk. 
„ E. I . Wicherspoon, 
„ A . B. Hoff, 
„ M . C. Jcoining. 
, , W. A . Pra t t . 
„ S. E. K i t t e l l e . 
„ L . W . Uul ton . 
„ Gi W . Offan. 
L a numerosa y escogida concurrencia fué 
obsequiada con exquisitos dulces, tortonis 
y otros halados, ponches riquísimos y lico 
rea escogidos. 
La excelente banda do múaica do la Es 
cuadra tocé desde las nuove hasta las dos 
do la madrugada rigodones, cuadrillas y 
valsea. Durante ol banquete hab í a ejecuta-
do la? piezas que á continuación se expre-
san: 
Obertura Paragraf, 3o Suppó. 
Final 1° de A ida , Verdi . 
P a n t a s í a da Gioc inda. Ponchlelli. 
Terceto do Lucrecia, Donizetti . 
Vaib E l pr imer be-so, Lamtohe. 
En resumen, tanto el banquete como la 
r ^espción que acabamos de reseñar á vuela 
pluma, han eido dignos de los Sres. Méndez 
Casariego y de los marinos norteamerica-
nos á quienes ee han complacido en obse 
quiar. 
pos te r í aque sostenían el piso, con otras de 
hierro, no meno.1? sólidas, y que se hallan 
revestidas de espejos por los cuatro costa-
dos y tienen además en toda su circunfe-
rencia un mármol quo las convierte en me-
sas. Las mesas de billar, como las de tresi-
llo, ajedrez y dominó, son nuevas y elegan-
tísimas; magníficos loa muebles, y distri-
buido iodo de ta l manera, que convida al 
recreo. Doce sba las mesas de billar é igual 
número las de tresillo y dominó, y ocho las 
de ajedrez. Una instalación eléctrica sobre 
cada mesa íacüi ta á los que la ocupan U 
l lamar á los dependientes de servicio. Eí 
gabinete-biblioteca tiene forzosamente que 
quedar al extremo do loa billares é inme-
diato á la Secretaría , hasta que, terminadas 
las obras de los salones del piso principal, 
so traslade á é l . SI gabinete de señoras ya 
hemos dicho que es un primor de lujo en loa 
muebles y decorado. 
E l Sr. Mar t ínez (D . Saturnino), Vice-
presidente de ia Sociedad, y sus compañe-
ros de Dirsct iva, los Sres, Noriega, Joglar, 
Santa Eulal ia 7 otros, extremaron su ga-
l an t e r í a con loa periodistas que concu-
rr ieron, acompañándo los á visitar el edifi-
cio. Figuraban entro los representantes de 
la prensa una distinguida escritora, hija de 
Asturias, ia Sra. Da Agar Infanzón, viuda 
de Per i l lán y B u x ó , que como saben los 
lectoroo del D I A K I O D B L A M A S H Í A , ha 
dudo con ea talento celebridad al nombre 
de Eva Canel, con que firma aus escritos l i -
terarios. 
L a Directiva tenia dispuesta una maa», 
í provista de loa m á s exquisitos dulces,, y 
abundante surtido además de vinos, lico-
res, heiadoa y champagne, y á olla acudie-
ron primero la Sra. Eva Cand, acompaña-
da de laa Sras. i í a s s o t de Nnriega y Ro-
mero de Romero Rubio, después los perio-
diatasinvitados, los individuos de la Direc-
t iva y loa aocioa. E l obsequio era excelente, 
los obfiequiadoa y obsequiadores de buen 
Centro Asturiano de la Habana. 
L a sociedad de beneficencia, Í B s t r n c c i ó n 
y recreo, denominada "Centro Asturiano" 
os propietaria, como saben nuestros lecto 
res, del hermoso edificio que ocupó duran 
te muchos años el Casino Español de la 
Hatana; y desde que desocupó éate la 
casa, trabaja con objeto de instalareo dig 
ñ á m e n t e en su casa. No han transen 
rr ido muchos meses de esta suceso, 
ya el Centro Asturiano eatá en disposi-
ción de ofrecer á sus socios lugar apropia 
do para su d is t racc ión y recreo. No ha 
llegado t o d a v í a el té rmino de los trabajos 
y la habi l i t ac ión de los salones altos; poro lo 
hecho hasta ahora en el entesuelo, dedica 
do á billares, mesas de tresillo, ajedrez 
dominó, sec re ta r ía y sa lón provisional de 
lectura, os buena prueba de cómo q u e d a r á 
establecida la sociedad que, como su her 
mana ol "Centro Gallego", á la vez que de 
ins t rucción y reoreo, ofrece á sus asociados 
casa de salud para alivio de sus dolencias 
cuando ocurran és tas . 
Galantemente invitados por au Junta D i 
rectiva, tuvimos la sat isfación de asistir 
en la noche del s á b a d o 4, á la inaugurac ión 
de los expresados salones, recibiendo las 
m á s gratas impresiones por el buen gusto 
y lujo con que se hallan decorados, que ha-
ce honor á la Junta Di rec t iva de la socie-
dad y á eu entendida sección de reoreo y 
adorno. A una y o t ra debemos g ra t i tud 
por m deferencia en honor de la prensa pe-
humor y agradabi i ía imo trato, y natural-
mente, deb ía establaaerso esa corriente de 
s impat ía y afecto que roín» aiempre en es-
t^s'fiestas. Llegó l a b o r a do brindar, y 
uuestro compañero el Sr. Tr iay hizo uso de 
la palabra el primero, para felicitar á la 
Directiva del "Centro Aeturiano" por la 
iustalaclón de aquel edificio, y la obra me-
r i tor ia qua realiza, dando á los socios al 
mismo tiempo que reerop ó instrucción, so-
corro en sus enfarmedades. E l Sr. Tr iay 
consagró un cariñoso recuerdo al digno y 
entusiasta Presidente del "Centro", Sr. D . 
Manuel Valle, que por causa de sus dolen-
cias so encuentra en San Diego de los Ba-
ños y no pudo por ello o n c a r r i r á la fiesta, 
y rogó á la Directiva que trasmitiese én un 
telegrama el aplauso y la falicitación de to-
dos los allí presentes. Luego consagró un 
caloroso elogio á la Sra. Eva Canel, ponien-
do da relieve aus méri tos y la satisfacción 
quo debían tener los as tnr iañoa a l ver hon-
rada su caaa por tan insigne escritora. 
Contostó al Sr. Tr iay, con frases elocuen-
tes como suyas, el Vice Presidente de la so-
ciedad, Sr, Mart ínez { D . Saturnino), devol-
viendo la felicitación que había dirigido á 
la Directiva, elogiando á la noble y bien re-
putada escritora por el honor que dispen-
saba al Centro y enalteciendo á su vez á Ja 
prensa, do la que es hijo tan inspirado paa-
¿a. Luego hizo loer al Secretario, Sr. Santa 
Eulalia, nua díscrota y oportuna carta es-
crita desda San Diego por el Sr. Vallo, en 
la que lamenta las causas que ie impiden 
venir. E l Sr, Romero Rubio pronunció un 
brindis calorosamente aplaudido, enlazan-
do la grandiosa figura da Peiayo, comen-
zando o?) iaa abruptas mon tañas do Astu-
rias ia obra da la reconquista de la Patria, 
con ia da la Santa Reina que siete siglos 
más tarda debía complotarla en Granada. 
La Sra. Eva Canel, instada vivamente á 
hablar, lo hizo con la elocuencia de un ora-
dor y con la oxquiaíta delieadaza de una 
dama. No fué un discurso pensado, sino 
una improvisación notable por los bellos 
pensamientos que ia esmaltaron. Las mu-
jeres de ias grandes ciudades, dijo, podrán 
ser cosmopolitas y olvidar á l a patria en 
medio de ana diversiones,' las mujeres de 
las aldeas, esas no la olvidamos nunca y la 
ponemos por encima da todas nuestras afec-
ciones. Nuestro compañero de redacción el 
Sr. Domínguez (D. Salvador), improvisó 
unos ingeniosos versos oa honor de la Sra. 
Canel, siendo el brillaato brocho con que 
te rminó tan grata fiesta. 
T E A T R O D K A L B I S Ü . —Muy interaaante 
ea el programado hoy, martes, en el afortu-
nado coliseo da la plazuela del Monsatrate. 
Véaao: 
A las ocho,—La Virgen de Aflfosío, zar-
znela que ha agradado mucho á nuestro 
público. • ¡. 
A las nueve.—Segunda representación de 
L a Lci ienia del Monge. 
A las d i ez .—Cha leco Blanco, represen-
tación n ú m e r o 30. . 
Se ensayan E l A r c a de Noé y Mademot-
selle Nitoiiche. 
L A E S P A Ñ A M O D B P V N A . — D O la conocida 
casa del Sr. Art isga, Neptnno 8, hemos ro-
, bido el tjomo correspondiente al mes de 
marzo últ imo, do la importante publicación 
que d^ uituloá la presenta gacetilla. Véa-
se lo que contiena: 
Curiosidades lingüíaticas, por Adolfo de 
Castro, C. de la Real Academia de la His-
oria. 
El Congreso Internacional da Amberes, 
por Concepción Arenal, premiada por la 
Real Academia de Ciencias Morales y Po-
l i ticas. 
La filosofía alemana y la cultura filosófi-
da moderna, por U . González Serrano, Ca-
ucdr titileo 
Edmundo de Goncourt y sa hermano, por 
Emilia Pardo Bazán. 
Disonancias y armonías de la moral y de la 
esténica, por Juan Valera, do la Real Aca-
demia de la Lengua. 
Crónica internacional, por Emilio Caste-
lar, de laa Reales Academias de la Lengua, 
y de la Historia. 
Revista económica, por un exMlnistro. 
Victoriano Sardou, por Emilio Zola, 
E l coche do alquiler, por Teodoro de Ban-
ville. . 
Juliana de K t ü i n e r , por C. A . Samte-
Beuve. 
L a Delicada, por Caiulo Mendés, poesía 
por Teodoro Llorante. 
Noticias, 
T E A T R O D E TACÓÍ? .—Para la noche de 
hoy, marte», se anuncia en ol gran coliseo la 
bellísima zarzuela L a Tela de A r a ñ a , en cu-
yo desempeño so distingue sobremanera la 
Sra. Quesada. Esta obra ocupan con sus 
dos actos las dos primeras tandas. L a ter-
cera se ha destinado á Chateau Mergaux. 
L L A V E S PERDIDAS .—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hacia un anuncio 
quo aparece en la sección conespondlente, 
respecto á la pérd ida do dos llaves chicas, 
atadas con una cinta de color encarnado, 
que so han extraviado desdo la calle del 
Tejadillo hasta la calzada del Monte. L a 
persona que las haya encontrado puede en-
tregarlas en Tejadillo 15. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — L a s que fue-
ron suspendidas el domingo 5 por causa 
del mal tiempo, se efectuarán el juéves pró-
ximo, en ei hipódromo del Almondares, con 
sujeción al programa qne ya conocen nues-
tros lectores. 
D E I N T E R É S P A R A L A S D A M A S . — C u a j a 
do do modelos para trajes ceprichosísimoa 
y de noticias útiles para las aeñoraa y seño-
ritas, viene el número á i e z á e L a M o d a E l e -
ganto madr i leña , correspondiente al 14 del 
pasado mes. Lo acompaña una hoja de 
dibojos para bordados y un hermoso figurín 




el Cesto, junto á,<a ^Iclooae crónioae de 
, • cronoepcuoio» voraoa do JocknoB 
yan, pe 7«o inünit«»f{ rabífjos noV»ro V^H 
«a I!Ü ijrlmavera; ví"> ai crochet; Ta 
Sombrero fia «.¡tín» 'vedad; Trojoa pn 
nifiaiH do (i á .10 PÍIOJ»; * Verjtldoa (le bulle; 
an t»ara niños do 2 ;>B.a Dnlantal para 
floritaí; Chaqueta do vH Ita; Trají; de eu 
tiempo; ídetb do deapot "da y otros rao-
03 (jnoni/ citaraoa porn o hacer Intorml-
bi'eaaca gacetilla. 
último se «"/Imiten si lecrlntoraa a la 
dadíamáa'atrao^va Moá i Meante, en 
Agencia, oitaada o? el nói nern 89 de la 
B de la Mnralla. 
ACüNA.-Se administra .,hoy> marte», 
12 á l , en laa sacriatíaa dü Vne parrcqolaa 
Eopírltu Suntoy el Saot o» Grieto. ; 
TTBLICACIONÉS SELE(3TA8. —^08 fí«fioíéi 
bUM y Jalí, duoñoe del ce « J JO «Q* 
pclonca eatablecldo en Rayo Wt 
nía bondad de rernitlrnoa 
.Qlentes: 
Caatro númoroa do Lít Ilustraci oertent, 
interceantea por BU oacoRldo u. ^ t o como 
. ana magnlfloon grabadoo, con ^ cuatro 
tregaB do la Historia de, la Oivil tención, 
«regala la ompro?a do dicho perk nilco Ú, 
Énumoroaos favorecodorea. 
loa cuadornoa 21, 22,23 y 24 de la ,-«15-
I General de España, por nna BOC. edad 
llteratoa, qao dirige el Sr. D. Amonio 
novas del Castillo. 
[ios cuadornoa 17 y 18 do E l Africa Te 'ne-
rn, crónica do la famofla expedición do 
r. 8 tan ley. 
El 37 de La Sagrada BíMia, edición l lua-
Mu, eaplóndldamente. ] 
El 44 de Andalucía, obra Intoreaantíaima ^ 
o refiere naos y ooatumbres de aquella 
^tlca reglón. 
Y, por último, variou cuadernoo de la 
ístoria del Movimiento Br.publicano en 
wropa por D. Emilio CxiitoUr. 
Todas estas obras eon may recomonda 
iea y co adquieren á prooloa aamamente 
¡ódlcos. 
ASOCIAOIÓN VAtíCO-NAVABKA DB¡ Hit -
ÍCICKNCIA.—Esta ontusiaeta y eimpática 
Iclaolón, ha transforido para hoy, mar-
| i las aieto do la nocho, ol regreeo de BU 
I t a Patrona la Virgen do Bogoña, con 
estandartes de ano roapnctlvan provln-
i, desde la Iglesia dul Houl OOIP«\I; fi« 
m & la caea d» |a kéfiÓfá camivrov.'., U.L 
ina'JUÜ, el que tuví) <iui,) Buapeuderse ol 
pingo & causa del mal tiempo que reloó. 
A dlclia hora, antes do partir, ae canta-
loen d tomplo, á g r a n orqueataja /-
a<M,? ;S la V;rgen, ef»;(;tu/iiido&e Mgái 
p t e la prooMián. 
LA CORRIDA AJTDALITZA.—Lo desapaol-
$ del tiempo impidió que BO e í e o t u a r a 
êr la anunciad." r.- r.-ida de toros, dispiuil 
m favor do IOP fondor do la Sociedad de 
heficenciade Naturales de Andalucu Se 
jiapií»í;ado la celebración de la rniMma pa-
jel domingo 12d«l actual, oeg ím no nos 
jnmulíia por iaSncrotavía do la meuciona-
iMOciadón benóíica-
UDIANA.—Mucho bueno, bonito y ba 
Bto anuncia í>\ gran eatablooiojieuto do ro-
ías que existe' on la calle del Obiopo OH-
p a á C u b a , c*.'" el título d»» L a Diana. 
as exlatoncias ao.n tan '/arladas como da-
llantes, todas de gt'iioron do últ ima moda; 
7. á poear do eeto, se ofrecen á precios in 
woBimileB, pues hay verdadero propósito 
lo realizarlas durante fv1 mea actual. 
Cuenta además La D\ana un <ieparta-
nento do gangas, capaz de abrir las ganaa 
is compnir a i menos amigo ,de gastar el d i -
lero. 
M U i l \ M l i íSl l 
LA PJLLMA: hace flu 
«̂s i m m i r lana pura á 
ÍÍUOVO pesos. Muralla y 
Compostela, Habana. 
\ Ab 
m m m m i m LA m m , 
S a c o i ó n cl« I n s t r u c c i ó n . 
A Uta BCIH y mmlia <le la noche üol día do boj 10 
ruani'idurán lux elases de e n s e ñ a n a a ¡ / r a tu i t a (jae 
«oítlciio esto Casino, á «aber: Loclnra y Enoritura, 
GruraiUioa y A ritmética, Teneduría y Dlbnjo, Geo-
grafía 6 f í i$ to r ia de E s p a ñ a , Francéa é lugléa. 
Los que dosoon DUtríonlarse on alruna de lan aoig-
natnran indicadas, aoadirdo al local de la JSseuela Ion 
luned, miórcoles ó vi«rnon de 8 á 9 de la noche, banla 
oí d í a u r r del,actnalt cu que so cerrará la ma-
trícula de iou seis últimas osi^naiaraB. 
Los aiiimnoa que boíita la focha no han podido re-
coger «na matrícula», «o aermáji pasar por esta t l e -
crc/'/r/ff, de B¡<jto y modiil á ocho déla nocho, en la 
intoliRoacla <lu. <nio si anteo dnl d í a dice no lo han vo-
rlñoado, no podrán tomar parto en los exámenes que 
tendrán cfooto en la primera quincena del mes do j u -
lio próximo, ut optar ú lo» premios que so adjudiquen 
á loa máx distinguidos. 
Los alumnos que por efocto do ocupaciones, cam-
bios do domicilio ú otras oauaas, quisieran darse do 
baja " continuar cuando aquellas ceaen, i;o flervirán 
manireutarlo aní al Sr. Director do la Eaonela para 
poder hacer las anotaeiones correapoudiontea. 
Lo (jue pordisponiclón del Sr. Vresidente ae publi-
; ca para general conocimiento. 
Habima, V.'de abril du 189L—El Secretario, .iZ-
l >erto Fo7itc. G i» la-1 15d-2 
CitONICA R E L I G I O S A . 
DIA 7 J>E A B R I L . 
K 1 Cironlar está en ol Santo Angel, 
s i n Epifanio, obiapo y mártir. 
Vb 'Ita de enfermos en 'Ol Espíritu Santo, 
pon oa BOU l«n noUoias que acorca de la vida do San 
Epitai do han llngado hasún nosotros, las únicniquo 
de los apuntos histéricos «obro olla hemoa podido re-
oosrer,. ion ¡as alnuiontes: 
Nos* ba podido adquirir do dóndn ora natural, ni 
obispo, \ loo escatoa <latos qrci ae han encontrado 
on hMi\ nto oonfunos. Solo «í oo a&bo, tanto por lo 
que et«CTÍ\ "O Uasonln, ooato por algunas tradloionen, 
qne Ín6 ii\M»vo. El Martirologio llemono expreaa que 
ou unUiti d* IJoiioto, Rafti¥> y otro» troco compaüü-
vw, padnoU' morlirio on AJrif;a, iüadlen''o, que Im-
hi<'nilul".ii pn^oguldo con la o rneldad que acostumbra-
Í);III, ItiegO 'p'1" loi i'iiaioron yriinoa aeralloron loa lo-
H-íltí dn luriií.'toi modio» y ardido» para que nuealro 
. abanrloilA*H la fo «aWlJ lea y abrazoa» tus ri*0B 
i ..'iiwt, va,ni>, pnus permui icció tlrmo en sus croen-
i-.i»«. Múa tornio/ilos y p«nn s sufrió l'litlfanlo en catas 
poatrOToniM i|y>0 SUVO misino martirio Irritados los 
héf\}0l de NU ounstanola, y observando i|a(i Igua'-
nii tit." > (/inlmll » ¡i miirbo'w ruda vr/. nián inllexiblo y 
balMAdúla dj l l* do psii.icer, lo cedgaron por I M ea-
f i Jo ana ei íarpla, cu cayo martirio recibió ol 
premio desn-» rintaaÍM 
'tnUHPÁM E l i MlF.KVOt.K». 
MIH.VB SOI.KMNHH,- íü.i la Üotíáxitlá -lo Tercia á 
las S y un Inii demám igloo la» lando coatuinbre. 
OOKn D i MATÍIA.—• Día 7.-—Com*poi)..:. vUit-r 
á Nne»tra S' Viora do los Dolorcí on Santo í'atallna. 
CENTRO ASTURIANO. 
S e c r e t a r i a general . 
La Junta Directiva, on seoión celebrada el día 3 del 
corriente, acordó poner á la diüpoaición de loa soRorea 
asociados el salón-entresuelo del edificio de su propie-
dad, Saa Kafael núm. 1, donde ya se hallan instaladas 
laa mesas do billar, damas, dominó y demás juegos de 
lícito recreo, á partir del domingo próximo á las seis 
do 1% tarde. 
A l mismo tiempo ha dispuesto permitir la entrada á 
aquellos señores que sin portonecor á esta Sociedad 
doaeen conocerla. Í7Z Centro A s i r i a n o aprovecha 
esta oportunidad para manifestar al público que den-
tro de n Reglamento caben loa hijoo de laa demáa 
provincias. 
La entrada al edificio oa tanto no se alce la escalora 
principal de nueva conatrución, será por Znlueta. 
Lo que por acuerdo de la Junta hago público para 
conocimiento general. 
Habana, 3 de abril do 1891.—El Secretario, Fran-
cisco V . Sta. Eulalia. 
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BANGO DEL COMERCIO, 
FETÍ ROCARKILES UNIDOS DE LA 
HABANA 
Y ALMACENES DE R E G L A . 
FERROCORRILES.—ADMINISTRACION. 
Dead» o' día 18 del proaento auprimlráeata Empre-
sa los treces de viajeros números 2. a, 9 y 10 do Bem-
ba á Re^la por la mafiano, y do Recría á Bemba, de 
Vi lauueva á Güiuea y de Unión á Vdlanneva por la 
terdo, y por conacnnencla de ello ae suprimirán tam-
bién el tren do viajeros número 19 y lo» mixtos nú-
meros 21 y 22 entre San Felipe y Batabanó y los 
mixtos números 35 y 3S entre Unión y las Cafias. 
Esas supreslonex traen consigo la alteración do los 
Itinerarios de los trenes de viajeros A, B, 6, 7, 8, 16, 
"7, 23, 28 y 33, a de Ion trenes mixtos números 31, 
34, 85, 36, 87 j 38 y la creación del treu de viajeros 
número 33 y la del mixto número 34, onyoo itinerarios 
todos ee publican á coutinnación: 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . A.—De R e g l a á M a t a n z a s . 
ESTACIONES. 
. E. 1. 
. .E . L 
PíU' /oqt i i* Tórna i t i o ¿3 o J o n ú o 
M o t í a y ' J a a é do Xa H a b a n a . 
El Jubileo Clroular que debí* empezar fn esta 
iglnsta uirro<|UÍoi ol db ti del mes actual, pa«a á la 
ig!f.f)La dol Santo Angel, con la autoriwción del Ilus-
t.ríiimo y Rovun». Sr. Obispo do outa, Diócesis, por 
hulUrso esta Iglesia en obras do reparación. 
Habana, 2 do abril do 1601.—Dionúlo QOOÍ Hez. 




Eetá preci oaa L a Dianu 
Con BUS gónoroa ñamantes 
Que ofrece á IOB elegantes 
Y á las bellas de la Habana. 
! POLICÍA.—En la Estación Sanltar.> de 
los Bomberos Municlpulefl, fué curada <io 
primera Intención un Individuo bluuco, qUO 
hallándose on una bodega del barrio del 
Santo Cristo, fuó herido en la cabeza, cara 
y cuello, por un moreno con quien tuvo un 
dlapnsto. Las heridas quo prosonta fueron 
oallñcatins de menos graves, no habiendo 
aldo dublé la captura dol citado moreno. 
Durante la ausencia do un vecino dol 
oallejón de ChíWez, lo robaron do su caea 
varias prendas de oro, sin quo pueda pre-
cisar qalón ó quiénes ueiin los autores de 
este hecho. 
Miontnvs el portero de una casa de la 
calle de Noptuno fuó & la bodega de la os 
jqulna, le robaron ou cuarto un baúl , en 
W que teniü varios documentos do Impor-
tancia y 150 ptíses ftn oro. El celador do 
Colón levantó el (¡«rmfipDtidlonto atestado y 
'ooo ú¡ dló cuenta al 8r. Juoz dal dieírito. 
—La pareja do Orden Público, números 
429 y 27¿, nresen W en Ja caea do socorro dol 
primer distrito, á un individuo extraojeroy 
empleado eu los trabajos del Caon/ de A l -
tear, por haberlo encontrado en la madru-
gada do hoy, lunoo, en la callo del Obispo 
esquina á San Pddro, con una herida en la 
cabeza. Por aparecer como autor de esto 
hecho, fué detenido un individuo blanco, 
comiwüoro do trabajo dol paciento. 
- U n vecino do ia callo do la MíUoja, 
atentó contra «0 vida tomando una prepa-
ración que hacía más de treinta años quo 
tenía fardada en un pomo. Dicho soleto, 
después do reconocido por el módico do la 
casa do socorro, quien certihcó sor levo su 
estado, fnó conducido á la Sala de Obsor-
raclóa del hospital, por presentar síntomas 
de demencia. 
—Por el módico do la casa da socorro co 
rrespoudionto al barrio de Han Leopoldo, 
fuó carado do primera intención el abogado 
J). Pranclaco Pigarola, quien hallándoao en 
su domicilio, fuó á ponerao "1 cmturón con 
el revólver, y cayendo é s t e al suelo, so dis-
paró una cápsula, cuyo proyectil lo causó 
dos heridas m^nos graves en una piorna. 
En una botica, quo está, t n la callo do 
las Aniimia esquina á, Msrlna, fué oncontra . 
da la morona Coollííi Medina liios, con u1 j a 
herida on la cabeza., la. cual faó callücí i( |a 
do grave por el mó lico do la casa do e ooo-
rro. Dicha morena falleció eu los momon-
toa do sor conducida al hospital. poli-
dol distrito detuvo ú. un morena ofenoof 
do por E l Gavilán, por sor qnleii 1^ caunó 
dicha herida con una tranca, á la morona 
Cecilia. 
—Por la policía d o l Reconoclm lento de 
Buques, fuó detenido un indlvidu o blanco 
acusada dol hurto do varias piozfiH do ropas 
á un vsyilno do la callo do Villog'as. 
—Eu <;1 barrio de Colón fu.o detenido un 
moreno, acusado d o l hurto do un contón á 
una vecina do la calle de laa "Virtudes. 
CARNES, MUSCULOS Y f lANGRE, re-
nuévense con sólo algunos fttaaooa do la E-
mulslón de Aceite de Hígado de Bacalao do 
Lhnmíiti & Kemt', remedio nllcaz y radical 
pava todas las ñfk'cionea puilmonflres y do 
la , garganta, catarro, debilbdad y agota 
miento dol sistema, pérdida d.e carnes y de-
macración. Posee oa absoluto todas las vir-
tudes tónicas y nutri tivas del Acuite de Hí -
gado do Bacalao y do Jos Hlpofoaüfcos, sien 
do adomAs, por nu forma do JUrauloión ó A l -
mendrada, muoho más agradable al pala-
dar y de máu fácil digestión . quo el Aceite 
puro, al cual muchas persoms rochazun 
por no resistirlo los ootóraagas delicados. 
16 
El aire helado quo se recibo al. salir de 
las rvunio/jes y teatroa causa & m' .nodo una 
Inflamación do! pecho quo, des-^iontiida, 
pued^ íiegonerar »,;n conaundón pulioonar; 
para evitar el mal y curarlo- con rapUta 
onando so ha aoclarado, el tólo rornotíio 
verdaderaraento eficaz oa fíl JARA.15K D K 
H I P O F O S F I T O D E C A L de Griinault y Ca, 
tan renombrado para bacc-r desaparecer la 
tos, los recriados y bronquitis, y acabar 
con los sudores nocturnos de los tísicos & lot 
que en breve devuelvo la aiilud y laa car-
nes. El frasco va envuelto en papol estam-
pado cen el nombro Oí rraault ot Ció. 
Loa onfonnos habituales do or.ta parroquia que de-
noi n recibir la ¡Sagrada <'omunión Pascual avisarán 
con anfiiclpaolón &, la Parroquia, dr.tulo cuoiita por 
tn. ni . de la c^llo, númtir'» de la caaa y nombro del 
. at rm(i« para paeí-r A oírle en ooufunión y ¡KÍIUIIIIB-
irarle lo. Sagrada Comnnlóa ol día K del corriente. 
EMMM» Y ib r l l l ' . ' do 1890.—El Pirroco, Oahr ie l 
Aloures I l u i l l a . P-2 
1) 
E . P. D. 
LA EXCMA. SRA. 
María de Belén Domingnez 
de Uai'tcía Tuí ión . 
Y habiendo do colobrarso honras 
fdnebres pof ol etorno deecaneo do su 
alma on la iglesia dol Real Colegio 
do Bolón, á las ocho do la mañana 
del día 7 del actual, el Vico-presl-
donfco, quo auecribe, del C A « I N O ES-
P A Ñ O L L A H A B A N A , ruega á los 
señoros socios dol Inotituto, en nom-
bre do la Junta Directiva, quo se sir-
van aalatir á dicho religioso acto. 
Habana, 6 do abril de 1891. 
P rudenc io I i a ^ e i i 
Refría... 
EmbU... 
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Trinidad D. 
San Miguel. 















Velocidad media 49'723 kilómetros por hora 
Combina eu ol Bmpalme con loa trenes ns. 17 j 23 
D . 
Út\ Carmen D. S 
' " " . . ^ . V . V . ^ I ) " 
D. K. 
. .E . 1. 
TARDE. 
(I M 
T B E N D E V I A J E R O S . 












Portóla D . R. 
(iorrín ^ . . . D . 
Hai.ioa 
Ntra tira, del Carmen..., D . R. 
Jaruco 
Portilla,. D . 
San Miguel k 
Trinidad , v . . . . C . 
Tiro-Tivo W,, D . R 
Campo Florido .,% 
Mina» 
Cambute.. A E. 1. 
Pinos k E . 1. 
Einl)il A E. 1. 
Regla ,v 
MAÑANA. 
n M H M 
Velocidad med^a 47'4r)t kilómetros por hora. 
Combina on 6\ Empalme con loa trenes números 33 
y 16. 
' P R E N D E V I A J E R O S . 
S v ú m . 6 —Do U n i ó n á R©p;Va. 
«SfífASS^ *«mbí9!>m cou diferentes mé-
á v " í t í m ? ' ' ^ W te*™ ^ W «I útero y que 
T SS d •,l0 a « « n W <lo descanso, pues ¿u in-
do los dolores ^ w1[)ieatabaT, p0CO( u necesidad de 
onriar ft ca iS. rRr,0 ̂  impodIll 8alir ¿Q caaft ^ a_ 
ralj¡,-a » <] .(en «] Dr. Garganta había curado una en-
H í 0 ,a rnatm, rao aconsejó que consultara 
co n aicr.voTitcndido ciipeolaliata, y no «nouentro pa-
la /AB JMM manifestar el prado do mi gratitud á mi 
^ fli'ifn, por el consejo, y ul Doctor por el acierto 6 in-
teró» con que bu llevado á. cabo la cnrac.;ón do mi 
t «ve dolencia, la qno desdo el primer roconocimien-
to me dijo quo residía eu la vejiga y no en el útero. 
EL) esindo cinco IUPSCB en sus manos, y hace uno 
que me encuentro completamente curada, haciendo 
votoH para que Dios conserve la vida y la salud á tan 
eaolarefiido Doctor, para bien do la humanidad y ea-
tisíaccidn de su familia.—Zfosa jff. de <?a]m.—Abril 4 
de l í ü l . 4003 4-5 
A C T U A L I D A D . — E n esta eataclón es 
cuando se deben experimentar los produc-
tos p.-ooonizadoa para la higiene y buena 
conservación dol cutis; y ft posar de la in-
tomperlo, ol nuitro y la» manos quedarán 
intactos merced al empleo de la C R E M A SI-
M Ó N , de loa POLVOS D K A R R O Z y del J A 
B Ó N S IMÓN. 
Evitonao laa falsiflcaciones extranjeras, 
exigiendo on dichos productoa la firma de 
SIMON, Rué de Provence, 36, P a r í s . 
Farmaclño, perfumerías, bazares y sedo-
ríus. 
AVISO mpomm, 
A l a fjucoKÍórjt d e l C o n d e do Casa 
M o u t i i l r r o y d e m á s i n t e r e s a d o s . 
llago constar, para quo llegue á conocimiento de 
esa sucesión, qc^ D. Jost' Pávaios de Orozco y nor-
man., H. D i Poirona, D Francisco, D . Estóban y ü . 
F»iraando Divalos de Oroiico y Torres.' D. Pé.ix 
Dávalos Orotco y Chamico, y D. Ernesto y D * Car-
lota OUno, ttenen cedidos sus derecho» alqueius-
ctiba pwr oBcrituras públicas 
Do que vabllco porque \\<>. llegado & mi notioia oue 
torcer H Vmi propuesto & su nombre transacciones 
rwipccUv ilo e.ie derreho quo no les pertenco. 
Habana, abril 4 do r«91. 
T w i á t A l f o n s o y Mar le l , San Miguel 196, 
ESTACIONES. 
, D 
. . . D R 






Lima D U 
Agalla : D 
Navarra R 
Josefita D R 
Palos 
Santa Ana . -D 
Borjes D 
Ouosos L1 
VCghB • • 
Aliai.za D R 
San Rafael D R 
Jobo D 
Teresa.. • D E 
San Nicolás 
Escorial . . . . D 
Rio Seco . . . . D 
Rubí D 
Trujillo D 
Sorrano D B 
GHüneE - — 
Ortiz D JI 












Otermín . . . i ^ . D 
C. del Oeste — 
Rincón 
Aguida 
Ferro A D R 
Toledo D B 
Almendares A 
García D 
Mordazo E 1 
Reyes E 1 
Corro 
C. det Oeste 
Jesús dol Monte 
Duyanó D 
Martín Pórez E l 
BmWl E i 
R ^ a 
MAÑANA. 
Sb 
H M lí M 
3981 2-5 
Su vende uno do «nos trore quilates, procedente do 
ompefio. 
Neptuiio n. 41, osqninfi JÍ Amistad. 
CASA DK PRESTAMOS 
X i A A M É R I C A . 




Velocidad media: 'IT'KM kilómetros por hora. 
Combina en Unión con el tren 30, ou Güines con el 
15 y 16 y en San Felipe con el 20. 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m e r o 7.—Da R o g l a á Unió la . 
ESTACIONES. 
. . . E . I 
. . . E . I 
D 
A 
. . D . R 
D R A 
DE GAIICIA 1 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por el 
eterno descanso de su alma, en la iglesia del Real Co-
legio de Belén, á las ocho de la mañana del día 7 del 
corriente, su esposo y padres suplican á las perso-
nas de su amistad se sirvan acompañarlos en tan re-
ligioso acto. 
Habana, 4 de abril de 1891. 
Segundo G a r c í a T u ñ ó n . 
F r a n c i t o o J D o m f n a u e z , M i c a e l a Q r a v i t e de J D o m l n ^ 
n 4 ^ 
Rd-4 l a - I 
liedla 
Embil E. I 
M'.rtín Pérez E. I 
Luyan ó D 
Jená t ;u.l Monte 
C del Oeste 






















P leuqiie D R 
Ortiz I) E 
Giiioe«i 
Siorrauo D K 
Trüjillo D 
Rubí. . D 
Rio Seco D 
EíCorial , .- D 
San Nicoiás 
Teresa D K 
J o b o . . . ] H Ü 5 1» 5 
San Bafael D. R 5 16 6 
Alianza D R 5 16 5 
Vegas 5 19 ] 5 
Qaesos D 5 25 5 
Borjes D 5 Í 6 5 
Santa Ana D 5 27 5 
Palos 5 29 2 5 
Josefita D. R 5 82 5 
Navarra E 5 83 5 
Aguila D 5 3fi 5 
Lima. D. R 5 38 5 
Bermeja 5 46 2 5 
Valiente. D. R 5 53 5 
Carmen D . R 5 56 5 
Majagua 2 D 5 58 5 
Unión 
Velocidad media: 48*535 kilómet; os por hora. 
Combina en RÍHC&I con el tren número \ i , en San 
Felipa coa el 33, m Gil'iíss ee? el | 7y 18 y en Uniín 
TARDE. 
H M 
T R E N D E V I A J E R O S . 




Carmen D R 
Valiente D R 
Barmcja...., 
Lima ." D B 
Aguila J D 
Navarra B 
Josefita D R 
Palos 




Ali»nza D R 
San Rafael D R 
Jobo D 
Teresa D R 
San Nioolái 
Ercorial D 
Rio Seco D 
Rabí D 
T.ujillo D 
Serrana D R 
Güines 
Ortix D R 
Palenque D R 












C. del Oeste 
Riucón 
Aguada 
Forro A D R 
Toledo D R 
Almondares \ 
García I D 
Mordazo E l 
Royes E 1 
Cerro 
C. del Oeste 
Jesús del Monte 
Layanó D 
Martín Pérez E l 




































T R E N M I X T O . 
N á m . 3 7 —Da Uuioc . á Caf ias . 
ESTACIONES 
Unión 6 10 
Quevedo D. R 6 18 2 0 20 
Alfonso X I I U « 24 6 6 80 
Venero D 6 35 i 6 3r> 
Cafias ' 6 SU 
Velocidad media 33 kilómetros por Lora. 
Combina en Unión con el tren 7 y con los trenes S 
y 6 d - a (npa ' ' " Mn*',r.r"s. 
T A R D E , 
I I M H M 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 3 3 . - D e Al foaco X I I á U n i ó n . 
ESTACIONES 
Velocidad medís: 47,62L kilómetros por hora. 
Combino en.Unión con el tren 38, y con los trenes 
1 y 2 de la linea de Matanzas. 
T R E N D E V I A J E R O S , 













H M H M 
Velocidad media 48'ó73 kdómetroo por hora. 
Combina en ol Empalme con el tren B. 
Combina en Güines con los trenes 5 y 6. 
Toma en Güines el número 15. 
T R E N D S V I A J E R O S . 
N ú m , 17.—De Q u i n s a á E r u p a l m e . 
ESTACIONES. 
Güines 
Romero D 4 54 
Pedroso D 5 01 
Catalina 5 C8 
Garro D 5 13 
RoVes.. 5 22 
Santa Cruz D 5 28 
Xenes 5 8? 1 
Empalme...v 5 39 
Velocidad media 44'347 kilómetros por hora 
Combina en Güines con el tren número 7. 
Combina «11 el Empalme cou el tren A. 
Torúa en el Empalme el número 28. 
TARDE. 
a M u M 
T R E N M I X T O . 









. . . . . A . D 
H M FI M 
Velocidad mfldiu 25 kilómetros por hora. 
Combina en San Feüpe con el tren 7. 
T R E N D E V I A J E R O S ? . 
N ú m . 2 8 . - Do l l n i p a l m e á R o b l e s . 
ESTACIONES, 
Empalme 
Xenes 5 55 
Santa Crnz D 
Robles 6 OS 
Velocidad media 37'o0f) ídlómeros por hora. 
Cumblfta ea el Empalme con el tren A, 
Toma en Robles ol número 31. 
TARDE. 
H M S M 
T R E N M I X T O . 





Madruga 6 27 
Velocidad media 30 kilómetros por hora 




T R E N D E V I A J E R O S . 






S uiia Cruz , 
Xenes...,. 
Empalme. . . . . t k i . . . . . . . . . 
VtílDcldod media 40 kilómetros por h:>ra 
Combina en Robles con si tren 31. 
Combina en el Empalme con ol tron B. 




l l 6 
T R ; S N M I X T O . 





Velocidad media 30 kilómetro por hora. 
Toma t n Roblf-s el número 33. 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 35.—De U n i ó n á Al fonso X I I 
ESTACION Kfi, 
MAÑANA, 
H M M M M 
U..l'.n . . . 
Qiieved . , l ) . R 
Alfo.iso X I I 9 31 
VrltK.idad media 30 kiló cetros por Lora. 
C • mb na en Uoión o n el tren 5 y con los trenes 1 
y 2 d • fu linea de Maiar.zii. 
T R E N M I X T O . . 
N ú m . 3 6 — D a C a ñ a » á U n i ó n , 
ESTACIONES. 
Cañas . . . 
Venero.. D 
Alfonso X I I . . . 
Qaevedo.. D . R 
U n i í n . . . 
Velocidad media 27'500 kilómetros |}0F hola» 
MAÑANA. 
H M M H M 
D R 
Alfonso X I I 
Quevedo 
Unión 
Velocidad media 30 kilómetros por hora. 
Combina en Unión cor. ni tren 8. 








T R E N D E M E R C A N C I A S . 
N ú m . 5 8 —De G u i ñ e s á C i é n a g a . 
ESTACIONES, 
TARDE. 
H M I I I I 
Güines 12 F0 
Ortiz D. R 13 57 5 1 02 
Palenque D. R 1 Ort 0 1 12 
Melena } 29 6 1 35 
Guara ] 40 9 1 56 
Dur.in 2 0911 2 20 
San Felipe 2 3218 2 60 
Qaivicán v S 0510 3 15 
Buenavisntnra D 3 28 23 3 61 
Bejucal 4 09 6 4 15 
C. del Oeste 4 22 1 4 23 
Rincón 4 25 5 4 30 
Aguada , . 4 40 5 4 45 
Forro A. D. R 4 4» 4 48 
T.df 'o.. D. R 4 BS 4 55 
AlmcnMires A 4 57 l 57 
GAMÍ- D 5 5 
Ciénaga 5 10 
Velocidad media 23'548 kilómetros por hora. 
Kl tron 1 que (i(»!e dfl Rsgla <í laj 7 y 11 00 la n u -
Tii.r a •• llega & Bembp 4 lae 10 y 52 y el tren 4 quo 
finle de B mbt á las U y 40, y llojía 4 Regla á las 3 y 
25 de la tarde, no pv.frea variación; así como tampoco 
la Mitron el ñ qué sale de Reg;ltt á las 5 T 50 de in ma-
ñana, v llc¿.» (i UuiOn á las 8 y 58, el 11 que sale do 
Regla á las 3 y 58 de la tarde, y llega á Gnansjuay á 
las 5 y 39; el 12 quo sale lie Guanajuay, á la» 5 y ^2, 
y lU-ga i Kogla á la» 7 « 15; e l l l qna sale de Gaanajay 
6 lan 11 y 59 de la mañam1., y llega á Regla á laí 2 y 
53 de la tarde, y el directo 6, qnu los miércoles y do -
m'n<ros snle de Rogla á las 6 y 0 de la mañana y llega 
á Butibunó illas 7 y 50. 
Para cnTOpencar la supresión del t.rrn 10, se hsrú 
salir d^ Unión el tren número 6, que ahora lo hace 
de Güines. 
Habana, abril 4 de 1891.—El AdminlUrador, M . L 
Izquierdo. C 000 11-7 
I A M . A N T ^ , m L 
DJoz años de éxito. 
Esto m iruvtlloHo medidamonto q"e ('on Ifi mayor rap(n(M 
v legnkdad) cúralas GASTRALGIAS CftBJTAOIOllEB, 
DIA'HKEAS y domás trasloroon dnl at.uratú digestivo, so 
halla de venta al precio de If ¿ billetes cají, con dies docls é 
instrucción, en 
A n c h a de l Norte (San L á z a r o ) 1 1 4 
El autor faelllta informes filMftétrtoi por cajas de docena. 
También so vendo en las mejore* Drognerfas y Farmaoias 
de la Habana y de Provincias 3594 26- 2S)M 
ANUNCIOS, 
P B O P E S I O K T I S S . 
y v R . DARRANAGA —CIRUJANO-DENTISTA 
JLf Especialista eu las opetacioi.eu y enfermedades 
da la booa, pbr los ptocedknientos más modernos de 
la ciencia. Aplica la cocaína y 'el anestésico. Con-
sultas de 3 á 4.—Obrapía n. 44^, entru Compostela y 
Habana 3809 4-4 
Abog&clo y p r o c u r a d o r . 
Ambos sujetos que cuentan con capital uutioiente 
para suplir todos los gastos hasta sn terminación, se 
haccti cargo de correr todos los trámiteu de testamen-
tarías, iniestados y toda clase de negocios judiciales 
y reclamaciones; lo mismo que compran toda claee de 
hipotfioas vencidas 7 recibos de censos y de capella-
nías: pueden dejar aviso Concordia 87 y Salud 34, t*-
baquería, 39 t t 4.4 
CARMEN SUABKZ DE PA RDO. 
COMADRONA FACULTATIVA, 
San Rafael 'númeo 40, ontre San Nicolás y Gallano. 
3865 4-3 
DR, MTJÍÍOZ BU MTAMANTE, 
MEDICO-CIRÜJÁNO. 
Reina ndm. 108. Coúsult-as de 1 á 3. 
Reciba avisos en la Farmacia La Boina, de \ \ \ ' 
í l i 8 i ü í - M *! 
Rafael Ch»-aCéda y NaTarr0) 
Doctor en Cirnjía Dental 
(lol Colegio do Ponaylranla ó incorporado 6, la Uni-
versidad da la Habana C^'jsrtitan do 8 á - i , í'rndo 79 Á. 
Cn 48'> Í24-.1Á 
AntdtkiO Fnaes y Morejóá 
AHOGADO. 




PRXKF.71 MÉDICO UBTIRADO OM LA ABMADA, 
gftpeoiiiliilad, íiníermoíiades venóreo-slálítíoaa y 
'fecclones de la pl«l Connuitai) do Ü a i 
TELEFONO 1315, 
Cn 4=7 1-Ab 
DOCTOR JOSE F, ROMEftO L S A L , M K D I -co cirujano, ha establecido un gabinete de con-
sultos médicas y operaciones en la calle da iírapones 
número 64, <mtre Rayo y San Nicolás, al lado do la 
farmania dsl mi mo nombre. Consultas de 1 á 4 tarde, 
3639 15-31 Mz 
Dr. Mediavilla. 
Cirujano-iDentissta de i a Ifleal Casta. 
Consultas y óperaclóneo <le Ü á 3 y de 8 ¿ 4 gjátis 
á los pobres, \costa 20, entre Cuba y San Igim/iio. 
3673 8-31 
OOTOR FliANCISCO CUBRIA Y ROCOSA, 
médb-^-cirajano, tiene establecido un gabinete 
de consultas raódioas en la callo de Dragones número 
84. entro Ray^y San Nicolás, al lado do la farmacia 
del mismo nombre. ConEulias do 7 ¡i 9 do la mañana y 
dn 7 ¿ 9 del* noche. 3638 15 31M 
A B O G A D O , 
Empedrado lá . Telefono 184. 
0 499 1-Ab 
A B O C 5 - A D O . 
Tillegas u i í E a , 70. 644 312-17E 
DE. HEUHY EOBELIN. 
B N I T E K M B D A D K S D E L A PíiSL Y SIFILÍTICAS. 
De 12 ú 2. Jesús María 91. 






Dr. José María Jaareguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curacióti rniilcal del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
flebres palúdicas. Obrapía 48. C 481 1-Ab 
E S P E C I A L I S T A 
En enferraedade* del pecho y de niños 
Consaltas <le 1 íí 3, San Migncl 11(». 
C u. 477 Gratis para los pebret. 1-Ab 
- D R . G A S G A N I ' A . 
A C O S T A XLtvx. Vi. Soí-w do ;;oi>p.ult»i. de óut-o 
finca. SR;.'*30ia3idaí̂  Kat,rií, vía» lárínj^ j 
«aiuíca» " r..4f6 • Ab 
I 
I ' Í IL 'PAIIADAS POR B L 
Dr. JohusoiL 
(5 centigramos de Clorhidrats i j Oreiina eo cada grajea) 
Las G U A J E A S D E O R E X I N A del Dr. 
JoL.nson gozan de la propiedad pi^r-
lioular d« aaroetitarol apetito haden 
do la vez máa fácil la digestión. 
Un gran ortmoro de facultativos en 
Kuropa v en América han tenido oca-
s i ó n d<3 cora probar los maravillosos 
«focto • de i sta sustanc-ia que adminis-
i ra i iaai inicnor pn duce nna sonsa-
faíia de harab.e qóe exige para ser 
^ V m c h a oui!. cantidad de alimento 
mucho iñayor que la usual. 
Ningún biotoma desagradable 6 no-
•, i ' o acompaña esra propiedad de las 
QRAJBAS O E O H E X I N A ; por el con-
fífiri», la digestión ae hace mucho 
mésBí aprisa, presentándose de nuevo 
el upetitOj y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
cil6S,: el enfermo y el desganado au-
meuta do peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
DROGUERIA DEID8.M.J0HW 
Oteisp© © 3 . -Haca , n a . 
C4g0 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O ' R E I L I - ' S r 1 0 6 . 
Y" P L A N A S 
C 4651 
Y A P R E C I O S 
1 0 - 4 
PAPEL1LL0S ANTIMSENTEE1C0S 
del Dr. J . Qardano. 
Los rosnltidos do esta medioaciiín on ©1 tratamiento do las DIAKREAS, ya provengan de cambios de 
temperatura, alimentación insuiieionte, dttuurregloB del lOétlído d« vida, non tan evidentes, quo millaren «b i n 
f^nio« háH rfcup-rado la K-Jud eu brev» tiempo. La DISENTKkI A, los FLUJOS y COLICOü INTKSTI 
NAIiES te vea subyugados r.ii'iil.irritinte, normalizando las funoioues dol estrtmago, reUablociendo el desfalle-
cimieuto que acón.pifia a eatu cnfcrmodadoB, regularizan las f.muiones dsgfstiva* on los vómitos do las emba-
mmlas y desv/jmposiobmes de vlentríi de lo» anciano» v Bifiol, Kon un podoroso auxiliar d« U digestión, faci-
litando loa ju;rr,.; ireoeMriOl al estómago cn las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, INAPETENCIA, lia:dendo 
desapaTcocr el padecimiento. 
Los quo suacrihen, droguistas y farmacéutioon oon cstiblonimintilo público, certiftoan: Quo do las pro 
paraoienes recomoiidadna para curar lafl enfermedades dol cbtóiuago, 'a que no vowdo en mayor escala y oí U 
qii'. tenemos oido bacer á bis Módico v r ' i -iiiyn los truuoro» ologioj, es la que prepara ol Dr. D, Jf-ró Gardauo 
con ol nombro de PAPELILLOS ANTIDINENTEItlCOS Hai.atia, 1? de abril de 18H1.-Jo-ó Sarrá— 
Lobó j C»—Dr. Antonio 6onz41ez—Dr. José de J. Revira—E. Pa ó —Ldo. Anselmo Out«lU~*Dr. Marmol do 
V Machuca—Ld .. Rat'&ol R. Blcay—Ldo Canuto Vabíói—Ldo. Ricardo Consuegra—Ldo. Miguel Llovcl, 
De vnr.ta én :O,:,.H las buenas farmacias y dtognerías de la l i la . Fábrica y vento al por mayor y menor 
HOTICA LA ESTRELLA del Dr. J. Gardano, Indubtm 34, Habana. 
TINTURA INDIANA INSTANTANEA 
del Dr. J . Qardano. 
Indiepen^ablp..4 los barberos v personas qao tienen neoesldad de tefilrse la BARDA, BIGOTES T 
CEJAS en DIEZ MINUTOS, ein degenerar eu rojo ni alterar la orgabiración del cabello. Cada estucho ilma 
ueií m»ses 
Se vende en las farmacias y drogueitas d i lo Islo. Depósito principal al por mayor y menor: Botica 
L A ESTRELLA, del Dr. J. Gardano, Industria esquinad Colón, Habana. /«027 alt 18-7 
"''J11-~ ' ' ' . i , t' - r r - i - TI, n i . ,.11 iiiiiwwtiíiiiim J . ilif r i • ' • iijnrau1 M iiwilftflMiiiiwai 
á los comerciantes y sastres liater puesto desde hoy i la 
venta el grandioso surtido de novedades para la presente es-
tación de verano; y estamos seguros p e no hay otra casa 
que pueda presentar al púhlico un surtido tan extenso y se-
lecto como este, ni que pueda competir en precio. Visitad 
esta casa antes de hacer compras en otro almacén y que-
dareis convencidos de la verdad 
8d-81 7a-31 
IIÍSTORIA MTÜRAL 
Nov^bivi «diclón jnpfiisamente ilustrada con gra-
bador LoMraalÁiM r oronK-litografías. 
m m w i \ A m i 
itttmpftlofeífl, por el ílr, Topinard, 
ampliads con imov(,;( d ifos otnográfltícii tomados de 
la obra del pn.fet-or F. R ATZEL. ilustrada coa es-
moradiia crouo-'itfgrafías. 
Zoología, por el Dr. Claus, 
traducida por d l)r, I.) LUIS D E GONGOEA, d© 
la quinta edición abunana y cuyo derecho oxoluslvo 
do propiedad para España tonemoa adquirido. 
Botiínioa, Geología, Mineralogía 
y TPaleontología, 
escritas por orudiios autores españoles oon prosftnola 
de las más completan y recientes obras de estoa ramas 
de la ckiicia. 
Todos «atoo tratados se publicarán asimismo oon 
profusión do ¿roba lo1) intercalados en el texto y mag-
níflnus cromo litogr/ií'ías. 
Esta obra será servida por tomos mensuales, rioa-
monto «nonaderiiadoa con cortea dorados, editada por 
la tan acreditada cana editorial de los Sres. Montaner 
y Simón, do Barcelona. Para más pormenores dlr l -
giree al único agento es.olnaivo en toda la I<,la de 
Cuba D. LUÍH Artiagc, Neptuno R, donde están de 
muestra los primeros tomos y prospectos. 
C 428 15 2¡SMz 
AB 
NON PIÜS D i m . 
CENTRÍI m u í a 
CIEITFUEGOS. 
Reooníeiuhíblo y aplíeable sin 
excepción A todaH Jas Indus-
trias que se establezcan. 
8e garantida su ntfJor resul-
tado en cualtiuiorpreparación. 
Se vomlo m pinoles do 178 galones 
y carrilfunes de 4 \% id. 





Este gran establecimiento de ropas, situado en la calle del 
Obisopo 40 y Cuba 72, roaliza todas sus oxistwncias con el i»ro-
póslto de r-novar sus mercancías anualmente. 
Por esta causa y á fin de verificarlo dentro del presente mes 
de abril y del próximo mayo, se bacen extraordiniírías rebajas 
en los precios, poi)léudolos al alcance de todas las fortunas. 
£H el público, á cuyos constantes favores estamos tan agra-
decidos, acude á examinarlos valiosos géneros que so bailan 
expuestos eu nuestros espaciosos salones, se conteneerá de qno 
por poco dinero puede surtirse de cuanto necesite por medio 
de nuestro sistema «Je ventas. 
Se obsequiará á ios eiímprsulores con un regalo valioso en 
relación á la compra que cada cuaH íía^a. ^ 
Toítas las mercancías son importadas directamente de los 
principales centros fabriles nacionales y extranjeros, 
HAY DEPARTAIEKTO DE GANGAS. 
Los precios están marcados sobre las mercancías. 
C 417 TB-1 A 
El Sr. CHAPOTKAUT, es el primero que ofrece áí médico y al público 
bajo forma de perlas uña pepsina que no contiene ni a/müWn, ni a i u ca rd ó leche, 
ni gelaíiiíd, QÍ' o'moo veces más activa que la inscrita en la última edición 
de l;i [''ai macopea i- r;uK,ésa y digiere 100 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, p u é s das perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegucSi* la d iges t ión de los aíimeníOí!, y en.un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezo 7 noiiftlenoia que 
son la consecuencia de una mala digestión. Como garantía cada c á p s u l á / ^ N , 
leva impreso en nesro el nombro mmaij i 
A 'AKSK, Si-nv. V i v i f i í n e , y e n l a s p r i n c i p a l e a V a r n i á o i a a . J ^ y 
<S d e l a . s 3 IMCsurcea-S 
Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e o á s , las N e ü r a l c f i a s , los Accesos i e b r i l e s , las F iebres i n t e r -
m i t e n t e s y p a l x t d i c á s , la Gota, el R e t í m a t i s m o , los Sudores n o o - / ^ \ 
t u r n o s . Cada cápsula, del grosor de nn guisante, lleva el nombre delPUi£TO| 
P F L L E T 1 E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se traga 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 40, 20, 
30,100, 2U0, 500 y 10UO cápsulas. Es el más poderoso de los tónicefe conocidos: 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Bue Vivienne, y en las principales Farhiaoias 
EL IVIíUOK ItEMEDIO 
PARA. CÜHAR 
las enfermedadoe del i'KCUO, 
KS0KÓFULA8, RAQUITISMO. 
Se vonde en laa boticas y 
droguerías, Barrá y Lobé 
la-1 25d-2A 
F O T O G R A F I A S P I C A N T E S 
iatton ta i lenguas. — Catálogo Ilustrad»: 20 C<iUni. 
E. F. A. SCHlSrrEL, Amsterdam (Holandt). Box 509. 
ALEXANDRB AVBLINE, 
A c a d e m i a M o r c a n t i l y de i d i o m a » . 
FUNDADA EN 1«65.—LA MAS ANTIGUA. 
Prado n. 04.—Todo garantizado.—Precio» módioos, 
402(i 4-7 
;S:I¡M'ÍH q n l ó n es? 
PUES NADA MENOS QUE E t 
DIOS DE LA CERVEZA. 
Incrustado y expuesto, perpotaamenter 
sobro unos vasos do cristal ochavados, con 
agarradora de medio litro do capacidad, y 
solo se venden 
A $1 B I L L E T E S 
EN EL A Z U L DAHUBIO. 
Lo cubiertos do 
M E T A L B L A N C O P U L I D O 
ooguimrts vondiendf las 
4 doconoai da p i ü z a a A $ 1 2 b i l l e t e B . 
Los cubiertos de 
P L A T A A L E M A N A 
lais 4 d o c o n a » de piozas 
p o r $ 3 0 b i l l « t « a . 
Los cubiertos de 
P L A T A M E L C H O R , j 
qoo es lo mlsrao que sí dijói-Hiuos de plata 
pura, pues quo dá «u el UBO el mlnmo re-
sultado, 
Solo por $ 7 0 b i l l o t o s 
l a s 4 do c a n a » de p l ezaa . 
Las suporloroBtftías do porcelana legítima 
A 2 0 ra . l a docena. 
LINTEEWAS MAOICAS, 
instrumento óptico muy divertido y encan-
tador, sobre todo para niflos, 
¿ $1 bil letes. 
Eu juogoí de lavabo, juegos de tocador, 
juecos de refresco, maootao do porcelana, 
esoupidems, liooreras, o s t á tuaey figures do 
barro y blsoult, ángeles y eantoa de toda» 
gerarquías, todo á precios de fábrica-
Con que ya sabéis, que para toda daae 
de objotoR que necesitéis, y poder ostentar 
en los raismoo ol sollo de lo útil, de lo bue-
no y do lo económico, no hay más quo oon 
ese'privilegio proolamado por el pueblo que 
os nuestro amipo, un oaíabloolmient'» y 
este es 
E l m M ' I M I m u m 
2a-4 ídi-r» 
g n pl 
MmiIClOl! ñ M 
Loiería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada por la Ijegislatura para loe objetos do 
Rduoaoióú y Caridad. 
Por nn Inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto 'e la presento Oonatitncion del Estado, adopta-
da en diciembre de 1870. 
Ñus soberbios sorteos extraordinarios 
nu celflbrnn semi-anMahnente, (Junio y Diciembre) y 
loa GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, ot. ; IH 
nno de lo» dluz ineeed restantes del ¡ifio, y tienen lu-
gar en público, ou la Academia do Música, en Nueva 
Orleanfl. 
T E S T I M O N I O . 
Oertijieamon lo» ahajo J l r m a n t o t , qtie bajo »me*-
t r a B u p e r v i s i ó n y dirección., t t hacen todo» los p r e -
parativos p a r a los sorteos mcnmales y scmi-anuales 
d t l a L o t e r í a del Estado dr. L o u » i a n a . míe en perso-
n a presenciamos la ceUhraoMn de dichos sorteos y 
que todas se e f e c t ú a n con honrados, equidad y bue-
n a fe , y au to r imnios a la JCmprcsa que haga uso de 
este cer i f icado con nuestras firmas 0n f a c s ími l e , 
en todos sus anuncios. 
DISTINGUIDA CANTANTE PROFESORA en piano y canto, procedente del Conservatorio 
de Madrid, del cual posee los diplomas y premios, se 
ofrece á las familia» de la Habana y sus alrededores 
en KU ca«a por muy módico precio: órdenes Muralla, 
sedería La Borla ó Habana VJH entresuelo núm. 2. 
•1000 4-1) 
No queda duda quo los anuncios san una palanca 
poderosa piir -, hacer conoocr los ptodilotO». El perio-
dismo moderno, como la luz, penetra y so j.ropaga por 
todas partes; pe'.o pura quo un avlículo KC VCTI'.I ilb 
basta anunciarlo; es /¡eceeario que íéina las condi-
ciones de bobdad y baratura, porque MI el público no 
toma, "ato por liebre. El éxito, es decir, la venta de 
los MEDICAMENTOS D E L PAIS, del Dr. Qonzá 
leí, depende no dol ammeio sino de quo son buenos y 
baratos habiendo llenaío una ucctüdnud. El que c-ira-
bi*. un papel M Banco do un ptso, ilo los muchos 
que circulan rotos r estropeados, por un magníüvo 
frasco del VINO DE CAKNK CON HlERHO dd 
Dr. González, «e siente aatMecbo si desfuís que toma 
la medicina experimonta los bentlicio» de ella o;i los 
«lataraas sanguíneo y nervioüo Naflu tan reconstitu-
yente, nada que dé fanta fuerza , vigor romo ol com-
puesto del Dr. González, que t,oliaraiCARNE, I1IR-
RiíO y V I N ' i , Los hombres gastados, Iss mujeres 
liijfdticas, uucmicítd y la^ quo so hallan en estado in-
tere-at.re, dí-.ben tomar uu pieparado que re^tauie las 
fuerzas del organismo y lo p^nga en o : (liciones de 
rosietir los trances más duren y la invasión do laa en-
fermedades. 
Los iLapetcntes deben procurar comer y no olvidar 
\\ue por la boca entran coa loi alimento., laa l'ueTza», 
la robustez y la hermosura; pero tampoco deben ex-
oederRe eu las comidas, porque todo tiene sus incon-
venientes. Aqnelios que abu-an da toa ploceves do la 
mesa no olviden que una simple .mebiim lita do la 
MAGNESIA del DOt TOR GONZALEZ, que solo 
cuesta el pomo nn pet-o billetes tomada eu un poco 
do agua o u azúcar, algún tiempo de. pués de las co-
lidas, les ayuiia la digestión. 
iOué mtior inversión puedii daiMO á un peso billetes 
qu« en un frasco grande l * ACE'.TE DE HIGADO 
DE BACALAO C L A R I F I f ADO del D r G o n t á l e z . 
qu.; time 9f cucharadas del mejor aceite que viene á 
la Habana? Todos los padtes deben procurar que los 
niños de tierna edad crezcan y se desan ollen fuertes 
y sanos—poique «líos son los hombres del mañana— 
y los temperamentos escrofulosos y linfáticos so mo--
difleau con ^na buena higiene y con el empleo de un 
medicamento tan nutritivo como el Aceita do Baca-
lao. 
El Dr. González advierto á los numerosos consu-
midores de la SOLUCION D E A N T I P I R I N A qno 
desde 1? de abril añade á cada estuche un precioso 
vaso de cristal para medir las cucharadas, sin aumen-
to de precio ê i el producto. Y do paso advierte que su 
eolución, que fué la primera que se preparó y anunció 
en esta Isla, no debe confundirse, con otras BOIUCÍODOS 
que llevan mezclas de otros medicamontos. La SO-
LUCION D E A N T I P I R I N A deli>r. G o n z á l e z lle-
va la Antipirina legítima del Dr. Knor, y es 1» que 
produce esos maravillosos efectos on la Jaqueca y de-
más dolores agudos qué todo el mundo conoce. 
Los MEDICAMENTOS D E L PAIS del Dr. Gon-
zález, se venden en la BOTICA D E SAN JOSE, ca-
lle de Agniar 106, esquina á Lamparilla; en la botica 
La P6, Galiano esquina á "Virtudes; en la Botica 
Central de la Plaza del Vapor, casilla 17, por Reina, 
y en todos les establecimientos bien surtidos. 
C 400 6-4 
PlI.OTACtK 
Preparación para los exámenes de piloto» y capita-
nes. Cuba número 39 informarán. 
3960 8 4 
CMHUIHAUIO». 
L o s que suscriben, Banqueros de N u e v a - O r l e a n » , 
pagaremos en n ucstro despacho los billsies premiar-
dos de la L a t e r í a del Estado de L o u s i a n a que J%O$ 
sean presentados. 
H. 1>I. WAI-IHUI.KV, PBB9. I.OIJK1ANA NA-
TIONAL ÍIANK. 
IMKKin, KANAUX I'RKM. STATE NAT.J1AJNK. 
A. I lAMnviN, H'nKH. NIÍVV OIll-IÜANH, WAT. 
" r A u i , KOUN VHJMi UNION NATI, . BANK . 
Gran sorteo eimisuaí 
en la Acad^nda de Kttáica <lo ftin va Oríenus 
el ninrteH H do abril de 
I S A B E L L A M i r . | P n 
Profesora elemental, con título, da lecciono» i d o -
mioillo- Animas «9 _ _ 8̂ B3 4-4 
í'iíi)FKS()i.'A EXTRANJERA DESEA 
ymio mayor 
100,000 nrtmeros en el Globo. 
T T N A 
\ , J una pnnioióu d« institutriz en una lamilia, ensefu 
con perfección ospaüol, iuglís y francés y piano, puo 
de dar las mejores refiirenoia»; informarán Amistad 
90, almacón de pibnos 3817 ü -2 
UNA PROrFESORA AM WRICANA, (JUÉ pue-de dar las mcjorcH referencin», desea hallar una 
familia deccHo que quiera cambiar habitación y man-
tención por unas horas de clase. Amistad 90, esonina 
á San José, almacén do pianos^ 3816 B-2 
A CADE MIA ArifiTTCAÑTiL D E F. HERRARÁ 
J \ e . tablOMU en 1863 con autorización del' Gobier-
no, Soi i*? osepina á Villegas, altas. Idioma inglójj, 
temí tníii do libros, aritmética racrcantU, letra ingló-
aa comei ci .il, etc. Claaes en la academia y 4 domici-
lio. Pensionen módicas. S844 16-2A 
l.ÍM'A UH LOA PRKMIOB. 
1 PBEUIO D K . . . . $800 .000 . 
I PHBMIO D K - . . - 100.000 
1 TREMIO D E . . . . B0.000 
1 PREMIO D E . . . . 35.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 
9R PREMIOS D E . . . . l.eOOf 
100 i'RlúMIOS D E . . . . 600. 
200 PREMIOS D E . . . . 800 
600 PREMIOS DE 200 
APROXIMACIONES. 
100 premios do $ 500 
100 premios de 300 














Solfeo y piano. 
Clnsr.a á domicilio tres días á la semana por un pre-
cio módico. Déjese aviso al profesor cn la calle de 
S m Mi niel n. 182 ó en la del Sol n. 76. 
3807 . 5-2 
9ÍI9 premios do 
999 premios de 
TURMINAMCH. 
$ 100 $ 99.900 
100 99.900 
C l , .SKS DK INGLES, FRANCES, I T A L I A N O , ale'nán y español.—Hay clases especiales dol 
idioma iuglóa para las «efioras y caballeros que deseen 
ir á la Exposición do Chiaago, dichas clases constan 
de seis lecciones, se garantiza la enseñanza, la clase de 
inglés para las señoras y señoritas será dada por ana 
seuorii A: precios convencionales. Luz 24, darán jazón. 
8747 10-1 
3.131 premios ascendentes á $1.054.800 
I-RECTO DE LOH BILLETES. 
E n t e r o s , $ 2 0 ; M e d i o s , $ l O ; Ctiaxtos, 
$0; r é c i m o a , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
A las sooiedados 55 fracciones de & $1, por $50. 
m SOLICITAN AOIKNTK» BN TODAS PAUTES A LOS 
OUK Ba liEB I> A K A VHEOIOS KWKOIALBS. 
B L I N F A N T I L 
GRAN COLEGIO 
DE rRimffiRA Y BBQUNDA BNSBSANZA DE 1* CÍ.ABH 
Y ESCUELA DK PÁKVULOS. 
Pundodor, Prepietario y Director 
D O N G r A B H I E X i E S P A Ñ A . 
LDO. EN FILOSOFIA Y LETRAS. 
85P2 Industria 120 y 122. 10-29 
LIBM IIPEESOS. 
E l inglés sin maestro 
en 25 leociones; novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fádl y 
rápido para aprenderlo & escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc.. Un tomo 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s rexneaao de d inero s e hax&n por 
e l expreso , e n s u m a s de $ 5 
p a r a a r r i b a , 
ñauando nosotros los gastos de venida, así como los 
del envío de los B I L L E T E S Y LISTAS D E PRE-
MIOS, para nuestros oortesponsales. Dirigirse sim-
plemento & 
DMlEOOIONi PAUL CONRAD. 
New Orleans, L a . 
EL CORRESPONSAL DEBERÁ DAR SU DIRECCIÓN POR 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U . ha formulado loyes 
prohibiendo el uso del Corroo á TODAS las loterías, 
nos servlxemos de las Compafiías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios hasta qúo ol Tribunal Supremo nos 
otorgue NUESTROS DERECHOS COMO I N S T I -
TUCION O E L ESTADO. Las autoridades sin em-
bargo, continuará entregando las cartas O R D I N A -
RIAS diriKidns á PAUL CONBAD, pero no así las car-
ta» CERTIFICADAS. 
Lo» Listas Oñcialis se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidad después de cada sorteo en cual-
^ u ^ V ^ v r 0 n ^ C . ^ r ^ ' n .b -Vi ' T i I auier cantidad por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
$1-50 billetes. De venta, Salud 23, y O'Reüly n. 61, 1 1 A D v E R T E N C I A . - L a actual franquicia de la 
librerías. 406/ 4-7 l Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
CONFERENCIAS D E N A U T I C A Y B A C H I -L L E R A T O ; repaso para el examen do piloto, por 
Federico Garcín y Barrera, bachiller en Filosofía y 
Icapitán de la marina mercante, con práctica do ¿0 años en Barcelona. 
4011 h í 
CAMPOAMOR, DOLORAS Y CANTARES, 1 tomo grueso empastado $3. Obras festivos de Que-
vedo 1 tomo $3. PocEÍas de Plácido, edición comple-
ta, 1 tomo $4. Poesías completas do Espronceda, 1 
tomo en 49, pasta oon relievos, $2. Los miserable», 
por Víctor Hugo. 5 tomos $4. Historia de Méjico por 
Alaman, 3 tomos con láminas, $3. Obras completas de . 
Chateaubriand, 20 ts. empastados, $12. La Ilustra-
ción Española y Americana, 2 tomos con muchas lá^ 
minas, costó $30, W W $6 kteB' Do V9üt» Salud 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E LOS BE. U ü . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
continuará á todo evento por CINCO ANOS MAS, 
HASTA 1895. 
La Legislatura de Louisiapa, el 10 de julio de 1890, 
ha, decidido por una mayoría de las dos terceras par-
tes de cada una de las Cámaras, que el pueblo en una 
de las ELECCIONES próximas declase si la Lotería 
ha de continuar desdo 18S5 hasta 18919.—Se ou© 
ARTES Y OFICIOS. 
Y TELEFONOS. 
1 E V A REBAJA DE PRECIOS. 
Materiales de todas clases. Alambre inglés superior. 
Telefonos reformados, etc., etc. Henry B. Hamel l i o . 
Mercaderes 2. 4049 8-7 
I N T E R E S A N T E A LAS SEÑORAS 
NO MAS CANAS. 
Magdalena Mercant, que tiene gran práct ica en el 
arte de teñir el cabello, se ofrece á domicilio á las se-
ñoras que deseen utilizar sns servicios, para lo cual 
cuenta con una excelente y acreditada tintnra instan-
tánea de brillantes y positivos resultados. Recibe ór-





Previamente autorizada, recuerdo á laa jóvenes y 
señoras aspirantes á ingresar como alumnas en la 
Academia gratuita de Tipógrafos y Encnadernadoras, 
pasen á suscribir sus matrículas á la calle de San I g -
nacio número 112, de doce á tres de la tarde, desde el 
lunes 6 del actual, hasta el 15 del presente mes, te-
niendo presente los principales artículos del Regla-
mento que de citan á continuación: 
Artículo 19 Para ingresar como alumna en la A 
cademia gratuita de Tipógrafos, lian de ser las seno 
ritas mayores de catorce años y menores de veinte ó 
más las f euoras. 
Artículo 89 Han de ser personas blancas decentes, 
de reconocida moralidad. 
Artículo 3? Han de tener muy buena vista y no 
padecer enfermedad alguna. 
Articula 49 Concnrrirán á la Academia mientras 
sean aprendizas, desde las diez de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde. 
Artículo 5? A medida que /vayan siendo capaces 
de algún desempeño se le a s i g n a r á sueldo con rela-
cián a lo que hagan. 
Artículo 69 A medida que se les calüique como 
operar ios , ya en Tipografía 6 Encuademación, con-
currirán al taller en horas hábiles, según disponga la 
Directora y conforme los trabajos que haya de entre-
gar, siendo para las o j w r a r i a s con sueldo distintas 
las horas de entrada y salida á las proscriptas para las 
aprendizas . 
Artículo 79 E l tiempo de aprendizaje es ilimitado 
y g r a t u i t o en toda é p o c a . 
Artículo 89 Queda terminantemente prohibido en 
las horas de trabajo y labor el hacer visitas á las 
alumnas, ni pasarles recado, ni cartas y solo sus pa-
dres, hermanos, tutores 6 encargados (y per caso ur-
gente) se comunicarán con la persona interesada, pero 
antes teniendo avisó la Directora. 
Artículo 99 Las alumnas guardarán el más pro-
fundo silencio mientras trabajen. 
Artículo 10. Cualquiera de ellas que introduzca 
desorden ó disgusto entre las demás, será secretamen-
te amonestada por el Iltmo. Sr. Presidente, y si rein-
cidiese en su falta, será despedida del establecimiento 
sin que se haga público el hecho. 
Artículo 11. Las que más aplicación, buena con-
ducta en el desempeño y puntual asistencia observen, 
serán preferidas para en caso que lo soliciten las fa-
vorezcan con recursos, que para tal ñn dispondrá la 
caja de "Ahorros Mutuos" denominada "Hijas de 
Gntemberg." 
Artículo 12. La Directora llevará un libro diario 
de asistencia, aparte del de Ingresos y Egresos del 
Establecimiento, cuidando asimismo del aseo interior 
y exterior de éste, haciendo observar todos los ar-
tículos del Reglamento. 
Artículo 13. Toda alumna en ejercicio contará en 
el Establecimiento con los útiles siguientes, de su uso 
exclusivo y por orden numérico: U n a blusa delan-
t a l , estilo pintor, de tela oscura, un pequeño tocador 
provisto de palangana, jarro, peine, toalla y jabón 
para reparar su tocado á la hora de retirarse del Es-
tablecimiento, cuidando de conservar estos enseres 
con esmero. • 
Artículo 14. En ningún caso y por ningún concep-
ta, jamás sacará ninguna alumna pruebas, ni ejempla-
res, ni originales de los trabajos que haga el Estable-
cimiento, hasta no ser del dominio público, previa 
censura, según la Ley de Imprenta y el Derecho de 
Propiedad intelectual vigentes en esta Isla. 
Artículo 15. Bajo pena de ser e?pulsada del Es-
tablecimiento, ninguna operarla ni alumna podrá i m -
primir n i u n a sola s í l a b a por su cuenta, sin que para 
ello la inspeccione y sea responsable la Directora. 
Lo que de orden del Iltmo Sr. Presidente, publico. 
Habana, abril 3 de 1891.—Domitila García de Co-
ronado.—San Ignacio número 112. 
3978 4-ñ 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler una criada para servir á la raimo y 
limpieza de la casa: calle de las Virtudes esquina á 
Manrique n 97, parte baja. 4012 4-7 
D e s o r s c o l o c a r s e 
ue cocinero peninsular en casa particular 6 estableci-
mtento: es aseado y de buena conducta, teniendo per-
sonas que lo garanticen: impondrán O'Reilly 86. 
4015 4-7 
T T N A S E Í Í O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
VJ na edad, desea colocarse de cocinera para una 
corta familia: no duerme en el acomodo: impondrán 
plaza de Colón, baratillo de San Rafael, Monserrate 
y Trocaders. 4016 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de 12 á 15 años para 
ayudar á los quehaceres de una casa de familia, se 1c 
dará sueldo ó se la vestirá y enseñará. Industria 11. 
3933 4-4 
BOTICA 
Se solicita un dependiente de farmacia con referen-
cias á satisfacción: informarán Mercaderes 19. 
3920 4-4 
$ 5 0 0 0 
se desea asegurar con hipoteca: puode dejar aviso 
Reina 80 al Sr. Peña, ó Neptuno 128 esquina á Leal-
tad, Casa de Empeño. 3950 4-4 
O J O . 
Un joven activo desea colocarse en una casa de co-
mercio ó establecimionto: sabe algo de teneduría de 
libros y de inglés: tiene buenas referencias: informa-
rán Lamparilla 21, altos. 4032 4-7 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 12 á 14 años para el aseo da nna ca-
sa chica y cuidar á una niña: sueldo $6 B . y ropalim 
pia. Lagunas 51. 4030 4-7 
S e s o l i c i t a 
un joven de 18 á 20 años para cocinero da un niatri 
monio solo, se pretiere un rebajado del ejército, ha 
de ser muy aseado y tener buena conducta. Jesús Ma-
ría 88. 4063 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de una casa de corta 
familia, quesea ágil y de mediana edad. Amargura 
78. 4062 4-7 
"N COCINERO B L A N C O DESEA COLOCAR-
_ se; tiene personas que lo garanticen: informan 
O-Reilly imprenta de Mariano Martínez, 
4066 4-7 
Se solicita 
cna criada de toda conrianza y tenga agrado con los 
niños. Neptuno 155. 4065 4-7 
DESEAN COLOCARSE U N M A T R I M O N I O peninsular, ella de criada de mano ó manejadora 
y él de portero ó criado de mano ú otro t rabajo en 
que sea útil, bien en la Habana ó fuera. Informarán 
Cuba esquina á Amargura, fonda. 4057 4-7 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES G A -llegas de excelentes cualidades é irreprensible 
conducta, de criadas de mano, manejadoras ó también 
acompañar á alguna señora. Para más pormenores i n -
formarán Ancha del Norte 269. 
4019 4-7 
UN A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante: Lealtad 138. 4017 4-7 
s 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O P A -
_ ra corta familia que duerma en su casa, ó un mu-
chacho de 14 á 16 años; también un portero de pocas 
pretensiones, pues casi no tiene trabajo: Industria 115. 
4024 4-7 
S: color que entienda de cocina para corta familia, 
que tenga quien responda por ella y tenga cartilla: 
Animas entre Zulueta y Monserrate frente á la Plaza 
del Polvorín, barbería. 4023 4-7 
D; ñera para casa de corta familia 6 para ma' ejar un niño, bien sea en la Habana ó para el campo: impon-
drán Factoría n. 1. 4028 4-7 
ESEA COLOCARSE U N COCINERO B L A N -
CO, tiene su cartilla y personas que respondan por 
su conducta: Aguila n. 107 darán razón, entre S. Ra-
fael y San Miguel. 400^ 4-7 
D; 
Un mucliacho 
de 12 á 14 años, blanco 6 de color se solicita pata a-
yudar en los quehaceres de una casa; para más por-
menores O-Reilly n. 61, librería. 
3934 4-4 
Se solicita 
?ara una finca cerca de esta capital una manejadora: ndustria 72?, altos, esquina á Bernal. 
3941 4-4 
Un cajista 
para una pequeña imprenta de obra, se solicita en la 
librería La Publicidad, O-Reilly n. 87. 
3939 4-4 
ESEA COLOCARSE U N P A R D O J O V E N 
de criado de mano, acostumbrado á este servicio: 
tiene personas que respondan por él. Villegar 127 i m -
pondrán. 3965 4-4 
Se solicita 
una cocinera para corta familia y que ayude en los 
quehaceres do la casa; Estrella 27. 
3938 5-3 
SO L I C I T A COLOCACION UNICOCINERO D E color para establecimiento ó casa particular, y un 
joven tnmbtén de color para ayudante de cocina, am-
bos muy formales y honrados, tienen personas que 
respondan por su conducta si fuere necesario: Ga-
Hano 44 informarán de ambo». 8937 4-4 
E S O L I C I T A U N C R I A D O B L A N C O Q U E 
sea joven, para la limpieza y demás trabajos del 
laboratorio de una botica, se prefiere uno que haya 
desempeñado esta plaza v que traiga buenas referen-
cias; informarán Botica francesa, San Rafael esqoi-
na á Campanario. 3935 5-4 
s 
P a r a e l V e d a d o . 
Se solicitan una manejadora y una cocinera para 
corta familia, que sean formales: informarán Teniente-
Rey 38, altos dé " L a Unión Constitucional." 
3925 4-4 
N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-
locación de criado en casa de comercio ó portero 
de casa particular ó sereno de una quinta: es de inta-
chable conducta y tiene personas respetables que lo 
recomiendan. Hotel La Francia, Teniente-Rey 15, 
informarán, 3924 4-4 
A L B A N T L E R I A Y C A R P I N T E R I A . 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda, 
se hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones, sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo; recibo aviso-Concor-
dia ri. 87 y Empedrado n. 22.—Francisco Massana. 
3943 4-4 
XJbu 
G U A R D I A C I V I L L I C E N C I A D O Y D E 
buuna conducta, natural de Galicia, desea colo-
carse de portero de señores respetables ó encargado 
de un almacén ó una cindadela ó casas part'culares: 
no tiene inconveniente en ir al campo de encargado 
de una finca 6 sereno particular en la población ó fue-
ra, sea en ingenio de mayordomo, serena ó guarda-
candela. Informarán Plaza del Vapor n. 44, café de 
La Unión, á todas horas. 4021 5-7 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
color que entienda de costura y de los quehaceres 
de una casa y tenga personas que respondan por ella. 
Vedado caUe 5? n. 51. 4018 8-7 
U. años de edad, desea colocarse en una casa decen-
te para criada de mano ó manejadora y todos los que-
haceres de la casa, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice, informan Campanario 218. 
4070 4-7 
Deriada de manos y un muchacho para ayudar los 
quehaceres de la casa: Crespo 30 entre Refugio y Co-
lón solar, cuarto n. 27, 4081 4-7 
P A R A E L V E D A D O . 
Se solicita una manejadora para un niño de 3 años, 
iine sepa bien su oficio y tenga buenas referencias: i n -
formarán Campanario 33. 4082 4-7 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 16B, 168 Y 170, 
A P A R T A D O 131. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Isla el Sr. Emilio Heydrií h, 
Cnba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cant idades , pagando al conta-
do, y se facilitan desflbradoras cnsn-
do haya mncha cantidad. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias. 
Prado 31. 4079 4-7 
j j E S E A COLOCARSE U N COCINERO P E -
i /ninsular para almacén ó casa particular y pu~ 
diendo ser se prefiere para hombres solos, calle del 
Monserrate n. 3 impondrán, tiene personas que res-
pondan por su conducta. 4072 4-7 
ÜN ENCARGADO, SE SOLICITA PARA U N solar que tiene cuarenta habitaciones, se le dá 
el diez por por ciento y habitación, tiene que g ranti-
zar su conducta. Informarán Galiano 11G entre Zanja 
y Dravrones. 3987 4-5 
^ E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O DE M A -
^ n o paea servir en una casa de familia, el cual de-
berá presentar buenas referencias. S i le abonarán 
$ 35 en btes. mensualmente. Habana, 110. 
3977 4-5 













ARAÍÍAS K LÁMPARAS. 
E. i . í m m 
12-22 Mz 
Q E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S D E irfANOS, 
Kjana manejadora, un cocinero, dos criados y dos 
crianderas que tengan buena referencia También se 
rir-il'-ían & loo Sír&o. .¿uo lo oolíoifcczx toda claoo tic 
criados y á estos se les proporciona colocación. Di-
rijirse á Alvarez y Muñoz.—Aguacate 5t. 
3985 4-5 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A D O de mano en una easa particular, no impo.-ta que ha-
ya niños si la familia es buena: café de la Victoria i n -
formará el cantinero. 3867 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, de color, de 14 á 15 años, que 
tenga quien lo recomiende. Monte 130. 
8862 4-3 
S e s o l i c i t a 
un cocinero blanco quo sepa cocinar á la francesa y 
que tenga buenas referencias: informarán San Igna-
cio 17. 3904 4-3 
IMPORTANTE—NECESITO CON R E C O M E N -daciones 2 criadas, 1 criandera, 2 cocineras, 3 cria-
dos, 1 cocinero de color y todos los que deseen cole-
carse; así como facilito á los señores dueños de casas 
y al momento todos los dependientes y sirvientes que 
me pidan. A guiar 75, accesoria. Manuel Valiña. 
3901 4-3 
DESEA COLOCARSE D N E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular, activo é inteligente y con 
buenas referencias de las casas donde ha servido: i m -
pondrán calzada de Galiano 98 y Monte número 5. 
3881 4-3 
P. una criada de mano peninsular y de mediana edad 
se piden referencias y se dan. Animas 159. 
3880 
UN J O V E N R E C C I E N L L E G A D O D E L A Península softeita encontrar colocación de criado 
6 sirviente de casa particular ó camarero de un hotel: 
tiene personas que abonen por su conducta: informa-
rán Zanja y Marqués González, de 7 á 10 de la ma-
ñana, cindadela. 3889 4-3 
S. llegada de la Península, que ayude álos quehaceres 
de una corta familia; Vedado caÚe 8 número 19: en la 
esquina darán razón de una casa en alquiler. 
3885 4-3 
LA N U E V A A G E N C I A D E COLOCACIONES. Tengo criados, criadas, manejadoras, crianceras, 
camareros y camareras. En la misma se necesitan 
trabajadores de todas clases. Los señores dueños que 
necesiten, pidan, que serán servidos inmediatamente. 
Lamparilla n. 27i. 3863 4-3 
Un Profesor 
de instrucción primaria elemental y superior, penin-
sular, solicita ejercer su profesión en el campo en un 
ingenio 6 casa particular, se recibe aviso á todas ho-
ras en Monserrate 151 fonda Los Voluntarios. 
3899 4-3 
UNA PARDA 
A L C O M E R C I O . 
Un joven con muchos años de experiencia en dife-
rentes ramos, desea hallar un establecimiento donde 
pueda desempeñar el empleo de ajLsiliar de una car-
jeta, cobrador ú otra ocupación que le permita tener 
a noche libre. Tiene $ 7,000 billetes, los que á la 
vez desea ee le abonen interés por el los—También 
acepta la plaza de viajante por la Isla. Dará todas 
las referencias 6 garantíaas que se le pidan; diryirse á 
la fábrica de cigarros " L a Majagua", Prado 123, el 
- Saaveilra encargado informará, frente á la India. 
:"!992 4-5 
C O C H E R O 
I I I número fi. solicita uno Cárlos 
3995 4-5 
S e n e c e s i t a 
noa cocinera y lavanderra para una corta familia; 
Sueldo $ 30 btes. por las dos cosas. Rayo 25, altos, 
entre Salud y Dragones. 3994 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, bien sea blanca ó de co-
lor. Consulado número 21. 
3973 4-5 
ISE1S DE LETRINAS. 
EL SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros de To^iá 
Rodríguez. Situado Antón Recio n. 104: este tren ha 
ce los trabajos más baratos que otro ninguno en su 
clase á $8 carreta, y recibe órdenes Campanario es-
quina á Reina, bodega; San Ignacio esquina á Luz, 
Empedrado esquina á Compostela, bodega, y además 
la pasta desinfectante erratis y aserrín suficiente. 
4071 4-7 
SOLIGITÜDES. 
UN A S E Ñ O R A V I U D A D E U N MEDICO, SIN ninguna familia y que ha ocupado una posición 
distinguida en la ciudad de la Habasa. solicita colo-
cación para acompañar alguna señora ó señorita, así 
como el gobierno de nna casa de familia. Posee per-
fectamente' el piano y el canto, que puede eareñar en 
la casa en donde esté colocada. Impondrán Gbispo 56 
esquina á Compostela, altos. 4060 4-7 
ÜN J O V E N PROFESOR E N COLEGIOS hace años, desea colocarse de ayudante de carpeta, co-
brador ó cosa análoga. También se ofrece á ías íami-
lias del campo como profesor de 1^ enseñanza Tiene 
las mejores recomendaciones. Informa el dueño del 
Café Central. 4056 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años, para aprendiz 
de encuadernador. Informarán O'Reilly número 21. 
3964 4-5 
SE DESEA DNA C R I A D A , BLANCA. O D E color, para manejar una niña y algunos quehaceres 
de la casa. Teniente-Rey número 40. 
3966 4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó de color, de 13 á 15 años. Se 
le da sueldo y ropa limpia, Sol número 7f5. 
3967 4-5 
PARA UNA CORTA F A M I L I A SE SOLICITA un criado de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Perseverancia 54. 
3974 4-5 
S E S O L I C I T A N 
un «riado y una criada de mano peninsu'ares. Amis-
tad 7fi. 3998 4 5 
D i 
ESEA COLOCARSE U N J O V E N Í ' E N I N -
su!ar de 29 años de edad, de portero ó criado de 
mano: tiene personas que respondan por ou conducta 
Monte esquina á Zulueta, café Las Flores de Mavo. 
3997 4-6 
un medio operacio de sastf 
raérica. Galiano 134. 
S E S O L I C I T A 
en la tintorería La A -
3996 4 5 
Se solicita 
un criado de mano, debe traer buenas referencias. 
Calzada del Cerro n. 564. 
4006 4-7 
ÜN M A T R I M O N I O NECESITA Ui>,A C R I A -da recien llegada para llevar y traer un niño al 
colegio y ayudar á la señora, de mucha confianza, que 
tenga personas que respondan por su conducta Calle 
de San Pedro café de La Marina n. ñ dan raz6n. 
4055 4-7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO D E color, de mediana edad para todo lo nrctuüirio en 
una familia, que traiga libreta y sea mny aseada: 
también una de 13 á 14 años que se le en^cii^.ra y se 
le dará un corto sueldo. Prado 81, entre W--.', . •. •,' 
Animas. 4044 4-7 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N C CINEKO y repostero en casa particular ó cntabiociiuieuto: 
tiene personas que abonen por su conducta y honra-
dez: calle de Garvasio 164 entre Salud v Rema á to-
das horas. 4033 4.7 ! 
Un joven peninsular 
desea colocarse de cochero ó portero en casa pait i-
calar: tiene huemss referencias: impondrán Concor-
dia 142. 4038 4.7 
PASEO DE CARLOS 111 S. 219 
^ E S O L I C I T A N DOS BCENAS CRIADAS, una 
Opara criada de mano y la otra para manejar una 
niña de 16 meses: si traen buenas referencias se les 
lará buen sueldo y ropa limpia: calle de Luz número 
28 6 Vedado en la linea n . 60. 
3S75 4.5 
S E S O L I C I T A 
Impondrán Reina 9?. un criado de mano. 
3981 
ESEA COLOCACION UN J O V E N D E cria-
do de mano: tiene quien responda por su conduc-
ta. Correes número 5, Guanabacoa. 
3970 4-5 
Hipotecas, alquileres, acciones, p a g a r é s . 
Se dá cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea; con estas garantías. Salnd n. 43, pueden dejar 
aviso 3945 1 1 
Ü N CRIADO D E M A N O QUE SEPA SUS obli-gaciones y traiga recomendaciones, para Cnba 
número 66. 3917 8-4 
S E S O L I C I T A 
acemodar u n í criada de mediana edad para servir á 
I« mano, debiendo traer buenos informo». Calle del 
d E/ímero 49 informarán, 
3922 4_i 
$ 1 5 0 0 
Se t o m a n c o n l i i p o t e o ¿ í . 
So da en garantía con hipoteca üra caí-a 
•*2(KHX), Aguíar 55. íahaqncna. 39 H 
jue vale 
4-4 
sea para e> campo: tiene buena letra j r.mlabilidad y 
personas que respondan por su conducta Informarán 
San Miguel esquina á Industria, café. 
3912 4.4 
Se solicita un criado de mano. 
4040 4-7 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, que sea inteligente: Amar-
gura 49. 4039 4-7 
Q E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E PAKA U N 
Kjalmacén de vinos; aeri preferido el que sepa guiar 
un cochecito y conozca bien la Habana para poder 
repartir mercancías: no se presenten sin bn-na reco-
mendación de alguna otra casa donde baya servido. 
Sueldo $30 btes. al mes y comida por cuenta de la 
esas. Compostela 66 informarán. 
3916 4-4 
$ 6 , 0 0 0 y $ 4 0 0 , 5 por c iento a l a ñ o , 
La persona que quiera reconocer á cpnso en una ca-
sa dicha suma, puede avisar Empedrado 22, Sr. Mas-
sana, ó Concordia 87. 4022 4^7 
SE SOLICITA 
un muchacho de 12 á 15 años de edad para una botica 
en el campo: impondrán Escobar n. 41. 
Cn 503 4-7 
UNA CRUDA DE MANO 
que no sea muy joven y traiga referencias: para Cub 
nám. 66. 4043 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad para 
acompañar á una señora. Aguiar esquina á Amargura 
altos de la bodega. 4004 4-7 
OMPOSTELA 55.—SE NECESITA UN COCI 
ñero de hotel 1? $40 oro, un 29, 25 oro, 2 camare 
ras, $17 oro, y tengo 2 criados de 1^, 2 porteros, 
criadas, 2 manejadoras, y necesito un portero que se 
pa hac"" '"'garros, y los dueños de casa pidan. 
4C07 4-7 
D ESEA COLOCARSE UN J O V E N P E M N S U -
$ 2 0 0 0 
se dan con hipoteca: Aguiar 49 esquina á Empedrado 
informa el Sr. Massino. 3949 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para ayudar á los qn- haceres de 
una corta familia: sue'do $15 btes. y ropa limpia, ha 
de dormir en el acomodo. Rerillagigedo 76 entre Mi 
sióu y Esperanza 3956 4-4 
U n c r i a d o d e m a c o 
yara casa de familia se solicita. Habana 121 informa-
rán. 3961 4̂ 4 
de tres meses de parida que acaba de llegar del cam-
po desea colocarse de criandera á lecho entera, tiene 
personas que la garanticen y reside en Baluarte n. 6, 
donde informarán. 3898 4-3 
2 5 , 0 0 0 p e s o s oro. 
se toman sin intervención de corredor, dando hipote-
ca de finca urbana en esta capital. Para más porma-
nores dirigirse al Contador del D i a r i o en estas ofici-
nas, todos los días de 12 á 4. C 488 8 3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA A c o -modarse do criandera á media leche, teniendo 
personas que abonen su conducta. Apodaca 58. 
3558 4-3 
T T N R E B A J A D O D E L E J E R C I T O DESEA 
\ J colocarse de cocinero en establecimiento ó en 
casa particular de corta familia: impondrán en Com-
postela entre Obispo y O-Reilly, bodega. 
3882 4-3 
S a n L á z a r o 2 2 3 
Se solicitan una cocinera y una costurera, blancas 
ó de color, que sepan su obligación: en la misma se 
ajustarán. 3742 I 6 - l A b 
SE do S O L I C I T A N U N COCINERO Y U N C R I A -de mano para una finca á una hora de la Ha-
bana, sueldos $40 B. el primero y $30 el segundo: i n -
formará el cantinero del paradsro de Concha. 
3611 10-29 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS D E S E A E N -contrar habitaciones altas y ventiladas, pero sin 
amueblar, en casa de una familia tranquila y do bue-
nas costumbres, que viva en intramuros de esta ciu-
dad. Para más pormenores, dirigirse á D . R. Lahera, 
Oficios n. TO. 3545 8-31 
SÉ COMPRAA MLEBLES Y PIAA'OS 
y demás objetos de uso, pero que estén en buen esta-
do, on Luz n. 66. 4041 4-7 
E DESEA COMPRAR U N A CASA E N ESTA 
ciudad cuyo valor sea de 2 á 2,500 pesos oro, sin 
intervención de tercero. En O'Reilly 44 dejar aviso. 
4050 8-7 
s ; 
COMPRA DE MULAS. 
Se desean comprar hasta 20 muías C mulos de siete 
cuartas por lo menos, de alzada, de 4 á 6 años de 
edad y propios para el tiro. No importa que estén ce-
rreras. Está abierta la compra todos los días de 12 á 2 
de la tarde en la "Nueva Fábrica de Hielo" sita en la 
calzada de la Infanta esquina á Universidad. 
C 438 8d-29 8a-S0 
SE COMPRAN JUNTOS O POR P I E Z A S LOS muebles necesarios para amueblar una casa inclu-
so un buen pianino del fabricante Pleyel ó Boiselot 
fils; se desean buenos y se prefieren de familia parti-
cular. San Rsfael 18, sastrería. 
4001 4-5 
SE COMPRA UNA CASA D E $1,500 ORO, des-de Reina á Virtudes y de Belascoafn á Prado. 
También se dan $3,000 oro en hipoteca de una buena 
casa que esté en buen punto. No admito corredor. 
Monte número 18, botica, de once á cuatro. 
3910 6-4 
SE pase de 2,000 á 2,500 pesos billetes en ios barrios 
de San Lázaro, Colón y Jesús del Monte. Obispo nú-
mero 1, tabaquería informarán. 
3915 8-4 
S e c o m p r a 
una escalera de caracol en buen estada, de 5 á 6 varas 
de largo por 2 varas de diámetro. Obispo 84 6 Com-
postela 48 informarán. 3908 4-4 
Se d e s e a c o m p r a r 
an faetón de cuatro asientos, de medio óso, y que su 
costo no pase de 5 onzas oro: Belascoaín n. 40 pueden 
mandar razón. 39.9 4-4 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , PRENDASDE ORO Y P L A T A , 
pagándolos bien. San Rafael n. 115, esquina á Ger-
3316 26-21M 
PEBB1DAS, 
E R D I D A 
Se han extraviado dos llaves atadas á una cinta en-
carnada, desde la calle de Tejadillo á la calzada del 
Príncipe Alfonso. Se tuplioa á la persona que las ha-
ya encontrado se sirva devolverlas en el número 15 do 
la calle de Tejadillo. Cn 505 4-7 
E l d í a 2 4 de O c t u b r e de 1 8 9 0 
se ha desaparecido un mulo, alzada seis cuartas y me-
dia, color alazán dorado, con un lucero moro y el lo -
mo pintad • moro: pueden entregarlo al Alcalde do 
Artemisa, pues es de un pobre.—Tomás Calderón. 
3971 4-5 
MI L PESOS ORO aE D A N P»iR UNA UASA de manipostería en la villa de Guanabacoa, cuyo 
alquiler equivalga al 8 por ciento de esta cantidad ó se 
prestan con primera hipoteca de finca urbana al mis-
mo tipo de interés: informan en la misma villa Con-
cepción 13. 3963 5-4 
UN A SEÑORA PENINSULAR E X C E L E N T E cocinera desea colocarse, teniendo personas que 
respondan por su buena conducta. Mercaderes 14, a l -
tos informarán á todas horas. 
3921 4-4 
D e s d e 5 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro. Puentes, Quemados y Marianao. Dra -
tronps. entre Galiano y Rayo, abaniquería ó Concore 
dia87. 3948 4-4 
i B A L S A M O T U R C O . 
6 • Extirpación SEOORA, ETICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
«hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
[Ppcrior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace quo nuestro B A L S A M O TURCO 
sea el preferido del público. Ex^jaso el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pió de la letra el MODO DE osAncoy se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA1 iNO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . M 
V I N D t V P A P A Y I N 
con ^licerina do GANDCTL. 
Durante la l a c l a n t i a produce esto VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de( 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las d i a r r e a » , facilitando la digestión y sej 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las sefioras embarazadas, lo mismo que les 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa mny frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao ñor poceer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VIMO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra RKAI. ACADEMIA DB CIENCIAH. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales denifíos, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DK PAPAYINA DB GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garanda, para evitarla imitaciones (1). ^ 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. Do venta, en iodas las boticas. gj 
(1) La Papaytna es superior á la Pevtina porque poptoniza bastados mil veces su peso do fibrlcag 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Aclemils, la j>a/)ayma carece de mal olor y ol VINO con e l la^ 
preparado parece un licor de postre. C n. 458 1-Ab 
E L M I E R C O L E S SE H A E X T R A V I A D O D E la calle de la Concepción número 2, Guanabacoa 
una perrito Pok; entiende por ^Cheta: la persona que 
la entregue en la referida casa será gratificada. 
3913 4-4 
Casas fle sÉfl. Melesyfoias. 
Casa (16 familia, Teniente-Rey n. 16 
Servicio esmerado, restaurant, precios módicos, so-
bro todo para familias ó amigos que ocupen un solo 
cuarto. 3377 15-2lMz 
AL 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Ancha del Norte n. 138, con zaguán y tres ventanas, patio, 
traspatio, atotea, una preciosa vista al mar, agua y 
arreates, y todas las comudidaies para una familia. 
En la bodega de la esquina está la llave. Para infor-
mes de precio y demias condiciones de alquiler, su due-
ña en Corrales n. 2, letia D . 4083 4-7 
U N A COMODA C A S A 
se alquila en la calzada de Jesús del Monte n. 276, 
entre Toyo y Santos Saárez, con sala zaguán, seis 
cuartos, patio y traspatio. La llave en la botica del 
lado y su dueBo Galiano 106. 4074 4-7 
Se alquilan 
tres habitaciones altas, con agua y muy frescas á un 
matrimonio sin hijos ó á hombres solos: Aguacate 116 
4069 4-7 
Se alquilan en punto muy céntrico dos habitaciones ^ altas muy frescas y ventiladas, propias para hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos: en la misma se co-
loca un buen cocinero. Bernaza 66. 
4051 4-7 
8e alquila en $25-50 oro la casa calle do la Merced n. 55, con sala, comedor, tres cuartos, patio, azo-
tea, etc. La llave en la esquina de Habana é impon-
drán Salud n. 23, librería. 
4054 4-7 
A L Q U I L E R E S 
Altos, Gloria 101, independientes, sala, comedar, 4 
cuartos muy frescos $40. Campanario 178, sala, co-
medor, 3 cuartos $61. Maloja, bajos 97 con 2 pose-
siones $25. Lagunas 22 con 4 posesiones y '¿ colgadi-
zos $45. San Lázaro, Vapor 23, sala, comedor, dos 
cuartos y agua, pintados $30. Infanta 95, prepia para 
industria $60. Peñalver 78, sala, comedor, 3 cuartos 
$30, todo billetes. Carteles indican llaves. Salud 55. 
4045. 4-7 
A hombres solos. 
ó á matrimonio sin hijos se alquilan tres grandes y 
ventiladas habitaciones bajas en Neptuno 187 entre 
Gervasio y Belascoain. 4047 5-7 
B e r n a z a 3 6 , e n t r e s u e l o . 
Se alquila una hermosa habitación para escritorio ú 
hombre solo, reúne todas las cualidades qno se pue-
den desear: en la misma darán razén. 
4014 4-7 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto, propio para ua matrimonio sin 
hijos ó sea para una ó dos señeras solas: informarán 
Egido 2. frente á Las Ninfas. 
40:n 4-7 
Se alquilan dos habitaciones ¡rijas, á matrimonio sin niños ó una ó dos señoras solas; es casa de morali-
dad. Amistad 23, entre Neptuno y Concordia: en la 
misma se vendo una lámpara de cristal de dos luces, 
muy bonita, en $30 B . 4029 4-7 
Tívora, 
Se alquilan los bajos de la casa calzada de Jesús 
del IHonte n. 481, con portal, zaguán, comedor, 7 
cuartos, cocina, caballerizas ó bien los altos. Agua de 
pozo; á una cuadra de los carritos. 4058 4-7 
Auna cuadra de Tacón se alquila un hermoso piso muy fresco y propio para familia, también se frac-
ciona en departamentos ó habitaciones con ó sin asis-
tencia: Induoiria 115. 4025 4-7 
Se alquila 
la fresca y hermosa casa calle de las Damas n. 1» es-
quina á Jesús María: tiene suelos de mármol y agua 
de Vento. De su ajuste Impondrán en la calle de Je-
sús María n. 59, entre Habana y Damas. 
4009 4-7 
k j e alquilan dos cuartos con buena mesa y toda asis-
tOtencia á un matrimonio sin niños ó caballero solo. 
Prado 115. 3982 4-5 
Reina 149, se alquila un bonito departamento con vista á la calzada, propio para una familia de 
gusto; y en Virtudes 2 A esquina á Zulueta, inmejo-
rables habitaciones con servicio, alambrado y salón 
de recibo, los suelos de mármol y sumamente frescas. 
3980 4-5 
En la calle del Blanco núm. 39 se alquilan dos ha-bitaciones altas corridas, espaciosas y frescas, con 
azotea y vista á la calle; en la misma se venden uten-
silios de tabaquería á precios módicos. 
3990 4-5 
U n í u r n i s h e d Hoozns 
TO L E T 
Very desirable Rooms in suite or singly. Virtudes 
2 A . "Central Hotel ." 3979 4-5 
S e a l q u i l a n 
Dos hermosos salones, uno con mármoles y puer -
tas á la calle, bien ventilados propios para escritorio 
ó almacenes: darán razón San Ignacio 29. 
3988 4-5 
Qte alquilan hermosas habitaciones, muy frescas y 
KJespaciosas con ó sin muebles, entrada a todas ho-
ras á precios módicos; hay un piso principal con todas 
las comodidades propias para un matrimonio ó bufe-
tes. O'Reilly 34, entro Cuba y Aguiar. 
3991 4-5 
Se alquila por cuatro meses, en ciento dos pesos oro adelantados, la casa número 50 Venus esquina á 
Animas, (calle del paradero) en Guanabacoa, con 
sala, comedor, cocina y seis cuartos, tres de cada lado, 
acabada de construir, de manipostería, á la moderna, 
tres cuadras de los baños de Santa Rita, y cinco del 
paradero. Mercado y Colegio de Escolapios. Ku la 
esquina de Animas número 68, la llave y el duouo. 
3993 4-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa Campanario 44 esquina á Virtudes 
Número 91 Reina impondrán. 
3983 4-5 
Dos habitaciones muy buenas y bien amuebladas, se alquilan á hombres solos 6 matrimonio sin h i -
jos, en los altos do la casa número ochenta y nueve 
de la calle del Prado. 3959 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados cuartos altos, propios para una coita 
familia. Neptuno n. 63, La Elegante, informarán. 
3911 . 4-4 v 
Se alquila la fresca, clara y esnaciosa casa Campa-nario 111; compuesta de sala, zaguán, comedor, 
seis cuartos bajos y uno alto, saleta de comer, dos pa-
tios, caballeriza, agua y cloaca: informarán en Man-
rique 52, de 8 á 11 de la mañana y de 6 á 8 de la no-
che y en O'Reilly 9h, de 1 á 4 de la tarde La llave 
en la bodega esquina á Dragones. 3957 4-4 
P U N T O C E N T R I C O 
Se alquilan cuatro accesorias á continuación de la 
mueblería Obispo esquina á Habana, con puertas á la 
misma calle, propias para casa de préstamos ú otro 
establecimiento: informan 42 Obispo esquina á Ha-
bana. :<962 4-4 
PERDIDA DE D0C1.1IE.\T0S. 
En la plaza de la Catedral por el dia do ayer se ha 
extraviado al que suscribe un paquete de documentos, 
entre los cuales se encuentran: un recibo suscrito por 
la Sra. D? Caridad Amat de Tremola á favor de D. 
Ramón C. Betancourt, por venta de unos muebles; 
un contrato de alquiler de los mismos muebles sus-
crito por dicha Sra. D? Ceridad Amat de Tremols y 
su señar esposo D . Antonio Tremols á favor del señor 
Betancourt; un talonario con los recibos pendientes 
de pago desde el 16 de noviembre de 1889 hasta la fe-
cha por alquiler de los muebles mismos á dicha seño-
ra D * Caridad Amat de Tremols; un recibo propie-
dad del piano Pleyer número 66,598, otorgado por el 
Sr. D . Abdon Tremols y Amat á favor de Betancourt; 
un contrato de alquiler del mismo piano suscrito por 
dicho Sr. D . Abdon Tremols y Amat y su señor pa-
dre D . Antonio Tremols á favor de Betancourt; un 
talonario con los rec.bos pendientes de pago desde el 
16 de noviembre de 1889 á la fecha por alquiler de d i -
cho piano, y otros muchos: quien lo haya encontrado 
y le devuelva al que suscribe en Villegas 65 será gra 
tificado generoaameate por E. Brito. 
i 3895 4-3 
CARMELO.—En la calzada n. 70 esquina á Baños se alquilan unos altos á matrimonio sin niños, se-
ñoras ó dos amigos que quieran vivir juntos, tienen 3 
cuartos, comedor, cocina y agua, se dan baratos por 
la temporada ó por años, pues lo que se quiere es uu 
inquilino de moralidad v pueda tomar les mismos en 
diidia cusa donde darán razón. 39-10 5-4 
S E A L Q U I L A N 
os elegantes y muy fresnus altos de la casa Neptuno 
n. P5, casi e«quina á Manrique, con entera indepen-
dencia de la parto baja y propios para un matrimonio 
de buena posición: tienen pisos de mármol y mosáico, 
cielo raso, magnifica pintura, baño y vista al mar: se 
pueden, ver d i 8 á 4 d« la tarde que estarán abiertos, 
tratarán Neptuno 125. 3931 5-4 
S e e r r i o n d a 
un magnífico potrero, compuesto do 19 caba leríos de 
tierra, siinado á una lo^ua de San José de laa Lajas. 
Carlos I I I número 4 Informarán. 
3952 4-4 
S e a l q u i l a e n f a m i l i a 
una habitación alta, amueblada, con balcón á la calle 
y con asistencia ó sin ella: el punto inmejorable por 
lo céntrico. Obispo 113, altos: se da llavín, 
3928 4-4 
Se alquila para la presente temporada en el punto más céntrico de la calzada de Jesús del Monte la 
casa 240, con capacidad para una dilatada familia; 
con cuatro llaves de agua, gas, dos hermosos patios y 
zaguán, además el solar contiguo con habitaciones 
que caen á la calle, bien en comunicación con la de 
al lado ó separados y caballeriza bastante capaz: i m -
pondrán calzada de San Liízaro 106. 
3872 4-3 
Se alquilan: la hermosa casa calzada de Jesús del Monte 439 muy seca y un la parte alta, con iodas 
las comodidades, acabada de pintar y reedificar, y la 
del número 37 calle de Compostela también acabada 
de reedificar y pintar: informan Cerro 501. 
3861 4-3 
Prado 105: todo el año se alquilan en esta preciosa casa departamentos rara familia y habitacionos 
para matrimonios ó caballeros, la casa está á una cua-
dra de los parque y teatros y muy fresca para el vera-
no; pue? todas las bahitaoionos t i ín?u vontilación á la 
brisa. 3673 4-3 
En la callo da Zaragoza n. 25 esquina á Cerro se alquilan cuartos á módico precio, como también 
una sala con comedor y portal de baranda y un cuar-
to; el encargado todos los dias baja á la Habana y 
puede servir de algo. 3894 4-3 
Se alquilan unas habitaciones muy frescas y con to-das las comodidades, á un matrimonio sin hijos ó 
á hombres solos, Obrapía 55, casi esquina á Compos-
tela al lado del café, mueblería La Nueva América. 
3878 • 4-3 
So alquila barata la Inquisidor número 43: tiene un salón bajo, otro alto y un cuartito sobre la cocina, 
agua abundante, etc. En la bodega esquina á Acosta, 
está la llave; é informarán de sus condiciones, Cuba 
número 143. 3870 4-3 
Se alquilan 
los elegantes y frescos altos con cielo raso de hieso y 
piso de mármol de la casa San Miguel 89: informa el 
Dr. L . Frau. 3876 4 3 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la calle del Sol número 110, con agua y 
baño y demás comodidades, ó parte de ellos y habita-
ciones en los entresuelos. 3S86 5-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Mosarrate número 133: tiene tres cuartos, agua 
do Vento y demás comodidades. Informarán Merca-
deres número 41. S868 8-3 
OJO P A R A E S C R I T O R I O S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
tas á la habla y 1 almacén frente al muelle: en Bara-
tillo 9. 3900 16-3 
O B R A R I A 68. 
Se alquilan dos cuartos con muebles y asistencia de 
criada ó sin ella: son muy frescos y con balcón á la 
calle: se cedon junios ó separado»: no escasa de hués-
pedes: do más pormenores en el principal á todas ho-
ras. 3?i6t 4-8 
A un matrimonio sin htjos se alquila por meres 6 
XJLtemporada la preciosa casa del jardín Las D e l i -
cias; calle de la Amargura número 74 en Guanabacoa 
con derecho al recreo de tan encantadora propiedad; 
informaran en esta localidad, Habana 98. 
3840 8-2 
Se alquila 
la espaciosa y ventilada casa-quinta, situada cn la ca-
lle de Rodríguez n. I , J e sús del Monte: se compone 
de una hermosa casa y dtí una manzana toda cercada. 
Tiene arboles fiutalis y un pozo de agua: informarán 
Ejido 17. 3846 8-2 
Se alquila 
en $25 oro mensuales, la casa caDe de los Sitios n, 
118, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
escusado, todo nuevo; infermarán Reina n. 104. 
38in 6-2 
Se alquila el piso nrincipal de la casa Reina núme-ro 46, esquina á Manrique, compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos con piso de- mosaico, cuarto para 
criado, cocina, cuarto de baño é inodoro. Impondrán 
en la bodega de la esquina de dicha casa. 
3648 8-31 
Q e olquLian, Aguiar 20, en $42-50 cts. oro y San 
OBafikel iíó, en $30 oro, ambaa tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos, do azoteas, agus. y cloaca. Impondrán 
Merced 48: t a m b i é n se solicita un cocinero de color. 
3653 8 31 
S E ALQUILAN 
don habitacionos eapaniosas. en cata á» familia. To-
nlento Rey núin. 11, altos. 3569 15-29 
SE A L Q U I L A 
en $25 B iB !a ca rita Picota 84. imponen de 7 á 11 de 
la mañana y de I> á 7 de la tarde, en Trocadero 59. 
8683 8-29 
K A R K I K N D A L A F I N C A I N G E N I O P R O N -
lk litad, de miigníftcos terrenos, en la jurisdicción de 
Cárdenas, con algunos cañaverales en producción, si-
tuada entre tros centrales y con paradero del ferro-
carril dentro de ella. .Informarán Amargura 15, Gua-
nabacoa, y en el iagevio España en el Perico, el 
Marqués do Alta Grk«>.ífl 3489 t5^35M 
1 7 T R O C A i D E R O 1 7 
Se alquilan hermosatr híbitaciones elegantemente 
amuebladas, con entrada á todas horas y á módicos 
precios, desde una onza 6 tren doblones. 
32t8 15-19 
FeilaifiicasfBsitalilBCiiBiitfls 
GR A N N E G O C I O . — S A I ! N I C O L A S 33 D E 9 á 11 de la mañana iufonuarán de la venta de un 
establecimiento de compra y "venta, muy bien situado 
y que deja buena utilidad al .mes: se vende un sillón 
de dentista, un juego de cuarl o americano y auxiliar 
nogal. 4035 4-7 
FONDA BARATA.—Se v ende una fonda chica, que hace un diario de cincuenta á sesenta pesos 
contado, y que puede aumentar mucho bien atendida, 
siendo el no poderla atender la- causa por que se ven-
de; también so compra una casa, de seis á ocho mil 
pesos en el barrio de San Isidro.. Informarán Compos-
tela 120. 4085 4-7 
U N A B U E N A VI1DRIERA. 
En punto céntrico y muy acreditada; en donde se 
expenden efectos timbrados, tabacoH, cigarros y otros 
varios efectos referentes al ramo. Se vende por tener-
se que ausentar su dueño para España, café Los V o -
luiiiarios, informarán. 4084 4-7 
P E N A L V E R 1 1 
so vendo esta preciosa easita, eon sala, dos cuartos, 
uno alto de mampostoria y azotea. Su dueño Galiano 
n. 106. 4076 4-7 
E V E N D E . SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredor una Ixmita casa cu el barrio del Monserrate, 
á una coádra de la calzada de San Lázaro y dos do la 
deGaliano; con dala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
llave de agua & . Reconoce un censo de $473, y se 
dá cn $3,200 lil ' ies para el vendedor. Informarán en 
Lagunas n. 38 4068 4-7 
F O N D A 
So vende la que «.-stá Situada en la calle de Egido 
núm. 23. 4052 4-7 
V E N T A D E CASAS 
Escobar o. i l gana $55 oro, 4700. Habana, gana $40 
oro $t?00. Aguila n. 47 esquina, $2700. Maloja n. 91 
$2600 oro. Cresno, gana 42-50, 4600. Informarán de 8 
á 11 en Chacón n. 25. 4086 4-7 
Una casita 
se vende, calle de Someruelos, buena cuadra, con sa-
la, comedor, 2 cuartos bajos, uno alto, libre de grava-
men, gana $17 oro. En $1600 oro. O-Reiily 13. de 11 
á 4. 4059 4-7 
VE D A D O . — S E V E N D E U N S O L A R CON unos cuartos ó ee alquila, con agua propia y ja r -
dín, situado en uno do los mejores puntos, con 16 va-
ras do frente y 60 de fondo. Calle 10 entre 9a y 11, i n -
formarán, bodega 4010 6-7 
RA Y O 13, E N T R E Z A N J A Y DRAGONES, se vendo en $1000 oro una casa de azotea, toda 
moderna, sala, comedor, 4 cuartos bajos, un salón a l -
to, lavadero, desgüe á la cloaca y libre do graváme-
nes. La llave en la fonda al lado y Animas 40 infor-
marán. 4061 4-7 
O E V E N D E L A CASA N . 87 CON U N A A C C E -
IO«oria anexa call« de San Antonio en Guanabacoa y 
darán r s /ón Jesás María n 100, Habana 
4020 4-7 
LA A G E N C I A D E NEGOCIOS D E ESTA ciudad establecida cn Aguacate 54, de los señores 
Alvarez y Muñoz se oírece al público para los asun-
tos siguientes: IV Se hace carga de la compra y ven-
ta de fincas rústicas y urbanas, y de establecimientos 
de cualquier giro. •2'.' Proporciona toda clase de co-
locariones como también por módicos precios casas 
de alquiler al alcance de todas las fortunas. S? A d -
mite cantldadfa con interés convencional para impo-
nerlas con hipoteca voluntaria sobre 'incas rústicas ó 
urbanas.—Alvarez y Muñoz. 3986 4-5 
SE V E N D E L A CASA ESCOBAR 11 D E A L -to y bajo, con agua y «lemás servicios, indepen-
dientes enteramente hasta en la entrada, libre de gra-
vamen, agua propia: en 4.700 pesos oro, sin interven-
ción de tercera persona, do 4 a 6, Aguacate 112. 
3976 4-5 
SE V E N D E N E N G A N G A CUATRO CASAS, San Lázaro $6000 oro; Rayo $5000 oro; Habana 
$5000 oro; Lealtad $9600 oro: informan San Miguel 
número 93, do 8 á 10 m , de 6 á 8 noche, sin interven-
ción do tercera persona. 4002 4-5 
Se vende 
en $5'>00 una cass de alto calle de la Habana; on 5000 
pesos una casa callo de Jesús María; eu $2000 una id. 
Cuarteles; en $5000 una id. Aguiar inmediato al Par-
que de San Juan do Dios y al paradero de los carri-
tos: Empedrado 22. Sr. Messana ó Concordia 87. 
i>9t7 4-4 
B U E N N E O - O C I O . 
Para el que desee establecerse eon poco capital cn 
el giro de ropa, se vende por tener au dueño que aten-
der otros negocios, una de las más antiguas y acredi-
tada tienda, que también abraza los giros de sombre-
rería y peletería, en San José de las Lajas, calle de 
Alfonso X I I n. 23, estando simada en el mejor punto 
y al lado de una do las mejores casas de comercio de 
este pueblo y que le da mucha vida. Para su ajuste, 
dirigirse á la misma, á todas horas. 
3907 B 4 
SE V E N D E 
el terreno todo ó parte del que fué Club Vizcaíno en 
el Vedado: una manzana completa: libre de todo gra-
vamen: impondrá su dueño, Hotel Pasaje, de 8 á 10 
de la mañana. 3926 4-4 
A N G A - S E V E N D E U N A CASA D E N T R O 
de la Habana, con cinco cuartos, 2 bajos y tres 
altos, sala y comedor en ambos pitos, tiene balcón co-
rrido á 11 calle; "gana dos onzas oro y se «la en $3,000 
oro libros, sin intervención de correar. Oficios 33» Í 9 
8 á 10 de la mr.-j . . ¿-g 
S E V E N D E 
la hermosa fonda E L O R I E N T E , en Guanabacoa, 
por marcharse su dueño á la Península. Informarán 
Real numero IR, Guanabacoa. 
3893 4 3 
GA N G A —SE V E N D E U N A C R E D I T A D O puesto de tabacos y cigarros, con habitación inde-
p-ndien»e, propia para cualquier clase de estableci-
miento, si» ii<lo muy módico el a'quiler: no se pierde 
dinero, t v .in-ñ • lo vende por emprendido en otro g i -
ro: es ueg -c o ii^ra «1 quo desee hacer dinero: Aguiar 
número f'S, arcesoria, informarán. 
S W 8-3 
SE V E N D E . — P A R A A R R E G L A R ASUNTOS urgentes una casa de elegante y bonita construc-
ción, piso de mosaico Jásala, dos cuartos bajos y 3 
altos y comedor, cocina adornada con azulejos, libre 
de gravamen, en el Infimo precio de $1000 oro, pro-
duce $30 billetes, con buena garantía: Angeles nú-
mero 45 informarán. 
3859 4-8 
SE VENDE UNA CASA 
de planta baja situada en la calle del Norte n. 159, es-
quina á Campanario; informará D . Lucas Vega en el 
hotel La Navarra, do 10 á 11 de la mañana y de 6 á 7 
de la tarde. 3897 4-3 
S E V E N D E 
la casa calle de Escobar n. 157. Dará razón sn dueño 
Salud 62 bodega, á todas horas. 
3633 8 31 
Por atender negocios de mayor importancia, se 
vende una botica que constituye un brillante negocio. 
Informarán Trocadero n. 17, de 12 á 3. 
3713 7-31 
Aprovechen la oportunidad 
Se vende en proporción un establecimiento de víve-
res al por menor, por tener su dueño que atender á o-
tros asuntos; dirigirse á Compostela núm, 146. 
3591 8-29 
DE ÁNIALES. 
S E V E N D E 
un buen caballo criollo, maestro de tiro, joven y sano, 
y una duquesita jardinera muy ligera. Carlos I I I n, 4. 
3951 4-4 
F á l o z n a s c o r r o e s b a r a t a s . 
Pueden verse do siete á diez de la mañana y de do-
ce á tres dn la tarde, en Consulado n. 132. 
3936 4-4 
S e v e n d e 
un caballo gran caminador: impondrán en Galiano 
número 121, talabartería, 
3871 4-3 
LA PERSONA QUE DESEE HACERSE D E dos perros mallorquines únicos, Concordia y Ger-
vasio, carbonería, informarán: ambos cachorros: lo 
uiismopara patio que para campo. 3785 8-2 
Q E V E N D E UNA PAREJA D E C A B A L L O S 
^c r io l los de más de siete cuartas, muy** iguales, de 
tres (.ños y medio uno y cinco el otro, maestros de 
tiro, moros azules y de mucha condición. Zulueta 34. 
3619 15-31 
DE GÁEEÜAJi, 
S e v e n d e n 
ó cambian por otros coches un elegante vis-a-vis de 
2 fuc'los, un coupé, un faetón Príncipe Albeit > y t í l -
buri americano. Aguila 84. 
4(;05 10-7 
S E V B N D E N 
un Milord nuevo, una flamante duques?, dos vis-a-
vis TIUO vos, «n i jardinera duquesa única en su clase, 
uu viíi-a-vis de muy poco u'o, un tilburí sin fuelle 
muy fuerte. Ropa de cooLe de paño y dril. Amar-
gura_5l_ _398?_ 4-5 
SE V E N D E ' U N ' C O M O D O C O C Í I E D E CUA-tro jisientos en precio módico propio para el cam-
po por su solidez y buen estado: también se vende un 
milord de alquiler con tres caballos: todo en buen es-
tado y barata: para verlo y tratar Morro 9, de 11 á 3. 
39u0 4-4 
Se vende 
un carruaje duquesa de muy poco uso, con sus arreos, 
manta, & , pudiendo entenderse directamente para 
su ajaste y sin intervención de tercera persona, con 
la dueña que vive San Ignacio 128; hasta el dia 16 del 
mes actual. 3912 4-4 
S E V E N D E 
un carro nuevo de dos ruedas, propio para cuanto se 
quiera. Monserrate 141. 3930 4-4 
S E V E N D E 
Un carro de 4 ruedas, propio para cualquier 
clase de establecimiento en $ 80 htcs. 
Los arreos de dicho carro en 30 btes. 
A la persona que tome el carro y los arreos se le 
hará una bonificación de cinco pesos billetes. 
Todo puede verse en el taller de Lanza, Monserra-
te, entre Muralla y Teniente-Rey y para su compra 
dirigirse á Obrapía 14, bsjos, de 2"á 4. 
3887 8-3 
S E V E N D E N 
carretones americanos de tumba, acabados de llega?, 
con sus correspondientes arreos y muy baratos, pro-
pios para fincas. Ferretería de B. Alvarez y C?, Mer 
caderes esquina á Obrapía. 3857 8-3 
Se venííe 
por la mitad de su valor un milord con dos caballos y 
una victoria propia para el campo, se puede vor en 
Barcelona n. 13. 3903 4-3 
MUY BARATO. 
Un faetón, caballo y arreos y un sillón de dentista 
con estante y maquinaria de orificar. Teniente Rey 
25. 3849 15-3 
S E V E N D E 
un cupé en muy'buen estado, se da en proporción; i n -
formarán Oficios (U. 3632 8 31 
DE IDEELES. 
Pianino de Boisselot fils 
inmejorable y un escaparote con puerta de espejo, ba-
ratos, on Luz núm 66: también un espejo de gran ta-
maño* 4042 4-7 
SE V E N D E U N A CAJA D E H I E R R O CASI nuevB de Marvin, para guardar valores, propia pa-
ra bancos, empresas ó casas de comercio; como de 2 
varas 1* pulgadas de alto y 1-30 de ancho, que vale 
mil pesos y se da en 26 onzas. Cnmpanane número 6. 
é060 8-7 
P I A N O 
Por ausentarse una familia se vende uno magnífico, 
fabricante Ployel, cuarto de cola, excelentes voces y 
de poco uso. Industria 36. 4053 4-7 
H E E Z a 
Esto fabricante de pianos compite con ventaja con 
P L E Y E L . Se vende uno casi nuevo y se dá barato 
Galiano 106, en la misma casa SE A L Q U I L A N pia-
nos con y sin derecho á la propiedad. 4077 1 7 
U N G r A V E A U 
se vendo un piano de esto fabricante' con excelentes 
voces y casi nuevo, sin comején, se dará barato Man 
rique 44 aawi esquina •> Virtudes. 4078 4-7 
T J N M A G N I F I C O P I A N O 
francéj de Boiselot Fils, de muy poco uso, con sono -
ras voces y barato; Aguiar 70 cerca de los carritos del 
Urbano. 4073 4- 7 
Un escaparate 
todo de caoba en buen estado $15 oro. 4 estatuas de 
las 4 estaciones del año con 4 pedestales de cuerpo 
entero propias para jardín ó centro de recreo $68 oro, 
aprovechar que es naa ganga: Salud 55. 
4046 4-7 
S a n M i g u e l 6 7 . 
Se vende una caja de hierro Marvin de 3000 libras 
de peso. Los útiles de una barbería en $110 B. Un 
armatoste todo de cristal con mostrador y carpeta. 
Camas «'e hierro, escaparates, neveras y un juego de 
sala en $80. 4034 4-7 
!OJOI 
Se venden: un piano en muy buen estado y buenas 
voces, un espejo medallón con marco y moldaras do-
radas, seis cuadros medallones también con molduras 
doradas y bonitos paisajes pintados al oleot una lám-
para inglesa de cristal de 3 luces y una alfombra de 
estrado en muy hnen estado: pueden varee en Gua-
nabacoa, calle de la Concepción n. 18, esquina á San 
Antonio. 3918 4-4 
U n a v i d r i e r a 
de caoba en buen estado, de seis varas de krgo pro-
pia para camisas, efectos de sedería ó quincalla: en 50 
pesos billetes. O-Reilly 59. 
3874 4-3 
MAQUINAS DE COSER 
Se venden de varios fabricantes buena puntada y 
muy lijeras á $10, 15, 20 y 25 B. ; 1 lindísima cama de 
bronce en 70: 1 id. en $50, 1 cuna balance 45: camas 
de hierro á 20, lámparas de bronce á 4, 6 10 y 15: Sol 
núm. 85. 81)02 4-3 
Gran Baratez de Muebles 
por marcharse: 1 juego Luis X I I I I muy de ganga, 
juegos Luis X V muy baratos y de uso desde 90 hasta 
140, 3 medios juegos desde 40 á 45: escaparates, pei-
nadores, lavabos, sillería de todas clases, y otros mil 
muebles, todo baratísimo: Galiano 121 entre Zanja y 
Barcelona. 3866 4-3 
P I A N O S 
A PRECIOS DE FÁBRICA. 
Construidos expresamente para Cuba: los vende 
Ernesto Betancourt. San Ignacio 52. 
3853 14-2 
sobre alhajas do oro: plata y brillantes: muebles de to-
das clases, pianos y otros valores lo facilitan esta a-
creditada casa y hay en constante realización un ex-
traordinario surtido procedente de contratos vencidos. 
L A S E R V I C I A L , 
Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
3556 12-29Mz 
M U E B L E S . 
Se venden escaparates, tocadores, lavabos, peinado-
res, lámparas de cristal, sillería de todas clases, tina-
jeros é inñnidad de muebles más, á precios baratos. 
San Rafael número 115, esquina á Gervasio. 
3317 15-21M 
DE lAOÜMEÍA 
SE V E N D E U N A C A L D E R A C I L I N D R I C A de medio uso, de 5 i piés de diámetro por 7 piés 10 
pulgadas de largo, con 61 tubos de cobre, válvulas de 
seguridad, nivel, llaves de prueba, c.»ja de humo, 
chimenea y demás accesorios, 5 cocinas, 2 guinches, 
1 cachucha, 1 cabrestante y 10 barriles cemento: ade 
más 42 tubos de cobre nuevos de 5 i piés de largo y 6 
tubos tirantes con sus tuercas y arandelas de bronce. 
Todo puede verse en los muelles de Vi l la en Regla, 
al lado de los muelles de Santa Catalina. Informarán 
en el mualle de Caballería, J . González y C? 
S723 10-1 
RTERISANTB SOBRE IOS VISOS. 
Almacén de Tinos y víTeres 
DE 
M a n u e l J . C a l v o y C o m p . 
C a l l e de E m p e d r a d o n. 4 6 , esquina 
á Compos te la . 
En este nuevo establecimiento encontrará el públi-
co los exquisitos vinos de CASTILLA tinto de Mo-
raleja y BLANCO de las Navas del Rey y el sabrow 
vino gallego tinto del Rivero; estos vienen importa-, 
dos expresamente para esta casa, por lo cual se ga-
rantiza su pureza, buen guste y saludables, sin adul-
teración de ninguna especie, á precios sumamente 
módicos; hay vino catalán, alella y navarro superio-
res y víveres á precios sin competencia, £1 qae pase á 
hacer una visita á esta casa no perderá el tiempo p«r 
las economías que obtendrá en hacer la compra en la 
misma. 
Sobre todo, peso completo, lo que no hacen mucho». 
"LOS MARAGATOS DE AST0BGA" 




Lo hay constantemente de venta en au úuico depóBlto 
O F I C I O S ar. so . 
C E F E R I N O P E R E Z Y COMP. 
ALMACEN DE VIVERES-
C 92 91-21 Kn 
OJO, QUE COlTVIErrE. 
Los que deséen tener sus animales á piso y en bue-
nas condiciones higiénicas, que pasen por el Eetable-
cimiento de Veterinaria, Neptuno núm. 52, esquina í 
Aguila, y en él encontrarán vallas espaciosas y venti-
ladas, como también un revolcadero, baño de dncha y 
de chorro, para los caaos da enfermedades. Se hierra 
á frío y á fuego, por difíciles que tengan los cascoi. 
con la'raayor perfección. También se dan comnltas i 
domicilio para toda clase de animales doméilicos, i 
todas horas, por profesores inteligentes y bien cono-
cidos. Precios módicos.—Isidro Sánchez. 
3800 15-2 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. ComerciauteB 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Tenionte-Eev n<? 21, apartado 846, Haba-
na. C n, 470 1 Ab 
es F m m . 
M i c i sumi ros , 
primer receptor y deptfsiío en la Habana, 
MAGIU CASAS. 
35, .Amargura 35 . 
2809 30-10 M 
No hay remedio ninguno más cficai pan 
U Curación y la Preservación de las enfer-
medades del hilado, hepatitis de los paisei 
cálidos, spleen o hipocondría, cólicos bilio-
ios, que las 
PERLAS DE DüHAHBS DEL B' W t ú 
(Eter tremexitiaado) 
Según los testlmónioi da kw médicos más 
ilustres : 
< E l éter trmentinado Heme la inditcutíble 
propiedad de calmar lo» airoce» cólicos y loi 
vómitos de que van frecuentemente acompaña-
dos los cálculos biliares y ciertas neurdlgiat 
hepáticas. »^Trousseau.) 
« Este antiguo remidió de Durande, que ha 
prometido disolver los cálculos biliares, ha 
euTnplido su promeua, puedo afirmar-lo. s- (Prof̂  
Bouchar^.) 
Dosis : Las Per la s de Durande del 
Dr Clertan, se prescriben en número de 6 k 
10 por dia, con preferencia á la hora de las 
comidas, ó con una taza de caldo, tisana, etc. 
Fabricación : CasaL. Frere, 19, rué Jacob> 
Pazifl» Se venden en todas las farmácias. 
preparados 
por AJON, PERFUMISTA 
B2, Bouleyard de Strasbourg, en PARIS 
fE^a Se venden en casa de todos los buenos 
Peluqueros y Perfumistas de Francia y del Estrangero. 
A l _ A C O C A D E L P E R U 
El v i s e o WCARIA.M'X experimentado en los Hospitales de Patis, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la Anemia , á h 
C lo ros i s , á las SSalas diges t iones , á las Enfermedades da las r/a* 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de los órgraxtos voca les . 
Los Aíédicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuada* por la* 
enfermedades, a los Ancianos y d los Niños. 
Es el Reparador de tas Perturbaciones digestivas 
y el E ' O i i T I W X C A N ' r s s por E I ^ O J S X * J E r i V O I - A 
EL VINO MAHIANI SE HALLA EN LA CASA DB 
S V I A K I A K T Z , P a r í s , 41, boulevard Hanssmann; CTew-Tork, 19, East, 16l», Street. 
Depositario en L a Habana : « J o s é ? SS-^^JFS.JFa.-A.. 
(JOTA, REUMATISMOS, DOLORES 
OLUCION aei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l ic i la to de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones P i e u m á t i c a s agudas i rónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a So luc iou C L I N e s t á el m e j o r remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
4155 Cada ¿Vasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Gia5 de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Drogueriaa. 
S a n M i g u e l 6 2 . e s q u i n a á G - a l i a s o . 
Sigue vendiendo con el rebajo de 25 por 
100 on las existencias, por eso puede dar 
juegos de sala Reina Ana y juego de Lu i s 
X V nuevos á $175; escaparates nuevos de 
cedro y caoba, ú l t i m a moda á $100,: otros 
nuevos t a m b i é n á $85; usados doble perla á 
05 y $45; de cedro, á $25; jarreros con m á r -
mol ¿i $15; sillas grecianas á $ H y loa sillo 
nes íl como quieran; pues los tenemos de 
Viena á $14 par: canastilleros los tenemos 
desde 20, 50 y $05; aparadores chiquitos de 
tres mármoles á $30 y antiguos á $15; en fin, 
tenemos camas de hierro desde 10 á $50; de 
lanza y carroza ; l á m p a r a s de cr is tal , peina-
dores de uso á 05 y nuevo? á $70 , de pal i 
aandro, nogal y fresno, escapnratea de pal i 
eandro y lunas á 4 i onzas y «le nogal, nue 
vos y l indís imos á 7; una v idr ie ra con moa 
trador de media luna con gaveterla que 
costó 8 onzas la damos en una onza, cómo 
das-escritorio á $8 btes; mosaa de noche á 
$0 billetes, etc., etc. 
En prendas de oro, plata y bril lantes te-
nemos eurLido, damos los anillos de oro á 
$3 75 cts. btes. y á 75 centavos loa de plata. 
Por oso se explica el que nuestra casa sea 
la que m á s vende, y es por la modicidad en 
los precios: vista hace fe, y media hera en 
cualquier cosa se pierde; con que no o lv i -
darse do E L C A M B I O , San Migue l 02. 
3972 4-5 
POR M A R C H A R S E L A F A M I L I A ESTA SE-mana se da baratisimo el resto de los muebles 
de la naca San Nicolás 24; hay jao^o de comedor, es-
caparate de espejo, peinador, alfombras, lámparas, 
juego Luis X I V y el gran pianino Roisselot tils y nrl 
aparador bueno en $12 btes. 
3923 4-4 
l ^ a ^ ^ a ^ E R D S g E X T R A C T O 
de C i R N E L l E B I G 
Las mas altas distúicioiies en todas las 
Grandes Exposiciones Internacionales desda 1867. 
FUERA DE^ONCURSO^DESDE IM5. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutri t ivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L1EBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Se vende por m a y o r : 
Depos/ío ceníral paf^ Franc/a y España, 30, Rué des Petites-Écuries — PARÍS. 
DíPOT.ANTW 
de 
á /a J P J L P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i s : T R O V E T T E - P E R R E T , boulevard Voltaire, m 
iiijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Irisco p«« eTitar lis falsificaciones. 
Depósitos en l a H a b a n a : « T O S Í : S A R Z t A : - L O B E Y C» . 
SE V E N D E N E N M O D I C O P R E C I O L O S mue-bles de meple A-iguientes de muy poco UFO; un apa-
rador, un jarrero, una mesa corredera de cinco tablas, 
un sombrerero en forma de herradura y un canastille-
ro, propio para libros 6 instrumentos de cirujía, un 
escaparate de caoba de espejo. Salnd 47. 
3932 4-4 
JUEGOS D E S A L A A $90, 110, 120, 130 y U0; mesas correderas, aparadores, tinajeros, lavabo.-, 
tocadores, escaparate para libros, un canastillero, dos 
bufetes, algunas carpetas, cunas de hierro, lámparas 
de cristal v de bronce, mesas de noche, sillería de 
Viena; todos estos muebles son de clase modesta y de 
relance, por lo cual no se repara cn precios; mampa-
ras á $14 y 17 hueco: relojes de pared á 6, 10 y $15; 
precios en billetes. Compostela 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. 3919 4-4 
MU E B L E S Y P R E N D A S E N G A N G A — E N La Nueva América Obrapía 55, casi esquina á 
Compostela; un gran juego de cuarto de palisandro, 
do lo más elegante; pianos de Erard y Pleyel por me-
nos de la mitad de su valor, son muy buenos; sortijas 
de brillantes finos á $6, 8-50 y 15, sen de mucho gus-
to; cuadros, relojes, lámparas, metales, juegos de to-
cador, adornos y centros de mesa, etc., etc.: en la 
misma se alquilan unas hahitaclonet muy frescas y 
con todas las comodidades, tanto para un matrimonio 
sin hijo» como para hombres SOIOB. 
3879 . 4-3 
S i 
